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Anmeldelserne angår følgende selska­
ber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne fin­
des).
Aktieselskaber
A. V. P. (Audio-Visuel-Produktion (ORIKO), 236. 
Acsik, Investeringsselskabet, 214.
Agenturas, 235.
AGENTURUS (Dansk Læderforsyning), 209 
Ago, Fabrikken, Vinderup, 228.
Aizona, Handels- & Financieringsselskabet, 231.
A/S af 20/8 1932, 229.
Aktieselskabet af 28. juni 1945, 236.
Aktieselskabet af 15. november 1946, 215. 
Aktieselskabet af 29. Oktober 1954, 196.
,A/S af 7. maj 1957, 234.
Aktieselskabet af 6. april 1960, 238.
Aktieselskabet af 26. maj 1960, 219.
Aktieselskabet af 2. oktober 1961, 228.
A/S af 29/12 1961, 240.
Aktieselskabet af 11. oktober 1963, 215. 
Aktieselskabet af 5.3. 1966, 231. 
AKTIESELSKABET af 27/4 1966, 225. 
Aktieselskabet af 15. oktober 1967, 213.
A/S af 23/10 1967, 217.
A/S af 27/10 1967, 233.
Aktieselskabet af 2. november 1967, 193.
A/S af 2. december 1967, 203.
A/S af 2. december 1967, 231.
A/S af 23. december 1967, 210.
A/S af 1/2-1968, 194.
A/S af 17/2 1968, 204.
A/S af 18/2 1968, 204.
Aktieselskabet af 1966 til fremme af bro- og tun­
nelbygning, 221.
A/S til bebyggelse af matr. nr. 304 af Udenbys 
Klædebo Kvarter, 223.
Alboats, 221.
Alliance i Ringsted, Bryggeriet, 237.
ALL-IMPORT, 200.
Allinge Bank, (Bomholmerbanken), 196
Amager Hotel, 230.
ANDERSEN & MARTINI, 233.
Andersen, Poul, &  Co., Pianoer og Flygler, 215. 
Andersens, A. H., Eftf., 207.
Andersens, Albert, Maskinfabrik, Svenstrup J., 225. 
Andst Kom, 218.
Anne Birgitte, Magasin, 235.
Arbejdernes Landsbank, 230.
Askhim og Jensen, 238.
Askhim. Leo, Handelsselskab, 209.




Auto Compagniet, Aarhus, 219.




Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Diskonto­
kasse, 215.
Banken for Vejen og Omegn, 233.
Bay & Vinding, 221.








Blok 1 Langenæs, Ejendomsaktieselskabet, 214. 
Bodana Køkkenmontage, 222.
Bogense Bank, 230.
Bonnie Sko (Handelsselskabet Plastica), 222. 
Bomholmerbanken, 218.
Bornholms Laane- og Diskontobank, 217.
Bornholms Laane- og Diskontobank, (Bomholmer­
banken), 195.
Brødr. Brincker, Grejsdal Hammerværk, 229. 






Brincker, Brødr., Grejsdal, Hammerværk, 229. 
Brovst Fjerkræslagteri, 232.
Bruun &  Sørensen, 238.
Bryggeriet Alliance i Ringsted, 237.
Brøndby Strands Vognmandsforretning, 217. 




BYGGEAKTIESELSKABET af 25. januar 1962, 
Kolding. 236.
Byggeselskabet Terra Nova, 226.
Bækgaard & Christensen, 235.
Børgesen, Harald, Sportsmagasinet, 229.
C. C. Continental Carrental, 214.
Cafette, 226.
Capilex, 212.
CARLSEN ’s PEBERROD, 208.
Carstens, Fritz, 235.





Christensen, Christian, tømrermester og entrepre­
nør, 234.
Christensen, Ejnar, Herning, El-Installationsfirmaet, 
238.
Christensens, David, Boghandel og Bogtrykkeri, 
218.
Christensens, Frederik. Eft. International Spedition 
og Dampskibsekspedition, 224.
Christoffersen, C., Firma, murermestre og entre­
prenører, 213.





Crone, V., & Møller, 219.




Dansk Automat Import, 213.
Dansk Baadeservice, 221.
Dansk Delikatesse Kompagni (Dadeko), 216. 
DANSK GLO BALHAND EL, 234.
Dansk Gossen, 222.
Dansk Halbyggeri, 207.





Dansk Olie Tanklager, 233.
DANSK PERLERUDE, 214.
Dansk Shell, 218.
DANSK VINGTOR M ETAL, 220.
Danske Bomuldsspinderier, De, 215.
Danske Maltfabrikker, De, 234.
Danske Mælke-Compagni, Det, 237.





Delmec Danish Electrical and Mechanical Enginer­
ing Corporation Ltd., 228.
Demwa, 215.
DINERS CLUB SKANDINAVIA, THE, 236.
Doke (Dansk Oksekøds Export), 215.
Doublet Record, 213.




Dumex (Dumex Ltd.), 216.
Durup Forsamlingshus A. m. b. A., 224.
Dykker Ove Petersen, 215.
EEN  TO TRE Grill-Bar, 202.
Ejendomsselskabet af 9. Oktober 1945, 237. 
Ejendoms-Aktieselskabet af 30. September 1961, 
228.
Ejendomsaktieselskabet af 12. november 1962, 238. 
Ejendomsaktieselskabet Blok 1 Langenæs, 214. 
Ejendoms-Aktieselskabet Gammel Køgevej 308. 
239.
ejendomsaktieselskabet Gentofteparken 42—48, 239 
Ejendomsaktieselskabet Hollænderbo, 223. 
Ejendomsaktieselskabet Liineborg, 214. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 og Odder by og 
sogn, 213.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 13 cd m. fl. V i­
rum by og sogn, 222.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 22 a m. fl. af 
Holbæk købstads markjorder, 221. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 131 Nørre kvar­
ter, 223.
Ejendomsaktieselskabet Ole Nielsens Have, matr.
nr. 36 ao af Gentofte, 239.
Ejendomsaktieselskabet Pilehuset, 226. 
Ejendomsaktieselskabet Rørholmen, 216. 
ejendomsaktieselskabet Tårnvej 51, Rødovre, 238. 
Ejendomsaktieselskabet Øster Farimagsgade 83-85, 
195.
Ejendomsselskabet af 18. december 1932, 232. 
Ejendomsselskabet Birkegården i Annisse, 215. 
Ejendomsselskabet Blidah, 212.
Ejendomsselskabet Glarbjerg, Randers, 216. 
Ejendomsselskabet Mørkhøjhuse, 230.
Electro-Oil, 226.
Elektrothermik, Vaffelfabriken, 238. 
El-Installationsfirmaet Ejnar Christensen, Her­
ning, 238.
Empress Chinchilla, Handelskompagniet, 238. 
ENEM ARK, H.G., -  Århus, 194.
Engstrøm, Sv. Aa., 216.
Eriksen, J., Handels- og Ingeniørfirma. Se Handels­
og Ingeniørfirmaet J. Eriksen.
Eriksons, Brödema, Mek. Snickerifabrik, 229. 
Erlberg, Egil, 230.
EVELER, 193.
F. F. Frugt syndikatet, 223.
F. I. B. Sportsmagasinet, 229.
Fabriken Flava, 237.
Fabriken Ilka, 221.
Fabriken ILK A  (IRA), 198.
Fabriken IRA (IRA), 198.
Fabrikken Ago, Vinderup, 228.





[Farstrup og Benzon, 239. 
iFaium Autohal, 219.
[Faoim Motor Co.. 223.
FASSON SELVKLÆ BENDE M ATERIALER , 202. 
IFerreo, Maskin- og beholderfabrikken, 230. 




[Financieringsaktieselskabet NØPA, 195. 
[Finansieringsselskabet RENTEX, 213.
Firma C. Christoffersen, murermestre og entre­
prenører, 213.
[Flava, Fabriken, 237.
Folkebanken for Als og Sundeved, 212.
FONEX, 225.
Ford Motor Company, 239.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 220.
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter, 229. 
forlaget dansk erhvervs indeks, 197.
Forlaget Liber, 216.
Forlagscentralen for Det Schønbergske Forlag, V. 
Thaning & Appels Eftf’s forlag Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck, Jespersens & Pios Forlag 
samt J. H. Schultz Forlag, 213.
FOTA, 225.
Foto-Eeibok, 235.
Fredericia nv Tømmerhandel, 219. 
FREDERIKSENS, PO UL PLANTESKOLE, 210. 
Frederikshavn Skibsbyggeri, 224.
Frugt syndikatet F. F., 223.
Frølund, Wittrup & Petersen, 217.
Fuur Afholds- og Gæstehjem, 235.
Faare Dambrug, 222.
G. O. G. Shipping, 215.
Galt-Ox ITolding, 233.
Gammel Køgevej 308, Ejendoms-Aktieselskabet, 
239.
GARTA, 237.
Gentofteparken 42̂ 18, ejendomsaktieselskabet, 239. 
Germuth, H., & Co., 228.
Gerners, Aug., Eftf., 238.
Glahn, Henning, 213.
Glarbjerg, Randers, Ejendomsselskabet, 216.
Glas og Porcelæn, Handels Aktieselskabet, 229.
G lent & Co., 216.
Glud & Marstrands Fabriker, 223 .
Gram Bank, 226.
Grand Hotel, Aabenraa, 212.
Groes-Petersen, Aage, 221.
Grøn & Witzke, 215.
GRØNLUND, JØRGEN, FARVEFOTO, 201. 
Gudhjem Bank, (Bornholmerbanken), 196.
H. A.-HUSET, 194.
h c o træindustri, 213.
Haderslev Creditbank, 228.
Haderslev offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, 
215.
HAGA SKO, 236.
HAGA SKO (PREGO SKO), 236.
Hald, Axel, V., 224.
HAMMERSHØJ, CHRISTINE, EFTF., 214.
Handels Aktieselskabet Glas og Porcelæn, 229. 
Handelskompagniet Empress Chinchilla, 238. 
Handels- & Financieringsselskabet Aizona, 231. 
Handels- og Ingeniørfirmaet ICL, 204. 




Hansen, C. B., & Co., 228.
Hansen, Ernst, Automobiler, 234.
Hansen, H. A., 222.
Hansen, Stenfeldt, Glas, 238.
HARD ING ’S REJSEBUREAU, 234.
Harring og Pedersen, murer-, tømrer- og entrepre­
nørvirksomhed, 206.







Helomit (Handelsselskabet Plastica), 222.
Helsingør Motor Co., 237.
Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, 230. 
Hermann, Brdr., 240.
Herning Olie- og tekniske Forretning, 214. 
Herstedernes Kommunes Boligselskab, 212.
Hinkes, F. N. Radio, 232.
Hinnerup Blikkenslagerforretning, 199.
Hjemmenes Møbellager,, 196.
Hobro Renovation og Kloakservice, 199.
Hogue & Schmith Trading, 197.
Hollænderbo, Ejendomsaktieselskabet, 223.
Holmia, 234.
Holmia Plast (A/S af 7. maj 1957), 207.
Holstebro Eksportslagteri, 227.
Horsens Kølerfabrik, A. F. Nielsen, 212.
Horsens Landbobank, 237.
Horsens Privatbank, 212.








Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 237.
I. A.T. I. (Internationalt Anti-Tobaks Institut), 226.
J. G. J., 6/2 1962, 224.




IMGROS-ODENSE Det danske Tobaksakiesel- 
skab, 238.
Ingeniør- og Handelsfirmaet J. Eriksen, 204. 
Intercargo, 229.
Interim, 228.
Investeringsselskabet af 23. juli 1935, 230. 
Investeringsselskabet Acsik, 214.
I port af 1945, 228.
Ira, Handelsselskabet, 222. 
it international teenagers, 213.
Jagros Non Food, 211.
JENSEN, C AR L W., 225.
Jensen & Kjærsgaard Frederikshavn (Jensen & 
Kjærsgaard, Hjørring), 199.
Jensen & Kjærsgaard, Hjørring, 225.
Jervin, Per, 238.
Johnsen & Johnsen, 209.
IV
Julius Guldmanns Hf tf., 204.
Jysk Beklædning, 230.
Jydsk Betonelementfabrik, 231.







Just’s, Herman, Farveri, 214.
KAGISHA, 238.
Kampmann, Moller & Herskind, 214.
KARAM A . 202.
Kastrup Malmø Ruten, 235.
Kemotron, 219.
Kemp, Carl, & Co., 237.
Kern ros. 205.
KERAMOS Plastic, 201.
K F V I ,  196.
Kevi Fabrikations A/S, 218.
Kcvi Handels A/S. 218.
Kirkebye, A. W., 232.
Kirman. Orientalsk Tæppelager, 235.
Kjæhr & Trillingsgaard, 230.
Kjøge-Ringsted Jernbanens Aktieselskab, 237. 
Klemensker Bank, (Bornholmerbanken), 196. 
Klippinge Bank, (Storehedinge Bank), 219.
Knabstrup Teglværk, 225.
Kolding Laane- og Diskontokasse, Bank-Aktisee- 
skabet, 215.
Kolding ny Betonvarefabrik, 220.
Kovax, Finansierings-Aktieselskabet, 214.
Kristensen, Knud, Kartofler Engros og Eksport, 
199.
Kron jyden, Kutterrederiet, 235.
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 220.





Kuwait National Petroleum Company, 206.
Kvalidan, 234.
Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik, 220.
Kvetny. Iscr, & Sønner, Stolefabrik, 197. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 227.
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 218. 
Københavns Sliberi- og Stansejernsfabrik, 220. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 227. 
Købmandsbanken i København, 225.
Købmands-Kød, 233.




Lamintræ, Danmark, (Dansk Limtræ), 234. 
Landbobanken i Randers, 223.
Landbobanken i Skive, Salling Bank, 232. 
Langelandsbanens Aktieselskab, 237.
Langreuters, W., Eftf., Financierings-Aktieselskab, 
226.
Larsen, Hans L., Nyborg Jernstøberi, 235.







Lund & Rasmussen, 220.
Luneborg, Ejendomsaktieselskabet, 214.
LYN G BY KONTOR SERVICE, 211.
Lystager, Hj., 216.
Liitzhøft & Co., 219.
Maddox, 214.
Magasin Anne Birgitte, 235.
Mariegaarden, Haderslev, 224.
Markt & Co., 220.
Maskin- og beholderfabrikken Ferreo, 230.
Maskin Teknik (Herning Olie- og tekniske For­
retning), 214.
Matr. nr. 3 og Odder by og sogn, 213.
Matr. nr. 13 cd m. fl. Virum by og sogn, Ejen­
domsaktieselskabet, 222.
Matr. nr. 22 a m. fl. af Holbæk købstads mark­
jorder, Ejendomsaktieselskabet, 221.
Matr. nr. 131 Nørre kvarter, Ejendomsaktieselska­
bet, 223.
Matr. nr. 3945 af Udenbys Klædebo Kvarter, 225. 
Mayland, C., 213.
Mergelgaarden, 232.
Mergelgaardens Kalkleje, Spentrup, 232.
Merklin, L, 216.
MI AS Markedsindex, 225.
Micro Matic Bror Kruuse, Sanderum, 200.
Millech, August, 212.
Mio Trading, 228.




Mortensen, N. Mose, og P. Schmidt, 233.
Mortensen, N. Mose. 206.




Møbelcentret, Hjemmenes Møbellager (Hjemme­
nes Møbellager), 197.
Møbelgalleriet V 18, 193.
Møller, Herbert B., 212.
Møller & Jochumsen, 231.
Møller-Jørgensen, Murer- og Entreprenørforret­
ning, 199.
Mørkhøjhuse, Ejendomsselskabet, 230.
Nellemann, Vilh., Automobilforretning i Randers, 
219.
Nellemann, Vilh., Cykler en gros, 220.
Nellemann &  Drewsen, 216.
NEODAN, 236.
Newdan Food, 226.
Nicolajsen, N. P., 230.
Nielsen, Christian, Strandmøllen, Industrigas, 197. 







Northern Sales Promoters (I. A. T. J. (Internatio­





NØPA, Financieringsaktieselskabet, 195. 
NØ RRESØ -BAKKEN , 234.
Nørre-Søbygaards Plantageselskab, 232.
O. S. Oliefyr Service, 195.
Odense Kongreshus, Den ny Forsamlingsbygning, 
239.
Odense Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppeimport,
224.
Ole Nielsens Have matr. nr. 36 ao af Gentofte, 
Ejendomsaktieselskabet, 239.
Olesen, O. J„  & Co., 223.
OL1MOL, 224.
Olsen, Chr., 237.
Olsen, C. V., 225.
Orientalsk Tæppelager Kirman, 235.
ORI KO, 236.
Otzcn, Chr. Rosenberg, 231.
P-2 M Ø BLER , 193.
Paludans planteskole, Klarskov, 226. 
Pan-Nordic-Automatic, 221.
Parfümerie Daphe, 222.
Parfümerie Daphne (IRA), 198.
Parfümerie Internationale (IRA), 198.
Parfümerie Internationale, 222.
Parfümerie Lulu, 221.
Parfümerie Shira (IRA), 198.
Parfümerie Shira, 223.
Parfümerie Tamari, (IRA), 198.
Parfümerie Tamary, 222.
Pedersen, W. Rolf, 224.
Peerles Fabrikkerne, 212.
Petersen &  Albeck, 230.
Petersen, Axel, &  Fritsche, 219.
Petersen, Elmo, 224.
Petersen, Jens, International Spedition og Trans­
port, 224.






PREG O  SKO, 208.
Prego Skotøjsfabrik (S. Sørensens Skotøjsfabrik), 
236.
PRISO, 231.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 218.




Rasmussens. Chr., Møbeletablissement, 218. 
R A V N E B JE R G  M IN K F A R M , 234. 
Rederiaktieselskabet Peter Saxberg, 216.
Refimex, 220.
R EN TEX , Finansieringsselskabet, 213.
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, 219.






Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 212.




Rørholmen, Ejendomsaktieselskabet, 216. 
SAM BEKAS, 234.
SAM FIN AN S , 205.
Sankt Annæ Trykkeri, 228.
Saxberg, Peter, Rederiaktieselskabet, 216. 
Scan-Atlas, Husholdningsapparater, 215. 
Scanaviation, 214.
SCAN BLO K . 210.
Scancolor, 237.
Scandinavian Trade Service, 216.
Scanotec, 212.
Schubert &  Co., 232.
Selandia Radio-Finansierings A/S, 218.
S. I. A. Svenske Industri Agenturer, 217. 
S IKA-BYG, 236.
Sivebæk, R., 238.
Sivilingeniør Per Guldbransen, 205.
S K A M O L  IN V ES TM EN T , 235.
Skandinavisk Auto-Import, 239.
Skandinavisk Autoudlejning, Aarhus, 235. 
Skandinavisk Cycle Industri, 221.
Skandinavisk Skolæstfabrik, 228.
S K A N D IN A V IS K  TA S ELL I, 194.
Skive Idrætshal og Friluftsbad (Skivehallen), 217. 
Skodan. 233.





Sperry Rand Danmark. 21 3.
Sportsmagasinet F. I. B., 229.
Sportsmagasinet Harald Børgesen, 229.
Stanso, Værktøjs- og Metalvarefabrikken, 222. 




S TÅ LV IN D U E -C E N TR A LEN , 225.
Suder, Jørgen, 226.
Sundby Auto, 215.
S U N JET  T R A V E L  O R G A N IZ A T IO N , 240 
Sustanum, 221.
Svendborg Bryghus, 220.
Svensk Skandinavia Sko, 208.
Swiss Regnskabs Materiel, 231.
Sydsjællands Frø Kompagni, 220.
Sydsjællands Udstyrs-Magasin, 218.
Sønderborg Skibsværft. Søren Andersen &  Sønner, 
209.
Sønderborgborg Trikotagefabrik, 230.
Sørensens. S., Skotøjsfabrik, 235.
T E A M  TRA ILERS , 226.
Tejn Diskontobank, (Bornholmerbanken), 196.
Terra Nova. Byggeselskabet, 226.
Thomsen, Alfred, Askov, 229.
Thorshauge Møbler, 225.
Tingleff og Mathiassen, 239.
Todamax, Handelsselskabet, 232.
Tono (Handelsselskabet Plastica), 22.
Tono (IRA), 198.




Tåmvej 51, Rødovre, ejendomsaktieselskabet, 238. 
U N IT E D  C O R K  COMP., 235.
Upjohn, 225.
Ureform, 223.
U R E T H A N A , 223.
Vacuum Consrete D.N.F., 224.
Vadhoved mølles fiskeri, 238.






Vesteibro Trælasthandel, Aarhus, 231.
Vestjyden Landbrugsmaskiner, Hjørring, 219.
Vestre Ringgade 198, Aarhus, 237.
Vewers, M . Teglværker, 218.
Villaco, 234.
Villadsens, Jens, Fabriker, 233.
Vognmændenes Radio Tjeneste, 232.
Voss’s Ernst, Fabrik, 223.
Værktøjs- og Metalvarefabrikken Stansø, 222. 
Warminco, 214.
Wengel’s. Molt, Vinimport, 238.
Windsor Housc-Otto Hansen, 221.
Western European Oil Company, 233.
Wittrup, Brdr.. 217.
W O LFE, IL, & Co., 195.
Wolff, IL, &  Co., 216.
World Radio T V  Handbook Company, 217. 
X-ophan, 232.
Zeuthen &  Aagaard, 21 2.
Øresund Kryolitselskabet, 229.
Ørholm, N. P. J., 220.
Øster Farimagsgade 83-85, Ejendomsaktieselskabet. 
Se Ejendomsaktieselskabet Øster Farimagsgade 
83-85.
Østermarie Bank, (Bomholmerbanken), 196. 
Østermaric Brugsforening, 217.
Aabenraa Automobilselskab, 225.
Åkesson, Brøderna. Se Brøderna Åkcsson.
Aalborg Olie- og Benzin Kompagni, 238.
Aarhus Flydedok og Maskinkompagni, 237.
Aarhus Lastbilccntral, 226.
Aarhus Trikotagefabrik (Sønderborg Trikotagefa­
brik), 230.
Forsikringsselskaber
Compagnie d ’Assurances Générales contre l ’In- 
cendie et les Explosions, Udenlandsk Aktiesel­
skab af Frankrig, 242.
Cyklehandlernes Forsikringsselskab, 241.
Forsikringsaktieselskabet Les Assurances Généra­
les Paris, Direktionen for Danmark, Axel L. 





Fremtiden, gensidigt, Livsforsikringsselskabet, 241.
Gensidige alsiske Brandforsikring for Løsøre, Den, 
241.




Himmerland, Den gensidige alsiske Brandforsikring
for Løsøre, 241.
Hvide Sande gensidige Rederansvarsforsikring, 242.
Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsforening, 
242.
Kjøbenhavnskc Sø-Assurance-Forcning, limiteret, 
Den, 241.
Kustos, Den gensidige Kreaturforsikringsforening, 
242.
Les Assurances Générales, Paris, Direktionen for 
Danmark, Axel L. Bramsen & Co., Forsikrings- 
aktieselskabet, 241.
Livsforsikringsselskabet Fremtiden, gensidigt, 241.
Marker Madsens Brandkasse, gensidigt forsikrings­
selskab, 242.




Ravnholtkassen, Det gensidige fyenske Brandassu­
ranceselskab, 242.
Sjöförsäkringsaktiebolaget Hansa-Mälaren, Uden­
landsk Forsikringsaktieselskab, Stockholm, Ge­
neralagenturet for Danmark. 242.
Skandinavia. Forsikrings-Aktieselskabet, 241.
Svendborg Amts gensidige Brandassuranceselskab, 
241.
Turica, Rükcversicherungs-Aktien-Gesellschaft Zü­
rich, Gcneralagenturet for Danmark, Axel L. 
Biamscn & Co., 242.
Øerne, gensidig Kreaturforsikringsforening, 242.
Foreninger
Allierede Danske Vaabenfæller, De, 243.
Amorc Den gamle mystiske Orden Rosae Crucis 
R. C. (Antiqum Arcanum Ordenem Rosae Ru- 
beae et Aureae Crucis A. A. O. R. R. A. C.), 244.
BA-26 klubben, 243.
Blomsterformidlingen, 243.
Blomstcrhilsen over hele Jorden, 243.
Boligselskabernes Landsbyggefond, 242.
Broen, Foieningen, 244.
CPH -CAU  Cabin Attendants Club, 244.
Cabin Attendants Club, 244.
Cabin Attendant Club. 243.
Cabin Attendants Union, CPH-CAU), 243.
Dansk Lokomotivmands Forening, 243.
Danske begravelses- og ligbrændingsforeningers 
landsorganisation, 244.
Dantagava (Dansk Telegrafisk Forsendelse af Ga­
ver og Varer), 243.
Foreningen af Fabrikanter i Isenkram-, Glas- og 
Porcelæns-Branchen, 243.
Foreningen af indskydere i Københavns Kredit­
bank, 244.
Foreningen af Sygeplejersker fra Kursus ved Aar­
hus Universitet, 243.
Foreningen Broen, 244.




Faarvang Borger- og Håndværkerforening, 242. 
H IL LE R Ø D  G Y M N A S T IK - OG  ID RÆ TSFO R­
EN IN G  (HGI) U L LE R Ø D  G Y M N A S T IK F O R ­
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Under 28. marts 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 39.818: ,,Qvistgaard A n ­
tique A /S “ , hviis formål er at drive handel med 
samt import og eksport af antikviteter og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 1. marts 1968. Den tegnede aktlekapial 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly ­
der på niavn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Antikvitetshandler Hen­
ning Aksel Qvistgaard, 4 Rue de Deux chausisé, 
Bruxelles, 16, Belgien, fru Ada Hjørdis Gyrn, 
Holmelinsvej 15, Lyngby, fru Margrethe Chri­
stiane Qvistgaard, Bag Søndermarken 3, lands­
retssagfører Hans Brorsen Hor sten, Kompagni­
stræde 34, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte Henning Aksel Qvistgaardi, Ada Hjør­
dis Gyrn, Margrethe Christiane Qvistgaard. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Henning Aksel Qvistgaard.
Register-nummer 39.819: ,,Møbelgalleriet V. 
18 A / S hvis formål er at drive virksomhed 
ved fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 15. februar og 7. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgøreise til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør John 
Schmidt Jensen, Ramløsevej 13, revisor Henry 
Eskild Flemming Nielsen, Ryse ns teens gade 6, 
begge af København, direktør Mogens Baastrup 
Nielsen, Skodsbørgparken 34, Skodsborg. Be­
styrelse: Nævnte John Schmidt Jensen, Henry 
Eskild Flemming Nielsen, Mogens Baastrup 
Nielsen samt advokat Ove Stagetorn, VilVorde- 
vej 24, Charlottem'Jund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
/ l/5 “ ,hvis formål er at drive handel!, industri 
og håndværk. Selskabet hair hovedkontor i 
Rømnede kommune; dets vedtægter er af 22. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnlngspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Møbenhandler Ole Erik  Pedersen, fru A g ­
nete Kirkebjerg Pedersen, begge af Adellgade 
27, Præstø, købmand Jørgen Boskov Petersen, 
fru Ruth Elisabeth Petersen1, begge af Borup 
pr. Rønnede, der tillige udgør bestyrelsen. D i­
rektører: Nævnte Jørgen Boskov Petersen, Ole 
Erik Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved låfhændeilse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.821: ,,Aktieselskabet af
2. november 1967“ , hvis formål er at drive in­
vesteringsvirksomhed, industri og handelsvirk­
somhed, herunder iim- og eksport. Selskabet har 
hovedkontor i Vejle kommune; dets vedtægter 
er af 16. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. og
2.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag­
fører Anders Preben Rasmussen, Vestergade 6, 
fotograf Grete Elsebeth Heide, Skovgade 15, 
begge af Vejle, aut. el-installatør Max Valde­
mar Jensen, Kattesund 13, Horsens, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.822: ,,E V E L E R  A /S “ , 
hvis formål er handel, finansiering og investe­
ring. Selskabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 22. december 
1967 og 12. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Fru  Eva Low, 
Gjørlingsvej 13, fru U lla  Werner, direktør Ka iRegister-nummer 39.820: „P-2 M Ø B L E R
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Werner, begge af Søholmparken 6, alle af H e l­
lerup, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte Kaii Werner. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.823: ,,A K T IE S E LS K A ­
B ET  „H. A .-H U SET“ “ , hvis formål er at drive 
enlreprenørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Høje-Tåstrup kommune; dets vedtæg­
ter er af 21. februar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
ordinære aktier og 1.000 kr. præferenceaktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Præferenceaktierne har ret til forlods, 
men begrænset udbytte, jfr. vedtægternes § 5. 
A f aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende belob indbetales inden 28. marts
1969. Hvert ordinært aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Præferenceaktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: Arkitekt Niels Højvang Andersen, frø­
ken Herdis Inger Kirstine Rasmussen, begge af 
Kogevej 154, Tåstrup, gas- og vandmester Aage 
Elmen Pedersen, fru Jytte Edith Pedersen, beg­
ge af Juni A llé  19, Herlev, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af den admini­
strerende direktør alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 29. marts 1968 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som:
Register-nummer 39.824: „S K A N D IN A V IS K  
TA S SELLI A /S “ , hvis formål er at drive agen­
turvirksomhed. import, eksport, handel en gros, 
fabrikation og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Herstedernes kom­
mune; dets vedtægter er af 14. november 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.. for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: advokat Børge 
Moltke-Leth. Hegelsvej 19, Charlottenlund, di­
rektør Lars Peter Otto Hammer, Zolas A llé  18, 
Søborg, advokat Jens Abildtrup, I. H. Mundts 
Vej 28, Virum. Bestyrelse: nævnte Børge 
Moltke-Leth- (formand). Lars Peter Otto Ham­
mer, Jens Abildtrup, samt direktør Finn Rönne- 
berg Kerr, Sandakerveien 20, Oslo 4, Norge, 
direktør Karl Vilhelm  Rönnholm, Svårdlångs- 
vågen 32-34, Johanneshov 8, Sverige. Direktør:
nævnte Lars Peter Otto Hammer (adm.). Sel­
skabet tegnes af Børge Moltke-Leth. Lars Peter 
Otto Hammer og Jens Abildtrup to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Finn 
Rönneberg Kerr eller Karl Vilhelm Rönnholm 
eller af den adm. direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller den adm. direktør. Eneprokura er med­
delt: Lars Peter Otto Hammer.
Register-nummer 39.825: „H. G. E N E M A R K  
- Å R H U S  AIS“ , hvis formål er handel, fabri­
kation, transport samt virksomhed ved kapital­
anbringelse. Selskabet har hovedkontor i Vejl- 
by-Risskov kommune; dets vedtægter er af 5. 
januar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. samt mul­
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Hans Georg Heinrich Ene­
mark, fru Birte Enemark, begge af Højgårds 
A llé  39, Bagsværd, bogholder Svend Peter N ie l­
sen Hansen. Kagsåvej 62. Herlev. Bestyrelse: 
nævnte Hans Georg Heinrich Enemark, Birte 
Enemark, Svend Peter Nielsen Hansen samt 
landsretssagfører Jorgen Krøigaard. Rådhus­
pladsen 16. København. Selskabet tegnes -  
derunder ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening.
Register-nummer 39.826: „A /S  af 1/2-1968“ , 
hvis formål er at drive byggevirksomhed, samt 
køb, salg. udlejning og belåning af faste ejen­
domme. skibe, løsøre, pantebreve, andre værdi­
papirer og fordringer. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederikssund kommune; dets vedtægter 
er af 1. februar og 19. marts 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 40.500 kr.. fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tømrermester Ernst Henry Hansen, Færgevej 
77, statseksam. ejendomsmægler Lejf Ibenhardt 
Christian Schmidt, Færgevej 67, blikkenslager­
mester Le if W illam  Rasmussen, Blødevej 1, 
fuldmægtig Niels Sjödal Andersen, Fyrrebak­
ken 19, alle af Frederikssund, el-installatør 
Helge Larsen, Hovedgaden 42, Jægerspris, der
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tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.827: „Financieringsaktie- 
selskabet N 0 P A “ , hvis formål er køb og salg 
af fast ejendom samt værdipapirer og investe­
ring i fast ejendom og værdipapirer samt anden 
virksomhed, som af bestyrelsen skønnes forene­
lig med selskabets virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Års kommune; dets vedtægter er 
af 2. januar og 2. juli 1967 samt 27. februar
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: advokat Gorm Pedersen, advokat­
fuldmægtig Bodil Helene Valentin Pedersen, 
begge af Års. rentier Karl Jørgensen, Radsted, 
der tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
som formand. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 1. april 1968 er optaget som:
Register-nr. 39.828: „AIS H. W O LFF  & 
CO.“ , hvis formål er at drive handel samt f i­
nansiering. Selskabet har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 6. 
december 1967 og 13. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Hans Joachim Wolff, fru Ingeborg 
Kristiansen Wolff, begge af Pernillevej 24. 
landsretssagfører Knud Lausten Svensen, Ny 
Kongensgade 20, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Forretningsfører: nævnte Hans Joa­
chim Wolff. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.829: „Ejendomsaktieselskabet 
Øster Farimagsgade 83^85“ , hvis formål er at 
eje og administrere faste ejendomme, drive 
handel samt finansiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„A /S  H. W o lff &  Co.“ (reg.-nr. 24.610), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter er 
af 4. december 1953 med ændringer senest af
19. marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
140.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved salg af aktier har bestyrelsen, sub­
sidiært de øvrige aktionærer, forkøbsret efter 
de i vedtægternes par. 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: grosserer Hans Joachim 
W olff (formand), fru Ingeborg Kristiansen 
Wolff, begge af Pernillevej 24, landsretssagfø­
rer Knud Lausten Svensen, Ny Kongensgade
20, alle af København. Direktør: nævnte 
Hans Joachim Wolff. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 39.830: „O. S. Oliefyr Service 
A / S hvis formål er at udøve service på olie­
fyringsanlæg med vedligeholdelse og tilsyn, 
drive handel med brændselsolie samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn er i selskabets interesse. 
Selskabet har hovedkontor i Kolding kom­
mune; dets vedtægter er af 21. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes par. 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: regnskabschef 
Erik Henry Jensen, Vester Nebel, service­
inspektør Henning Skriver, Birkehøjvej 6, 
Strib, montør Gustav Martin Hymøller, 
Bellevuegade 6, Kolding, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 2. april er optaget som:
Register-nummer 39.831: Bornholms Laane- 
og Diskontobank A /S  (Bornholmerbanken 
A/S)“ . Under dette navn driver „Bornholmer­
banken A /S “ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 38.513).
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Register-nummer 39.832: ,,Allinge Bank A /S  
(Bornholmerbanken A/S)“ . Under dette navn 
driver „Bornholmerbanken A /S “ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 38.513).
Register-nummer 39.833: ,, Gudhjem Bank 
A /S  (Bornholmerbanken A/S)“ . Under dette 
navn driver „Bornholmerbanken A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.513).
Register-nummer 39.834: „Klemensker Bank 
A/S  (Bornholmerbanken A/S)“ . Under dette 
navn driver „Bornholmerbanken A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.513).
Register-nummer 39.835: ,,Tejn Diskontobank 
A/S  (Bornholmerbanken A/S)“ . Under dette 
navn driver „Bornholmerbanken A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.513).
Register-nummer 39.836: ,,Ostermarie Bank 
A/S  (Bornholmerbanken A/S)“ . Under dette 
navn driver „Bornholmerbanken A /S “ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 38.513).
Register-nummer 39.837: ,,KEV1 A /S “ , hvis 
formål er at drive fabrikation, handel og agen­
tur. Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „A /S  Kevi“ (reg.-nr. 24.573) og 
„Kevi Fabrikations A /S “ (reg.-nr. 25.252). har 
hovedkontor i Høje Tåstrup kommune; dets 
vedtægter er af 15. oktober 1953 med ændrin­
ger senest af 6. februar 1968. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels i forskellige værdier, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
lektor, cand. polit. Per Boe Boesen, Vester Sø­
gade 70. direktør, cand. polit. Bent Knud Frantz 
Harlang, LI. Kirkestræde 8, begge af Køben­
havn, fru Else Kettel, Skovvej 121, Charlotten- 
lund, fru Ingrid Villadsen, Furesøvej 119, V i­
rum. Direktør: nævnte Bent Knud Frantz Har­
lang. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Prokura 
er meddelt: Le if Gulmann og Henrik Kettel 
hver for sig i forening med direktøren.
Register-nummer 39.838: „Aktieselskabet af
29. oktober 1954“ , hviis formål er at drive han­
del og finansiering. Selskabet, der tidi'igere har 
været registreret under navnet: „Kevi Handels 
A /S “ (reg.-nr. 25.251), har hovedkontor i Høje 
Tåstrup kommune; dets vedtægter er af 28. 
september 1954 med ændringer senest af 6. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder særlige regler om valg af be­
styrelse, jfr. vedtægternes § 9. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lektor, 
cand. polit. Per Boe Boesen, Vester Søgade 70, 
direktør, cand. polit. Bent Knud Frantz Har­
lang. L. Kirkestræde 8, begge af København, 
fru Eise Kettel, Skovvej 121, Charlottenlund, 
fru Ingrid Villadsen, Furesøvej 119, Virum. 
Direktør: nævnte Bent Knud Frantz Harlang. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen.
Under 3. april er optaget som:
Register-nummer 39.839: Hjemmenes M ø ­
bellager A /S “ , hvis formål er fabrikation og 
handel i ind- og udland. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „Tæppecentret, 
Hjemmenes Møbellager A /S  (Hjemmenes M ø ­
bellager A /S)“ (reg.-nr. 38.840) og „M øbe l­
centret, Hjemmenes Møbellager A /S  (Hjem­
menes Møbellager A /S)“ (reg.-nr. 38.841). Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 31. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., 
foredt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 og
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Børsen“ eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Helge Billtekær, stud. jur. Karsten Ellekær, begge 
af Troells Lunds Vej 32, København, grosserer 
Jørgen Ellekær, Hjemmevej 6. Søborg, ingeniør 
Ole Ellekær, Alrunevej 5, Hellerup. Bestyrelse: 
nævnte Helge Ellekær (formand), Jørgen Elite- 
kær, Ole Ellekær, Karsten Ellekær samt fru 
Ebba Marie Ellekær Troels Lunds Vej 32.
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landsretssagfører Rudolf Arne Sand, Nørre Sø­
gade 7, begge af København. Direktør: nævnte 
Helge Ellekær (adm.). Selskabet tegnes af den 
administrerende direktør alene eller af en direk­
tør i forening med bestyrelsens formand eller 
af fire medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.840: „ Tæppecentret, Hjem­
menes Møhellagcr A /S  (Hjemmenes M øbe l­
lager A/S)“ . Under dette navn driver „Hjem­
menes Møbellager A /S “ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 39.839).
Register-nr. 39.841: ,,Møbclcentret, Hjemme­
nes Møbellager A /S  (Hjemmenes Møbellager 
A/S)“ . Under dette navn driver „Hjemmenes 
Møbellager A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 39.839).
Under 4. april er optaget som:
Register-nummer 39.842: „Hogue & Schmith 
Trading A /S“ ,hvis formål er at drive en gros­
handel samt at være finansielt interesseret i en­
hver i forbindelse hermed stående virksomhed, 
herunder investering. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 24. november 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Helge Terpager Schmith. 
Bakkegårdsvej 15, Espergærde, landsretssag­
fører Paul Alexander Kurzenberger, Caroline 
Mathilde Vej 8, Trørød, fru Rigmor Hogue, 
Aggersvej 14, Skodsborg. Bestyrelse: ingeniør 
Baxter Elwood Hogue (formand), samt nævnte 
Helge Terpager Schmith, Paul Alexander K u r­
zenberger. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.843: „forlaget dansk er­
hvervs indeks a/s“ , hvis formål er at drive 
bogforlag. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 21. marts
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Hans Jørgen Pedersen, fru 
Inge Lise Pedersen, begge af Boulevarden 6, 
Lyngby, reklamekonsulent Jes Nørgaard Jen­
sen, Søllerød Park 10/14, Holte, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans Jørgen 
Pedersen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.844: „Christian Nielsen 
Strandmøllen, Industrigas Aktieselskab“ , hvis 
formål er handel, håndværk og fabrikation af 
enhver art. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Ferro-Forædling A /S  (Christian 
Nielsen Strandmøllen, Industrigas Aktiesel­
skab)“ (reg.-nr. 39.839). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet „Ferro-For­
ædling A /S “ (reg.-nr. 15.623). har hovedkontor 
i Lyngby-Tårbæk kommune. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juli 1939 med ændringer senest af
12. februar 1968. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af aktier har 
selskabet eller dets bestyrelse forkøbsret efter 
de i vedtægternes par. 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ samt ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
advokat Mogens Bech (formand), Bakkevej 2, 
Ganløse, direktør Godfred Stege, Hegnsvej 58. 
Nærum, civilingeniør, cand. polyt. Lars Bjørn 
Jensen, Skodsborg Strandvej 111, Skodsborg. 
Direktør: nævnte Godfred Stege. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand alene eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: A lfred Kjeldsen Møller i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.845: ,,Fcrro-Forædling 
A /S  (Christian Nielsen Strandmøllen, Industri­
gas Aktieselskab)“ . Under dette navn driver 
„Christian Nielsen Strandmøllen, Industrigas 
Aktieselskab“ (reg.-nr. 39.844) tillige virksom­
hed, som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises.
Register-nummer 39.846: ,,1ser Kvetny & Søn­
ner Stolefabrik A /S “ , hvis formål er at frem­
stille og forhandle møbler og dermed beslæg­
tede varer. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Aktieselskabet Iser 
Kvetny og Sønners Stolefabrik“ (reg.-nr. 18.913),
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har hovedkontor i Birkerød; dets vedtægter er 
af 15. august 1943 med ændringer senest af 15. 
februar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 50, 100, 200,
1.000, 2.000 og 4.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes par. 3 givne regler. Be. 
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet brev. Besty­
relse: snedker Isidor Kvetny, Grøntoften 10, 
adm. direktør Moritz Kvetny, Lollandsvej 24, 
landsretssagfører Kjeld Mogens Lundgren, N y ­
brogade 22, alle af København. Direktører: 
nævnte M oritz Kvetny (adm.), Isidor Kvetny. 
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene 
eller af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Isidor Kvetny.
Under 5. april er optaget som:
Register-nummer 39.847: ,,IRA A /S “ , hvis 
formål er at drive handel og fabrikation samt 
anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse der­
med stående virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „Fabriken IR A  
A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.848), „Fabriken 
Ilka A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.849), „Par­
fümerie Shira A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 
39.850), „Parfümerie Internationale A /S  (IRA 
A/S)“ , (reg.-nr. 39.851), „Tono A /S  (Ira A /S )“ 
(reg.-nr. 39.852), „Helom it A /S  (IRA  A /S )“ 
(reg.-nr. 39.853), „Parfümerie Daphne A /S  
(IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.854), „Parfumeriet 
Tamari A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.855). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet „Handelsselskabet Ira A /S “ (reg.-nr. 
23.133), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 16. juli 1951 med ændringer se­
nest af 30. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 850.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000, 4.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: direktør O luf Einar Schou, Vangehus­
vej 15, København, direktør Holger Højriis 
Schou, Strandvejen 257, direktør Marius Høj­
riis Schou, Strandvejen 194, landsretssagfører 
Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9, alle af 
Charlottenlund, direktør Lauritz Kjellerup Bøg­
gild Schou, Kulsviervej 153, Lyngby. Direktø­
rer: nævnte Holger Højriis Schou, O luf Einar 
Schou, Marius Højriis Schou, Lauritz Kjellerup 
Bøggild Schou, samt Ove Hans Peter Jeppesen, 
Lundtoftevej 291, Kgs. Lyngby. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: O luf Einar 
Schou, Marius Højriis Schou og Holger Høj­
riis Schou. Prokura er endvidere meddelt: 
Vladim ir Petersen i forening med Henning 
Reks Jacobsen eller med en direktør.
Register-nummer 39.848: ,,Fabriken IRA  A /S  
(IRA A/S)“ . Under dette navn driver „ IR A  
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
39.847) .
Register-nummer 39.849: „Fabriken Ilka A /S  
(IRA A/S)“ . Under dette navn driver „ IR A  
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg. nr.
39.847) .
Register-nummer 39.850: „Parfümerie Shira 
A/S  (IRA A/S)“ . Under dette navn driver 
„IR A  A /S “ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 39.847).
Register-nummer 39.851: ,,Parfümerie Inter­
nationale A /S  (IRA A/S)“ . Under dette navn 
driver „ IR A  A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 39.847).
Register-nummer 39.852: „Tono A /S  (IRA  
A/S)“ . Under dette navn driver „ IR A  A /S “ 
tillige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 39.847).
Register-nummer 39.853: „Helomit A /S  
(IRA A/S)“ . Under dette navn driver „ IR A  
A /S “ tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr.
39.847) .
Register-nummer 39.854: ,,Parfümerie Daphne 
A /S  (IRA A/S)“ . Under dette navn driver 
„ IR A  A /S “ tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 39.847).
Register-nummer 39.855: „Parfümerie Ta­
mari A /S  (IRA A/S)“ . Under dette navn dri-
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ver „ IR A  A /S “ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 39.847).
Under 8. april er optaget som:
Register-nummer 39.856: „Hobro Renova­
tion og Kloakservice A /S “ , hvis formål er at 
drive kørsel med renovationsvogne og slam­
slugning. Selskabet har hovedkontor i Hobro 
kommune; dets vedtægter er af 14. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 6. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: farvehandler Anthon Østergaard 
Christensen, Korsgade 8, vulkanisør Jens Bern­
hard Poulsen, Brogade, automobilforhandler 
Svend Aage Jørgensen, Østergade, tømrer M o ­
gens Riisberg Kristensen, Hostrupvej, alle af 
Hobro, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 39.857: „A /S  Hinnerup 
Blikkenslagerforretning“ , hvis formål er at ud­
føre gas-, vand- og blikkenslagerarbejde. Sel­
skabet har hovedkontor i Hinnerup kommune; 
dets vedtægter er af 29. december 1967. Den 
tegnede aktiekapital udgør 11.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Selskabets stiftere er: gas- og vand­
mester Kaj Hansen, fru Grethe Vibeke Eppler 
Hansen, begge af Bøgevej 58, Hinnerup, gas- 
og vandmester Leon Skorup Laursen, Stadion 
Allé 4, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af gas- og 
vandmester Kaj Hansen alene.
Register-nummer 39.858: H. Møller-Jørgen- 
sen, Murer- og Entreprenørfirma A /S “ , hvis 
formål er at drive murer- og entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune; dets vedtægter er af 15. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 1.200.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterings­
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
par. 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: mu­
rermester Hans Møller-Jørgensen, fru Poula 
Møller-Jørgensen, begge af Ansgade 26, kre­
ditforeningsdirektør, landsretssagfører Knud 
Andersen, Holsedore 16, alle af Odense. Be­
styrelse: nævnte Hans Møller-Jørgensen, Poula 
Møller-Jørgensen, Knud Andersen samt mu­
rermester, ingeniør Gunnar Steffensen, Fin- 
sens A llé  33, overingeniør Anders Erreboe 
Bundgaard, Chr. Winthers Vej 3, begge af 
Odense. Direktører: nævnte Hans Møller-Jør­
gensen (adm.), Gunnar Steffensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Prokura 
er meddelt: Anders Erreboe Bundgaard og 
Aage Bundvig i forening.
Under 9. april er optaget som:
Register-nummer 39.859: „Aktieselskabet 
Jensen &  Kjærsgaard, Frederikshavn (Aktiesel­
skabet „Jensen & Kjærsgaard“ , Hjørring)“ . 
Under dette navn driver „Aktieselskabet „Jen­
sen &  Kjærsgaard“ , Hjørring“ , tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 5652).
Register-nummer 39.860: „Northern Sales 
Promoters A /S  (I.A.T.J. A /S  (Internationalt 
Anti-Tobaks Institut))“ . Under dette navn dri­
ver „I.A.T.I. A /S  (Internationalt Anti-Tobaks 
Institut)“ tillige virksomhed, som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.- 
nr. 37.015).
Register-nummer 39.861: Knud Kristensen 
A/S, Kartofler Engros og Eksport“ , hvis for­
mål er at drive handelsvirksomhed, hovedsage­
ligt med kartofler. Selskabet har hovedkontor i 
Tostrup-Roum kommune; dets vedtægter er af
30. oktober 1967 og 25. januar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i 
aktier på 250 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: exportør Knud Sigfred Kristensen, 
kartoffelhandler Kaj Kristensen, fru Signe Kri-
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stensen, alle af Roum pr. Møldrup, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Knud Sig- 
fred Kristensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Kaj Kristensen.
Register-nummer 39.862: „A L L -IM P O R T  
A/S", hvis formål er handels- og industrivirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 14. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 da­
ges noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 3. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: landsretssag­
fører Elvin Ingvard Peter Karl Pedersen, 
landsretssagfører Mogens Hess-Petersen, advo­
kat Axel Kierkegaard, alle af Kronprinsens­
gade 5, København, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.863: „M ote l Odder 
A/S", hvis formål er at drive motelvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odder kom­
mune; dets vedtægter er af 15. september 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan 
afgive flere end 5 stemmer. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat Kaj 
Gotfredsen, Odder, murermester Kaj Vandal 
Laursen, Grejs pr. Vejle, direktør Egon Harald 
Schøt Thomsen, Gødding M ø lle  pr. Randbøl, 
arkitekt Niels Georg Jensen, Hulvej 21, H or­
sens, advokat Børge Bune, Klareboderne 2, 
København, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.864: „A /S  Anton Dam 
Møbeleksport", hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 2. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: møbel­
handler Jens Flemming Richardt Dam, Due­
vej 26, København, salgschef John Andersen, 
Brobyvej 9, Skovlunde, fru Kirsten Wiinblad, 
Vejlesøvej 30, Holte, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. D irek­
tør: nævnte Jens Flemming Richardt Dam. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.865: „M icro  Matic, 
Bror Kruuse A/S, Sanderum", hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabet har hoved­
kontor i Sanderum kommune; dets vedtægter 
er af 28. maj 1967 og 12. marts 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 800.000 kr., fordelt i 
aktier på 5.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Bror August Esche Kruuse, fru 
Herdis Cecilie Kruuse, begge af Sanderum pr. 
Fruens Bøge, advokat Lars Frederik Christen­
sen, Hunderupsvej 47, Odense, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Bror August 
Esche Kruuse. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er med­
delt: Herdis Cecilie Kruuse. Prokura er end­
videre meddelt: Knud Rosdahl Kristiansen i 
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 39.866: „A /S  T. S. Hosseini", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune; dets vedtæg­
ter er af 5. oktober 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
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jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: møbelhandler Johannes Marius 
Kiesbye, Wesselvej 7, advokat Børge Gade- 
gaard, 6. Julivej 114, chauffør Kjeld Andersen 
Kiesbye, Sandalvej 18. alle af Fredericia, im­
portør Taqi Sadat Hosseini, Schäferkampsallee 
57, Hamburg, Tyskland, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Johannes Marius 
Kiesbye. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Johannes M a­
rius Kiesbye.
Register-nummer 39.867: „K E R A M O S  Pla­
stic A /S “ , hvis formål er fabrikation og salg 
af plasticvarer. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
4. december 1967. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500 og
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Con­
rad Alexander Fabritius de Tengnagel, lands­
retssagfører Birthe Fabritius de Tengnagel, 
begge af Bredgade 37, prokurist Thora K ir ­
stine Schmit, Æbeløgade 28, alle af København, 
fabrikant Lauritz Otto W illi Schmit. Pinewood, 
Hagelundsstien, Melby. Bestyrelse: nævnte 
Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel 
(formand), Thora Kirstine Schmit samt proku­
rist Urban Carl Ortmann, Jagtvej 212, Køben­
havn. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Thora Kirstine Schmit, Urban Carl 
Ortmann.
Under 10. april er optaget som:
Register-nummer 39.868: ,,Bröderna Åkes- 
son A 'S“ , hvis formål er at drive handel, fa­
brikation og finansiering. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet: „A/S 
Bröderna Eriksons Mek. Snickerifabrik“ (reg.- 
nr. 36.237), har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 26. januar og
10. marts 1965 med ændringer senest af 23. 
november 1967. I>en tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: direktør Jan-Erik Ingemar 
Bladh, Kristinavägen 2, Sundsvall. Sverige, 
landsretssagfører Mogens Kristian Mogensen, 
landsretssagfører Aage Cato Spang-Hanssen, 
begge af Amagertorv 24, København. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af Jan Erik  Inge­
mar Bladh i forening med enten Mogens K r i­
stian Mogensen eller Aage Cato Spang-Hans­
sen. Prokura er meddelt: Karl Gustav Bertil 
Åkesson og Nils Rickard Edvard Öhman i for­
ening.
Under 16. april er optaget som:
Register-nummer 39.869: ,,JØ R G E N  G R Ø N ­
L U N D  F A R V E F O T O  A /S “ , hvis formål er at 
optage billeder til lands, til vands og i luften, 
til erhvervsmæssig udnyttelse og anden i for­
bindelse hermed stående erhvervsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme, dog at ingen aktionær kan af­
give flere end 5 stemmer. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ . Selskabets 
stiftere er: forlagsboghandler Jørgen Grøn­
lund, fru Anna Agnete Grønlund, begge af 
Dreyersvej 24, Rungsted Kyst, fuldmægtig 
Jørgen Helling Bergen Nelvang, Løvsangervej 
3, Tåstrup, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Register-nummer 39.870: ,,Svend Morten­
sens Eftf. A JS “ , hvis formål er at drive instal­
lationsvirksomhed og anden i forbindelse her­
med stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Helsingør kommune; dets vedtægter 
er af 9. november 1967 og 28. februar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Gudrun Elise Dalsborg Jensen, 
Gurrevej 18, Helsingør, el-installatør Bent
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Frederik Ipsen, Tølstojs A llé  37, Søborg, fru 
Jytte Birgit Dalsborg Rilum, Alleen 117, K a ­
strup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af be­
styrelsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Bent Frederik Ipsen.
Register-nummer 39.871: ,,EEN TO  T R E  
Grill-Bar A /S“ , hvis formål er at drive restau­
rationsvirksomhed og enhver anden dermed 
beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 2. december 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgøre’se 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Richard Lernø. 
fru Ursula Lernø, begge af Brannersvej 11. 
Charlottenlund, fru Birthe Bøgh, Hedager 6. 
Greve, fru L illian  Jensen, Kollelevbakken 3 C. 
Virum, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af den administre­
rende direktør alene.
Register-nummer 39.872: ,,FASSO N  S ELV ­
K L Æ B E N D E  M A T E R IA L E R  A /S “ , hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation med selv­
klæbende og dermed beslægtede varer. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. november 1967 og 26. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppidan. 
Dreyersvej 42, Rungsted Kyst. professor, dr. 
jur. A llan Philip, Høyrups A llé  39, Hellerup, 
advokat Henning Høgsbro Holm, Snaregade 
8, København. Bestyrelse: nævnte Ole Jørgen 
Pontoppidan, Henning Høgsibro Holm  samt 
direktør Charles Daly M iller, Vlietweg 16, Le i­
den, Holland. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 39.873: ,,A/S K A R A M A “ , 
hvis formål er at drive handel og industriel !
virksomhed i indland og udland inden for de 
grænser, bestyrelsen finder rigtige samt skibs­
fart, befragtning og anden transportvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 2. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på kr. 50, kr. 193,75, kr. 560.50, 
kr. 756,25, kr. 992,50, kr. 993, kr. 5.233. A k ­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: underdirektør 
Børge Sichelkow, Niels Andersens Vej 48, 
Hellerup, underdirektør Bjarne Fogh. Munke­
gårdsvej 7. Søborg, prokurist Preben Winther 
Høymark, Fridtjof Nansens Plads 3. Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.874: „Dansk Mini-race 
A / S hvis formål er at drive mini-racerbaner 
og den i forbindelse hermed hørende handel 
med og ud’ejning af baner og modelbiler. Sel­
skabet har hovedkontor i Silkeborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 15. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 12.000 kr.. fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: disponent Henning Mortensen, Laven­
delvej 55. Silkeborg, kæmner Gustav Knudsen. 
Kristiansen, Them. tekniker Hans Ehlert 
Heine, Solhøjen. Virklund, der tillige udgør 
bestyrelsen. Forretningsfører: nævnte Gustav 
Knudsen Kristiansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
forretningsføreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Gustav Knudsen Kristi­
ansen.
Register-nummer 39.875: ,,A U T O -K R E D IT  
A /S af 1968“ , hvis formål er handel samt f i­
nansierings- og investeringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Brøndbyernes kommu­
ne; dets vedtægter er af 7. marts 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Ak-
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tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
de's i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Ejnar 
Friis-Hansen, Trongårdsparken 53, Lyngby, di­
rektør Helge Pe.er Svendsen, Skovvej 50, Char- 
lottenlund. landsretssagfører Cai August 
Starok-Sørensen, Rådhuspladsen 16, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Ejnar Friis-Hansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.876: ,,R IM O C  AS A /S “ , 
hvis formål er at drive virksomhed ved fabri­
kation. handel en gros. agentur, export og im­
port og anden dermed beslægtet virksomhed. 
Se’skabet har hovedkontor i Hvidovre kom­
mune; dets ved.ægter er af 10. november 1967 
og 5. marts 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr.. hvoraf 5.500 kr. er A-aktier. 
3.5(H) kr. B-aktier og 1.000 kr. C-aktier. A k ­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. A f 
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest 10. november
1968. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 2. B-aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes par. 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: salgschef Holger Endersen, 
fru Yvonne Svensson, begge af Næsborgvej 
20, Hvidovre, frøken Dorthe Endersen, Tå- 
struphave 20. Tåstrup, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller -  såfremt kun een direktør er 
ansat -  af denne alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af den samlede bestyrelse.
Under 17. april er optaget som:
Register-nummer 39.877: „A /S  af 2. decem­
ber 1967“ , hvis formål er fabrikation og han­
del. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Aarhus Trikotagefabrik A /S  (A/S af
2. december 1967)“ (reg.-nr. 15.782). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
nene: „Aarhus Trikotagefabrik A /S “ (reg.-nr. 
10.540) og „Sønderborg Trikotagefabrik A /S “ 
(reg.-nr. 15.718). har hovedkontor i Ulkebøl 
kommune; dets vedtægter er af 27. maj 1930 
med ændringer senest af 2. december 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.. fordelt 
i aktier på 100, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: grosserer Traugott A r ­
thur Christian M øller (formand), Jyllandsgade 
1, driftsleder Henning Hansen Dall, Kongevej 
90, bogholder Hans Jørgen Gustavsen, Blegen 
8, alle af Sønderborg. Direktør: nævnte Trau­
gott Arthur Christian Møller. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 39.878: „A /S  Studiebyg“ , 
hvis formål er køb og salg af fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom­
mune; dets vedtægter er af 13. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. A f aktiekapitalen er 
indbetalt 5.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 1. juni 1968. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev eller på 
anden måde mod kvittering. Selskabets stiftere 
er: bogtrykker Flemming Vessel, Skomager­
gade 40, befragter Niels Lille lund Jørgensen, 
Bjørneklovej 5, advokat Mogens Røest-Hansen, 
Skomagergade 15, alle af Roskilde, konsulent 
Leon Erling Jørgensen, Rantzausgade 30, K ø ­
benhavn, ingeniør Erik Hakonsen, Christians- 
mindevej 7, Holbæk, ingeniør Leo Reinholdt
Villadsen, Sivholmvej 13, Veddelev pr. Ros­
kilde, journalist Ole Schierbeck, Ørningevej pr. 
Borup. Bestyrelse: nævnte Leo Reinholdt V il­
ladsen, Mogens Røest-Hansen, Flemming Ves­
sel, Erik  Håkonsen. Direktør: nævnte Leo 
Reinholdt Villadsen. Selskabet tegnes af Leo 
Reinholdt Villadsen og Mogens Røest-Hansen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.879: „A /S  Normans 
Konfektion“ , hvis formål er at drive erhvervs­
virksomhed ved handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Høje Tåstrup kommune; 
dets vedtægter er af 30. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.. fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør Nils- 
Gustaf Arne Bogren, Wrangelswäg 16, Box­
holm, Sverige, eksportchef Magnus Hesdorf, 
fru Else Marie Højer Hesdorf, begge af Hol- 
bækvej 19, Sorø, fru Anne Marie Nielsen, 
Lundedammen 48, Hvidovre. Bestyrelse: nævn­
te Nils-Gustaf Arne Bogren (formand), Magnus 
Hesdorf samt advokat Keld Reinholdt Ander­
sen, Herlufsholmvej 2, København. Direktør: 
nævnte Magnus Hesdorf. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 39.880: „A /S  Handels- og 
Ingeniørfirmaet 1CL“ , hvis formål er handels­
og ingeniørvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 24. januar 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: civilingeniør René Hildebrandt 
Iversen, Tordenskjoldsgade 25, civilingeniør 
Hans Overgaard Christensen, Livjægergade 21, 
civilingeniør Bent Erik Ko ld  Larsen, Østerbro­
gade 112, alle af København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 39.881: „A /S  af 17/2 
1968“ , hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 17. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup G li- 
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, lands­
retssagfører Niels Borup Svendsen, Griffen- 
feldsgade 37 B, København, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. D i­
rektør: nævnte Mogens Glistrup. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -  af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene.
Register-nummer 39.882: „A /S  af 18/2 
1968“ , hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune; dets vedtægter er af 18. fe­
bruar 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 4.500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, fru Lene Borup G li­
strup. begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru 
Gunhild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37, 
København, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte 
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
-  af bestyrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene.
Register-nummer 39.883: „Ingeniør- og Han­
delsfirmaet J. Eriksen A /S “ , hvis formål er at 
drive ingeniør-, handels- og agenturvirksom­
hed, primært med relation til teglværksindustri 
og byggevirksomhed, men i øvrigt anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn står i for­
bindelse med nævnte formål. Selskabet har ho­
vedkontor i Tåsinge kommune; dets vedtæg­
ter er af 2. marts 1968. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: fru Lis Eriksen, Slotsalléen 54, Tro­
ense, prokurist Poul Larsen, Sybergsvej 8, 
Svendborg, elektriker Aage Just Eriksen, Ny­
marksvej 27, Nyborg, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af fru 
Lis Eriksen alene. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Just Eriksen.
Register-nummer 39.884: „Julius Guldmanns 
Eftf. A /S “ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i Korsør 
kommune; dets vedtægter er af 26. oktober 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 2.500.000 
kr., hvoraf 1.375.000 kr. er stamaktier og
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1.125.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Præference­
aktierne har fra regnskabsåret 1980/81 ret til 
forlods, kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes 
par. 4. Hver præferenceaktie på 10.000 kr. giver 
1 stemme. Hver stamaktie på 5.000 kr. giver 
to stemmer, og hver stamaktie på 10.000 kr. 
giver 4 stemmer. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Helge Fischer, fru Gud­
run Elsebeth Thuesen Fischer, begge af Sand­
vejsbanken 1, statsaut. revisor Henning Gilsaa. 
Dyrhaugevej 18, alle af Korsør. Bestyrelse: 
nævnte Helge Fischer, Gudrun Elsebeth Thue­
sen Fischer samt stud. odont. Marianne F i­
scher, Gardes A llé  1, Hellerup. Direktør: 
nævnte Helge Fischer. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. Prokura er meddelt: 
Gudrun Elsebeth Thuesen Fischer og Jack Sø­
ren Wendel Ranfelt i forening.
Register-nummer 39.885: ,,Sivilingeniør Per 
Gulbransen A /S “ , hvis formål er at drive 
entreprenørvirksomhed og dertil knyttet virk­
somhed, herunder køb og salg af byggemateri­
aler. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 28. februar 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: civilingeniør Per Sverressön Gulbransen. 
Storgatan 6. Bodö, Norge, højesteretssagfører 
Poul Einar Behrendt-Poulsen. advokat Henrik 
Christrup. højesteretssagfører Erik Strøjer, alle 
af Frederiksgade 17. København. Bestyrelse: 
nævnte Per Sverressön Gulbransen, Poul Einar 
Behrendt-Poulsen. Henrik Christrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 18. april er optaget som:
Register-nr. 39.886: „S A M F IN  ANS A /S“ , 
hvis formål er at drive finansierings- og inve­
steringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Bov kommune; dets vedtægter er af 18. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
6 ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke ømsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes par. 5. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefa'et brev. Selskabets 
stiftere er: tekstilkøbmand V illy  Baldur Peter­
sen, Algade, Nykøbing Mors. tekstilkøbmand 
Knud Dyhr-Nielsen, Immervad 1, Århus, teks­
tilkøbmand Peter Laurits Andersen. Vejen, 
tekstilkøbmand Holger Jeppe Nielsen, Anton 
Nielsens Udstyrsforretning. Åbenrå, tekstilkøb- 
mand Søren Vigsø, Nørregade 14, Holstebro, 
der tillige udgor bestyrelsen. Direktør: lands­
retssagfører Ole Henrik Clausen, Nørregade 
6. København. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller af den samlede bestyrelse, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse i forening med direk­
tøren.
Register-nummer 39.887: „Kemros A /S “ , 
hvis formål er at drive handel, industri og der­
til knyttet virksomhed, navnlig inden for den 
kemiske branche, at arbejde med marketing 
samt at anbringe kapital i andre virksomheder 
og fast ejendom. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet ,.Western Euro­
pean O il Company A /S “ (reg.-nr. 35.604), har 
hovedkontor i Birkerød kommune; dets ved­
tægter er af 9. juli 1964 med ændringer senest 
af 22. januar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 32.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A k ti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. ved tægternes par.
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: cand. polit. O luf Hen­
rik Rosenkrantz, Degnebakken 6, Virum, direk­
tør D ick Gelbjerg-Hansen. Rosenvej 10, Ved­
bæk, direktør Lars Tholstrup, Sandbjergvej pr. 
Vedbæk. Direktør: nævnte O luf Henrik Rosen­
krantz. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.888: „Bendix Music 
Underholdnings Bureau A /S “ , hvis formål er 
mod vederlag at formidle kunstneres optræden 
i Danmark og i udlandet, såvel umiddelbart i 
forsamlinger som i radio, T. V. og ved gram-
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mofonoptagelser samt lydbåndoptagelser. End­
videre kan selskabet udøve hermed beslægtet 
virksomhed såsom formidling af kunstneres 
medvirken i reklamer og lignende, forlagsvirk­
somhed, musikundervisning og lignende. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret under 
navnet „A /S  af 27/10 1967“ (reg.-nr. 39.473), 
har hovedkontor i Københavns kommune. Sel­
skabets vedtægter er af 27. oktober 1967 med 
ændringer senest af 7. februar 1968. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., hvoraf
1.000 kr. er A-aktier og 19.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500. 1.000 og 4.500 kr. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: advokat Bernhard Jürgen Posner 
(formand). Bakketoppen 13, Virum, landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby, impressario Arne Worsøe Jensen, 
Brunevang 16, København. Direktør: nævnte 
Arne Worsøe Jensen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene.
Register-nummer 39.889: ,,N. Mose Morten­
sen A /S“ , hvis formål er at drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed, opførelse, køb, administra­
tion og udleje af fast ejendom. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„N . Mose Mortensen og P. Schmidt A /S “ (reg. 
nr. 34.196), har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 1. juni 1963 med ændrin­
ger senest af 10. januar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tierne omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Givilingeniør Niels Mose 
Mortensen, fru Edith Mortensen, begge af Vi- 
borgvej 125, bogholderske Ruth Brunsgaard 
Riis-Vestergaard, Viborgvej 179 C, alle af Å r­
hus. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 39.890: ,,Kuwait National 
Petroleum Company A IS “ , hvis formål er at 
drive handel med olieprodukter af enhver art, 
herunder import, transport, oplagring, distribu­
tion og salg, såvel en gros som detail. Selskabet, 
dertidligere har været registreret under navnet:
„Dansk Olie Tanklager A /S “ (reg.nr. 36.330), 
har hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 1. april 1965 med ændringer 
senest af 15. december 1967. Den tegnede aktie­
kapital udgør 2.000.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: Direktør Hans V il- 
fred Højsgaard (formand). Esperanoe A llé 10 C, 
Hellerup, advokat Carsten Tvede-Møller (næst­
formand). Amagertorv 24, København, salgs­
direktør Walter Steinwehe, 25 St. James Street, 
London S.W. 1, England. Direktør: Jørn Erik 
Carøe, Bøgholmen 19, Holte. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand og næstformand i for­
ening eller hver for sig i forening med en di- 
rektør.ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.891: ,,A/S Harring og 
Pedersen, murer-, tømrer- og entreprenørvirk­
somhed“ , hvis formål er at drive murer-, tøm­
rer- og entreprenørvirksomhed og andre i for­
bindelse hermed stående forretninger. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under navnet: 
„A /S  Vognmændenes Radio Tjeneste“ (reg.nr. 
33.022), har hovedkontor i Thisted kommune: 
dets vedtægter er af 12. juni 1962 med æn­
dringer senest af 27. april 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 250 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Fru  Edith Augusta 
Kristensen, Agerland 10, tømrermester Jens 
Kristian Pedersen, Thingstrupvej 20 A, begge 
af Thisted, murermester Svend Aage Larsen 
Harring, Skovsted pr. Thisted. Direktør: Nævn­
te Jens Kristian Pedersen. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
direktøren i forening med den samlede besty­
relse.
Under 19. april er optaget som:
Register-nummer 39.892: „A /S  Dragsbaek 
Maltfabrik Export Office (A/S De Danske 
Maltfabrikker)“ . Under dette navn driver 
„A /S  De Danske Maltfabrikker“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 35.350).
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Register-nummer 39.893: „Aktieselskabet 
Holmia Plast (A/S af 7. maj 1957)“ . Under 
dette navn driver „A /S  af 7. maj 1957“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 27.368).
Register-nummer 39.894: „Ledu Lamper 
A /S “ , hvis formål er i ind- og eller udland at 
drive handels-, håndværks- og industrivirksom­
hed, at foretage kapitalanbringelse, herunder 
i aktier, obligationer og andre værdipapirer i 
handels-, industri og andre virksomheder, del­
tagelse i stiftelse af sådanne og andre i for­
bindelse hermed stående virksomheder, finan­
sieringsvirksomhed, køb, udlejning og admini­
stration af fast ejendom samt anden efter be­
styrelsens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed, der kan forenes med de her an­
givne formål. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnene „p &  b autotil­
behør A /S “ (reg.-nr. 34.971), „Aktieselskabet 
af 27/2 1964“ (reg.-nr. 36.328) og „A /S  Krali- 
dan“ (reg.-nr. 38.330). har hovedkontor i K ø ­
benhavns kommune; selskabets vedtægter er af
27. februar 1964 med ændringer senest af 7. 
marts 1968. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Bestyrelse: fru Ragna 
Alice Rasmussen, Rygårds A llé  8, Hellerup, 
grosserer A llan Kaae Christensen, Christians- 
vej 34, Charlottenlund, direktør Kjeld Kaae 
Christensen, Rørholmsgade 1, København. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nummer 39.895: „A /S  Dansk H a l­
byggeri“ , hvis formål er i ind- og udland som 
supplement til aktionærernes virksomheder at 
udvikle limtræsprodukter af enhver art, at 
drive handel med disse, med materialer og 
maskiner dertil, at udfolde enhver virksom­
hed, som supplerer og stimulerer limtræ-fabri- 
kationen, derunder dog ikke finansiering af 
sådan produktion. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A /S  Dansk 
Limtræ“ (reg.-nr. 36.276), har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af
1. oktober 1964 med ændringer senest af 3.
november 1967. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 450.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på
5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør Ejnar Ebdrup, Svebølle, direktør Kaj 
Nielsen, advokat Bent Halbye, begge af H irts­
hals, advokat U ffe Foss Vilstrup, Frederiks- 
gade 17. direktør Niels Øllgaard Kampmann, 
Dronningens Tværgade 16, direktør Henry 
Brennum, Hausergården, alle af København. 
Direktører: nævnte Ejnar Ebdrup, Kaj Nielsen. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.896: „A /S  A. H. A n ­
dersens Eftf.“ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og finansiering og anden efter be­
styrelsens skøn i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene „A /S  Skofix (A. H. Andersens 
Eftf.)“ (reg.-nr. 12.961) og „A /S  Skodan 
(A. H. Andersens Eftf.)“ (reg.-nr. 39.897). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret un­
der navnet „A /S  Skodan“ (reg.-nr. 11.910), 
har hjemsted i Rødovre kommune; dets ved­
tægter er af 1. og 20. oktober 1932 med æn­
dringer senest af 24. november 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 210.000 kr., hvoraf
100.000 kr. er præferenceaktier og 110.000 kr. 
er ordinære aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og
15.000 kr. Præferenceaktierne har ret til for­
lods kumulativt udbytte og forlods, men be­
grænset udlodning ved selskabets likvidation, 
jfr. vedtægternes par. 3. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: fru Gerda Margrethe Goddik, 
Vedbæk, direktør Torben Senn, Skodsborg­
vej 366, direktør Bjarne Finn Ellegaard Senn, 
Nærum Hovedgade 110, begge af Nærum. D i­
rektør: nævnte Torben Senn. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ragnar W illy  Jensen. Prokura er end­
videre meddelt: Merete Senn og Flemming 
Madsen i forening.
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Register-nummer 39.897: ,,A/S Skodan (A/S  
A. H. Andersens Eftf.)“ . Under dette navn 
driver „A /S  A. H. Andersens E ftf.“ tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 39.896).
Register-nummer 39.898: ,,Svensk Skandi-
navia Sko A /S “ , hvis formål er at drive im­
port og handel med sko. Selskabet har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 18. november 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes par. 2. Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes par. 2. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Bengt Mauritz Hansson, Bjursås, 
Sverige, fru Grethe M inna Ottilia Hamilton, 
agent Peter Hugo Juul Hamilton, begge af 
Godthåbsvej 89, landsretssagfører Ebbe Øj- 
stein Graae, Gråbrødretorv 16, alle af K ø ­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.899: „A /S  Pigonska- 
Huse“ , hvis formål er at opføre parcelhuse og 
boligbebyggelse, drive handel med faste ejen­
domme og pantebreve, finansiere byggeri og 
drive entreprenørvirksomhed, og hvad dermed 
naturligt står i forbindelse samt vognmands­
forretning og udlejning af vogne og heste. 
Selskabet har hovedkontor i Nykøbing Sj. 
kommune; dets vedtægter er af 22. december 
1967. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
snedkermester Bent Pigonska Olsen, fru Julie 
Ruth Olsen Olsen, begge af Rørvigvej, husejer 
Ole Marius Olsen, Askehaven, alle af Nykø­
bing Sj., der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør: nævnte 
Bent Pigonska Olsen. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af direktø­
ren alene.
Register-nr. 39.900: „C A R LS E N  S P E B E R ­
RO D  A /S “ , hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel af enhver art. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 23. februar 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Hans Aage Carlsen, fru Inge Carlsen, 
begge af Marievej 22, Hellerup, landsretssag­
fører Jørgen Simonsen, Valdkær 16, Holte, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Hans Aage Carlsen. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Hans Aage Carlsen og Wer­
ner Jacobsen.
Under 22. april er optaget som:
Register-nummer 39.901: „A /S  PR EG O  
SKO “ , hvis formål er at drive fabrikation og 
handel med skotøj. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „A /S  H A G A  SKO 
(A/S PR EG O  SKO)“ (register-nummer 39.902). 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „Aktieselskabet Juno Sko“ 
(register-nummer 26.037) og „A /S  H A G A  
SKO“ (reg.-nr. 38.115), har hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets vedtægter er af 1. oktober 1955 
med ændringer senest af 2. februar 1968. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
forskellige værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: direktør, cand. jur. 
Henrik Middelboe, Amaliegade 35, direktør 
Elver Helberg Larsen, Børglumvej 17, begge 
af København, fuldmægtig Henrik Godske 
Egede Glahn, Olgasvej 2, Vedbæk, fabrikant 
Hans O luf Martin Hansen, Chr. L. Wester- 
gårds A llé  7, Greve Strand. Direktører: nævnte 
Elver Helberg Larsen, Hans O luf Martin Han­
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.902: „A /S  H A G A  SKO  
(A/S PR E G O  SKO)“ . Under dette navn dri­
ver „A /S  PR EG O  SKO “ tillige virksomhed
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som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 39.901).
Register-nr. 39.903: „A /S  A G E N T  VRÅS  
(A/S. Dansk Læderforsyning)“ . Under dette 
navn driver „A/S. Dansk Læderforsyning“ til­
lige virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 7773).
Under 23. april er opaget som:
Register-nummer 39.904: „Johnsen &  John­
sen A /S“ , hvis formål er at drive handel og 
fabrikation derunder bogtrykkerivirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 18. januar 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.500.000 kr„ 
hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og 1.200.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. B-aktierne har ret til forlods udbytte og 
forlods udlodning ved selskabets likvidation, 
jfr. vedtægternes par. 3, 22 og 24. Efter 2 må­
neders noteringstid giver hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb 
på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: bogtrykker Sigvard 
Valdemar Andersen Johnsen, Rothesgade 8, 
København, bogtrykker Henning Johnsen, Nød- 
dekrogen 9, landsretssagfører Steen Tage Lan­
gebæk, Skovvangen 14, begge af Charlotten- 
lund. Bestyrelse: nævnte Sigvard Valdemar 
Andersen Johnsen, Henning Johnsen, Steen 
Tage Langebæk samt fru Gerda Erika John­
sen, Nøddekrogen 9, Charlottenlund. Direktø­
rer: nævnte Sigvard Valdemar Andersen John­
sen, Henning Johnsen. Selskabet tegnes af di­
rektionen i forening med et medlem af besty­
relsen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Børge Thorsted Rasmussen i 
forening med direktionen eller med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nr. 39.905: „V  K  R-Holding A /S “ , 
hvis formål er at eje og administrere interesser 
i inden- og udenlandske industri- og handels­
selskaber samt at drive anden investerings- og 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 7. februar 1968. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par.
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør 
Villum  Benedikt Kann Rasmussen, Sølystpar­
ken 6, Klampenborg, civilingeniør Svend Georg 
Conrad Kamman, Kirsebærvænget 8, Hørs­
holm, højesteretssagfører Carl Aage Tjur, 
Malmmosevej 157, Virum, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.906: „Sønderborg Skibs­
værft, Søren Andersen & Sønner A /S “ , hvis 
formål er at drive erhverv ved skibsbyggeri, 
skibsfart, handel, industri og investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Sønderborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 28. september 1967. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. B-aktierne har ret til forlods udlod­
ning ved selskabets likvidation, jfr. vedtægter­
nes par. 4. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør, skibsbygger Søren Ander­
sen, Scharffenbergsgade 20, værkfører Arne 
Koefoed Andersen, Parkgade 43, begge af 
Sønderborg, forretningsfører Keld Koefoed 
Andersen, Trunderup Savværk pr. Kværndrup, 
forretningsfører Henning Koefoed Andersen, 
Bredgade 6, Marstal, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. Direktører: 
nævnte Søren Andersen, Arne Koefoed Ander­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 24. april er optaget som:
Register-nummer 39.907: „Leo Askhim Han­
delsselskab A /S “ , hvis formål er at drive ar­
kitekt- og ingeniørforretning samt handelsvirk­
somhed. Selskabet, der tidligere har været re-
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gistreret under navnet: „Askhim og Jensen 
A /S “ (reg.-nr. 38.102), har hovedkontor i Be- 
der-Malling kommune; dets vedtægter er af
13. oktober 1966 med ændringer af 15. marts 
1968. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefa­
let brev. Bestyrelse: fabrikant Leo Askhim, 
fru Inger Askhim. begge af Bredgade 76, M a l­
ling, pensionist Georg Leopold Askhim, Mar- 
selis Boulevard 85, Århus. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nr. 39.908: „S C AN  B L O K  A /S “ , 
hvis formål er at fremstille og drive handel 
med metal og metalprodukter. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets ved­
tægter er af 12. marts 1968. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Ib Børge Georg Michel- 
sen, fru Kirsten Michelsen, begge af Tonys- 
vej 7, Charlottenlund, landsretssagfører Arne 
Karl Johansen, Piniehøj 17, Rungsted Kyst. 
Bestyrelse: nævnte Ib Børge Georg Michelsen. 
Kirsten Michelsen samt direktør Nils-Olov 
Engström, Gusum, Sverige. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ib Børge Georg Michelsen.
Register-nummer 39.909: „A /S  Roskilde 
Trælasthandel“ , hvis formål er at drive han­
del og fabrikation samt bygge- og investerings­
virksomhed, herunder i fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Roskilde kommune; dets 
vedtægter er af 23. oktober 1967. Den teg­
nede aktiekapital udgør 650.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. A k ­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes par. 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Kirsten Rasmussen, tømmer­
handler Albert Vest Rasmussen, begge af Gam­
mel Himmelev pr. Roskilde, advokat Erik 
Nielsen, Nystedvej 17, Veddelev Strand pr. 
Roskilde, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: nævnte Albert Vest Rasmussen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktor i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.910: „P O U L  F R E D E ­
RIKS  E N  S P L A N T E S K O L E  A /S “ , hvis for­
mål er at drive planteskole og dermed i for­
bindelse stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Nakskov kommune; dets ved­
tægter er af 29. marts 1967 og 6. april 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr., 
fordelt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: planteskoleejer Poul Em il Frederiksen, 
fru Anna Marie Frederiksen, disponent Poul 
Martin Frederiksen, alle af „Krogsbøllegård“ . 
Nakskov, der tillige udgør bestyrelsen. D irek­
tør: nævnte Poul Em il Frederiksen. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med direktøren.
Register-nummer 39.911: „A /S  af 23. decem­
ber 1967“ , hvis formål er at drive handel dels 
direkte og dels ved indskud i andre selskaber, 
fast ejendom og pantebreve. Selskabet har ho­
vedkontor i Trige kommune; dets vedtægter er 
af 23. december 1967. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: in­
geniør, M. a. I. Carl Johan Frank Pedersen, 
fru Johanne Marie Pedersen, begge af Smede­
toften 4, Trige pr. Århus, ingeniør, M .a. I. 
Carl Johan Voigt Eriksen, kasserske Helga Syn- 
nøve Eriksen, begge af V illa  Fryd, Petersmin- 
de, Åbyhøj, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktører: nævnte 
Carl Johan Voigt Eriksen, Carl Johan Frank 
Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
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ning af fast ejendom af bestyrelsens formand 
i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 39.912: „Højholt Stenleje 
A /S", hvis formål er at drive virksomhed med 
udvinding, al slags forarbejdning og forhand­
ling af sten- og grusmaterialer fra den på 
arealer fra ejendommen „Højholt“ matr. nr. 
4 f m. fl. Fuglslev by og sogn og matr. nr. 
59 m. fl. Hyllested by og sogn etablerede 
sten- og grusgrav samt anskaffelse og opstil­
ling af al slags materiel for sådan virksomhed 
til eget brug eller med udlejning heraf for øje. 
Selskabet har hovedkontor i Holme-Tranbjerg 
kommune; dets vedtægter er af 1. marts 1968. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Jens Erik  Jensen, Dybrovej 1 A, 
ingeniør Thyge Bang Hofmeister, Snebærvej 
32, begge af Højbjerg, landsretssagfører Fritz 
Arent Vollertzen, Thulevej 9, Århus, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse.
Register-nummer 39.913: ,,Jagros Non Food  
A/S", hvis formål er at drive handel, herun­
der import og eksport af varer, i særdeleshed 
autocykler, isenkramvarer samt anden i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Odense kommune; dets 
vedtægter er af 18. september 1967 samt 29. 
januar og 27. marts 1968. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
par. 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer Johannes Augustesen, fru Inger Skytte 
Augustesen, begge af Cederfeldsvej 3, Odense, 
salgschef Jørn Augustesen, Elisabeth Avenue, 
Newark, New Jersey, U.S.A., prokurist Jørgen 
Stavad Nielsen. Stavisvej 33, Næsby. Besty­
relse: nævnte Johannes Augustesen, Jørn A u ­
gustesen, Jørgen Stavad Nielsen samt lands­
retssagfører Hans Emanuel Bjerregård Jen­
sen, Vestergade 30, Odense. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en prokurist alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Prokurister: Johannes Augustesen, Jør­
gen Stavad Nielsen.
Register-nummer 39.914: „ L Y N G B Y  K O N ­
TO R S ER V IC E  A /S “ , hvis formål er fabri­
kation af og handel med kontorartikler, inven­
tar og maskiner til kontorbrug og dermed be­
slægtede artikler samt investering. Selskabet 
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune 
og driver filia l i Rødovre under navn „R Ø D ­
O V R E  K O N T O R  SERVICE, filia l af L Y N G ­
B Y  K O N T O R  S ER V IC E  A /S “ ; dets vedtæg­
ter er af 21. december 1967. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Hans Jørgen Kløve Johansen, fru Annalise 
Bro Johansen, ekspedient Don Kløve Johan­
sen, alle af Glaciet 43 A, Lyngby, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans Jør­
gen Kløve Johansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Filialen tegnes af filialbestyreren i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Filialbestyrer: 
Ole Kleist Præstmark.
Ændringer
lInder 28. marts 1968 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1150: ,,R. Collstrop A /S “ 
af København. Under 14. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel, fabrikation -  herunder virksomhed ved 
træ-bearbejdning og imprægnering -  agentur­
virksomhed og køb og salg af licensrettighe­
der. ligesom selskabet kan deltage i andre be­
slægtede virksomheder i ind- og ud’und. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.500.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500. 1.000. 4.000.
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt- 
mi ngspapi rer. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af
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tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Thorkil Knudtzon er udtrådt af, og 
direktør Vagn Hoick Andersen, Ordrupdalvej 
42 B, Charlottenilund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Henry Brennum og Ivar 
Jellinggaard i forening.
Register-nummer 3490: Aktieselskabet H o r­
sens Privatbank“ af Horsens. Den Peder Chri­
stian Jørgen Egeberg-Thomsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 5788: „Folkebanken for A ls 
og Sundeved Aktieselskab“ af Sønderborg. A r ­
nold Harry Jepsen er fratrådt som fuldmægtig 
og tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 7221: „Automobiles Citroen 
A i S“ af København. Aksel Kjellund er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Erik Strøjer, Frede- 
riksgade 17, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 12.972: ,,Ejendomsselskabet 
Blidah A JS“ af København. Direktør Thorkild 
Amadeo Christian Hansen Maare, Østbanegade 
17, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.953: „Zeuthen & Aagaard 
A fS“ af København. Poul M øller er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.391: „Hellerup Brænd­
selsforsyning A /S “ af Gentofte kommune. Den 
Erik  Helms meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 18.765: „Herstedernes Kom ­
munes Boligselskab A /S “ af Herstedernes kom­
mune, Vridsløselille. Selskabets direktør M o ­
gens Madsen fører fremtidig navnet Mogens 
Nordbæk.
Register-nummer 20.542: „A /S  Scanotcc“ af 
Søllerød kommune. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Edith Magdalene Hjorthøj 
Jensen er afgået ved døden. Le if Robert Lund 
er udtrådt af, og frøken Lis Jensen, salgsassi­
stent Georg Jensen, begge af Helgasvej 24, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.436: ,,Peerless Fabrik­
kerne A /S “ af Gladsaxe. Lewis Lippincott 
Colasurdo, Alexander Nathaniel Bronsen er ud­
trådt af, og dr. Economical Science John Igna­
tius Taeni, 177 East 77 Street, New Yo rk  10021, 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af Thorkil Marius Larsen, Kurt 
Holdt, Jørgen Gorrissen og Nis Jørgen Gorris- 
sen to i forening eller hver for sig i forening 
med enten Siegfried Susskind eller John Ignatius 
Taeni, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fem medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 23.958: „Jydsk M otor Ser­
vice, Handels- og Fabrikations A /S “ af K o l­
ding kommune. Medlem af bestyrelsen Edith
Magdalene Hjorthøj Jensen er afgået ved døden. 
Salgsassistent Georg Jensen, Helgasvej 24, 
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.133: „August M illech  
aktieselskab i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 16. maj, 16. juni og
17. juli 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 24.499: „Jyllands-Posten 
A /S “ af V iby J. kommune. Bestyrelsens for­
mand Gregers K irk  er afgået ved døden. D irek­
tør Ole Frederik Nygaard-Andersen (valgt af 
B-aktionærer), Ordrupgårdvej 7, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Poul Hans Støyer Hjæresen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 24.554: „A /S  Capilex“ af 
København. Under 29. december 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 2.700.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 27.586: „A /S  Profa, Pro­
vinshandleres handelsselskab“ af Farum kom­
mune. Under 25. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 27.848: „A /S  Grand Hotel, 
Aabenraa“ af Åbenrå. Johan Martinus Nikolaj- 
sen Schmidt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.892: „Jyllands-Postens 
Trykkerier A /S “ af V iby J. kommune. Medlem 
af bestyrelsen Gregers K irk  er afgået ved 
døden. Direktør Ole Frederik Nygaard-Ander­
sen, Ordrupgårdvej 7, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.221: „Herbert B. M øller 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Charles Georg Ernst Christensen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Jette Margrethe 
Stampe Hecht-Johansen, Købmagergade 57, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.565: „Horsens Køler­
fabrik, A. F . Nielsen A /S “ af Horsens. Medlem 
af bestyrelsen Ane Marie Johanne Nielsen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen Frits 
Albert Bielefeldt Nielsen er tiltrådt som direk­
tør, og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 29.336: „Rex Rotary Inter­
national Corporation A /S “  af København. Poul 
Møller er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 29.793: „Rimas Holding 
A /S“ af Ringsted. Den Edith Ragnhild Chri­
stiansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 29.794: „Ringsted Jern­
støberi og Maskinfabrik A /S “ af Ringsted. Den 
Edith Ragnhild Christiansen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
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Register-nummer 30.382: ,,Henning Glahn 
A /S “ af København. Organisationschef Flem­
ming Lenard Jørgensen, Skodsborgparken 24, 
Skodsborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.437: „ REX-SH1PP1NG  
A /S“ af København. Poul M øller er udtrådt 
af bei ty rasen.
Register-nummer 30.742: ,,A /S  Forlagscen- 
tralen for Det Schønbergske Forlag, V. Than­
ning & Appels Eftf.’s forlag a/s, Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck A/S, Jespersen &  Pios 
Forlag samt A /S  J . H. Schultz, Forlag“ af K ø ­
benhavn. Bestyrelsens formand Jørgen Bang er 
fratrådt, og litteraturkritiker Gudmund Roger 
Henrichsen, Rymarksvej 16, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Niels 
Johan Helweg-Larsen er valgt til bestyrelsens 
formand.
Register-nummer 30.748: ,,Finansieringssel­
skabet R E N T  E X  A /S “ af Københavns kom­
mune. Under 1. oktober 1966 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 31.449: „Firma C. Christof­
fersen, murermestre og entreprenører A /S “ af 
Vejle. Under 13. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Civilingeniør Tage Skjærbæk, 
Fasanvej 5, Bredballe pr. Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer- 32.530: „Sterling Airways 
A /S “ af Tjæreborg kommune. Under 12. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.690: „Bentone Oliefyr 
A /S “ af Københavns kommune. Erling Ove 
Jensen er udtrådt af, og advokatfuldmægtig 
Henning Gjerulff, Carstensgade 25, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.327: „Ejendomsaktiesel- 
skabet matr. nr. 3 og Odder by og sogn“ af 
Odder kommune. Under 26. maj 1966 og 26. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 35.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 75.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Knud Humlund Laugesen er udtrådt af, 
og farvehandler Kai Gunnar Lyngby Jensen, 
Rosengade 40, Odder, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.541: „A /S  Doublet-Re­
cord“ af Ljørslev-Ørding kommune. Haagen 
Peter Nielsen er udtrådt af, og driftsleder Hen­
ning Aage Westergaard Petersen, Ørding pr.
0. Assels. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.518: „Ernst Nielsen &  
Co. A /S, murer- & entreprenørfirma“ af Høje- 
Tåstrup kommune. Erik Gunner Nielsen er ud­
trådt af, og fru Anne Margrethe Madsen, 
Bregneholmen 10, forvalter Mads Erik  Wiberg 
Christensen. Lindevangshusene 46, begge af Tå­
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.639: „Bredebro-Kyllinger 
A /S “ af Løgumkloster Flække kommune. U n ­
der 9. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
290.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 35.905: „B L E N D E X  A /S “
af Værløse kommune. Under 14. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.828: „h c o træindustri 
A /S “ af Ålborg kommune. Hans Heinrich 
Christian Oldenburg er udtrådt af, og fabrikant 
Verner Nørgaard Pedersen, Willemoesgade 3, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.946: „it international 
teenagers a/s“ af Københavns kommune. U lla 
Anna Jæger Hansen er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jørn Vilhelm Hall, Bredgade 38, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.466: „Dansk Automat 
Import A /S “ af Værløse kommune. Under 12. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kommune. 
Elo Carl Rudolf Reimer er fratrådt, og Knud 
Erik Bjørn, Johan Willmanns Vej 42, Lyngby, 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura er med­
delt: Knud Erik  Bjørn.
Register-nummer 38.619: „Rodams Gulv­
belægning A /S “ af Nørre Lyndelse kommune. 
Under 10. maj 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
70.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. fordelt i aktier på 100, 500.
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
Register-nummer 38.801: „Sperry Rand Dan­
mark A / S“ af Gladsaxe kommune. Ove Peder­
sen er udtrådt af, og cand. jur. Henning Gjerulff, 
Carstensgade 25, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 39.635: „Aktieselskabet af 
15. oktober 1967“ af Grindsted kommune. 
Donald Søren Duus, Preben Ravn er udtrådt 
af, og fru Karen Margrethe Madsen, Stenvej 13, 
sparekasseoverassistent Em il Christensen, P ri­
mulavej 11, begge af Grindsted, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 29. marts 1968 er følgende ændringer
Register-nummer 2.100: „Aktieselskabet C. 
Mayland“ af Ballerup-Måløv kommune. Med­
lem af bestyrelsen Poul Angelo Helge Ander­
sen er afgået ved døden. Helene Christine Iver­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Povl Ja­
cob Jantzen, Vitus Berings A llé  28, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 5.079: ,,Kampmann, M øller 
& Herskind Aktieselskab“ af Århus. Bestyrel­
sens formand Knud Povl Lading er udtrådt 
af bestyrelsen. Højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes for­
mand.
Register-nummer 8.881: ,,Aktieselskabet N o ­
mina“ af København. Sophus Frederik Wille- 
mann, Detlef Andreas Davidsen er udtrådt af, 
og kontorchef Knud Børge Guldmann, Kaple- 
vej 53, Virum, kontorchef Bendt Iversen, 
Strindbergsvej 71, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.394: „A /S  Warminco i 
likvidation“ af Birkerød kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 15. januar, 15. februar 
og 15. marts 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.238: ,,Herning Olie- og 
tekniske Forretning A /S  i likvidation“ af Her­
ning. Efter proklama i statstidende for 15. juni, 
15. juli og 15. august 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.239: , M askin  Teknik 
A /S  (Herning Olie- og tekniske Forretning 
A/S) i likvidation“ . Da „Herning Olie- og tek­
niske Forretning A /S  i likvidation“ (reg.-nr. 
21.238) er hævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nr. 21.339: „A /S  Jydskc Varme- 
kedelfabrik“ af Brabrand. Niels M øller Nielsen. 
Carl Christoffer Hansen er udtrådt af, og 
amanuensis Louis Martin Rahbek Printz, N or­
dre Strandvej 165, Risskov, direktør Eiler Glent- 
Madsen, Ligustervej 2, Brabrand, højesterets­
sagfører Mogens Christensen, Kystvejen 59, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.834: „A /S  Herman Just's 
Farveri“ af København. Jørgen Thorkil Baden 
er udtrådt af, og landsretssagfører Valdemar 
Nørrelund, Guldregnevænget 29, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.507: „Fritz Carstens’ Fi- 
nancierings-A / S i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 15. april, 16. 
maj og 16. juni 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 24.367: „Skovlunde Ce- 
mentvare/abrik A /S  i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 22. 
juni, 22. juli og 22. august 1967 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.714: „Ejendomsaktiesel­
skabet Luneborg i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 24. april, 24. 
maj og 24. juni 1963 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.916: „Investeringsselska­
bet Acsik A /S  i likvidation“  af København. 
Efter proklama i statstidende for 4. januar, 4. 
februar og 4. marts 1967 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 28.989: ,,Finansieringsaktiesel­
skabet Kovax i likvidation“ af København. 
Efter proklama i statstidende for 23. april, 23. 
maj og 23. juni 1966 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 29.144: „Ejendomsaktiesel­
skabet Blok I Langences“ af Århus. Fru  Inger 
Asta Grethe Martinsen, M. Meyers Vej 14, R is­
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 30.332: „C H R IS T IN E  H A M ­
M E R S H Ø J E FT F . A /S “ af København. Under
1. februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune.
Register-nummer 30.623: ,,A STRA  A U T O  
A /S  i likvidation“ af Odense. Efter proklama 
i statstidende for 31. oktober og 1. december 
1964 samt 2. januar 1965 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.318: „C. C. Continental 
Carrental A /S  i likvidation“ af København. 
På generalforsamling den 21. september 1967 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel­
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: landsretssagfører Feodor 
Nielsen. Dronningens Tværgade 16, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 32.247: „Maddox A /S  i 
likvidation“ af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende for 2. juni, 3. juli og
3. august 1967 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 32.306: „Lumbye Reklame­
bureau A /S  i likvidation“ af Kolding kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 20. 
august, 20. september og 20. oktober 1965 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 32.980: „Scanaviation AIS“ 
af Tårnby kommune. Medlem af bestyrelsen og 
selskabets direktør Jens Frederik Rasmussen er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører Børge 
Kock, Amagerbrogade 17, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Katy 
Rasmussen er tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Peter Conrad Bech i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 33.012: „D A N S K  P E R L E ­
R U D E  A /S  i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 27. december 
1967 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be-
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styrelsen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Jørgen Christian Bang. Eg­
gersvej 9, Hellerup. Likvidationen er sluttet i 
medfør af aktieselskabslovens par. 67, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 33.021: ,.Sundby Auto A /S  
i likvidation“ af Københavns kommune. Efter 
proklama i statstidende for 1. august, 2. sep­
tember og 2. oktober 1963 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.962: ,,Haderslev offent­
lige Slagtehus og Eksportslagteri A /S  i likvida­
tion“ af Haderslev kommune. Efter proklama i 
statstidende for 21. juni, 21. juli og 21. august 
1966 er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 35.113: „Aktieselskabet af
11. oktober 1963 i likvidation“ af Københavns 
kommune. Efter proklama i statstidende for
13. juli, 14. august og 14. september 1967 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.810: ,,Ejendomsselskabet 
Birkegården i Annisse A /S “ af Københavns 
kommune. Under 1. februar 1968 er selskabet 
opløst i medfør af aktieselskabslovens par. 62, 
jfr. par. 59, efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 36.138: ,,Dykker Ove Peter­
sen A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
22. februar 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 67 efter 
behandling af skifteretten i Lyngby.
Register-nummer 37.383: „Demwa AIS“ af 
Københavns kommune. Under 14. februar 1968 
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens par. 62 efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 38.059: „Aktieselskabet af 
15. november 1946 i likvidation“ af Sønder­
borg. Efter proklama i statstidende for 15. fe­
bruar, 15. marts og 15. april 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.136: „G. O. G. Shipping 
A /S “ af Københavns kommune. Finn Corne­
lius Møller, Hillerødsholms A llé  45, Hillerød, 
er tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 39.628: „A /S  Scan-A tlas 
Husholdningsapparater“ af København. Bern­
hard Frederiksen er udtrådt af, og skibsreder 
Jørgen Ditlev Lauritzen, Hegelsvej 16, Char- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Den Ole 
Mogensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 1. april:
Register-nummer 545: „Bank-Aktieselska­
bet Kolding Laane- og Diskontokasse“ af 
Kolding. Harald Peter Dybbro Christensen er
fratrådt som prokurist i henhold til vedtæg­
ternes tegningsregel, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Tage Frost Christen­
sen er tiltrådt som prokurist i henhold til 
vedtægternes tegningsregel, og der er tillige 
meddelt ham prokura i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister, Johannes 
Peter Lauridsen. Hans A lfred Lauenborg 
Christensen, Georg Valdemar Hollbaum. 
Hans Lunde Høffding eller Holger Meyer 
Hansen. De tidligere anmeldte prokurister. 
Georg Valdemar Hollbaum og Hans Lunde 
Høffding tegner tillige pr. prokura i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
tidligere anmeldte Holger Meyer Hansen. O r­
la Holbech eller Christian Jensen Lodberg.
Register-nummer 741: „Aktieselskabet
Grøn & Witzke“ af København. Den Poul 
Harry Larsen, Kaj Arnkov, Ernst Victor 
Hansen, Georg Holger Sjørman og Poul Erik 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 934: „Aktieselskabet De 
Danske Bomuldsspinderier“ af Vejle. Niels 
Magnus Frydensbjerg, Osvald Haugaard 
Hald er udtrådt af, og advokat Ove Emil 
Jensen, Filosofgangen 9, Odense, grosserer 
Jens Peder Damgaard, Ordrupdalvej 17, 
Charlottenlund, vinhandler Jens Christensen, 
Viale della Tecnica 237, Roma, Italien, d i­
rektør Ib Jens Peder Gjersing. Hambros 
A llé 21, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3298: ,,Aktieselskabet
„Hellerup Dampvaskeri i likvidation“ af He l­
lerup. På generalforsamling den 22. februar 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen, direktørerne og prokuristen er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: landsretssag­
fører Erik Martin Lunøe, Nørre Farimags- 
gade 3, København. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 13.027: „A/S  Dansk 
Ingeniørforenings Plus“ uf København. Ove 
Guldberg er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ge­
neralsekretær, civilingeniør Bjørn W illy  A n ­
dersen, Hørhaven 27, Ballerup, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 13.489: „Poul Andersen 
& Co. A /S, Pianoer og Flygler“ af Frede­
riksberg. Magnus Em il Andersen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Register-nummer 13.699: „A/S. „ Dokc“
(Dansk Oksekøds Export)“ af Nykøbing F. 
kommune. Under 24. februar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 90.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe-
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talt. Harald Henriksen, Johannes Marcussen 
er udtrådt af, og disponent Torben A lfred 
Jensen, Nøkkerosevej 43, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.711: „Glent & Co. 
A jS“ af Hvidovre kommune. Knud Erik Gad 
Thomsen er udtrådt af, og adm. direktør 
Anthon Wilhelm Nielsen. GI. Carlsbergvej 
16, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.831: „AIS Dansk De­
likatesse Kompagni (Dadeko)“ af Frederiks­
berg. Arnold Christian Normann er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 18.419: „Ejendomsaktiesel­
skabet Rørholmen“ af Hvidovre. Knud Erik 
Gad Thomsen er udtrådt af, og adm. direktør 
Anthon Wilhelm Nielsen, G l. Carlsberg Vej 
16, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.349: „Dansk Invertit 
A /S “ af Hvidovre kommune. Knud Erik  Gad 
Thomsen er udtrådt af, og adm. direktør A n ­
thon W ilhelm Nielsen, G l. Carlsberg Vej 16, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.320: „Nellemann & 
Drewsen A /S “ af København. Medlem af be­
styrelsen Einar Jørgensen er afgået ved døden.
Register-nummer 21.208: „Danpol-Bunker 
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Em il Frits August Eldon er afgået ved døden. 
Direktør N ils Kindt, Opnæsgård 85, Hørsholm, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.819: „Aktieselskabet 
Scandinavian Trade Service“ af Frederiksberg 
kommune. Under 29. august 1967 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.747: „Molcona A /S  i 
likvidation“ af U lkebøl kommune. På general­
forsamling den 20. december 1967 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk­
tøren og underdirektøren er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: grosserer Traugott Arthur Chri­
stian Møller, Jyllandsgade 1, Sønderborg. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 23.989: „A /S  Forlaget L i­
ber“ af København. Jens Meier Johansen er 
fratrådt som direktør.
Register-nummer 24.610: „A /S  H. W olff &  
Co.“ af København. Under 6. december 1967 
samt 13. februar og 19. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Ejendomsaktieselskabet Øster Farimagsgade 
83-85“ . Selskabets formål er at eje og admini­
strere faste ejendomme, drive handel samt f i­
nansiering. Aktiekapitalen er udvidet med
105.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 140.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Medlem af bestyrelsen Hans Joachim W olff 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 39.829.
Register-nummer 25.013: „Hj. Lystager A /S “ 
af V iby J. Medlem af bestyrelsen Henning 
Lystager er tiltrådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. Den Evald Dam meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Kathrine M a­
rie Poulsen i forening med tidligere anmeldte 
Karen Magnhild Sørensen.
Register-nummer 26.237: „Rederiaktieselska­
bet Feter Saxberg“ af Skagen. Tomas Karl 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.561: „I. Merklin AIS“ 
af Ballerup-Måløv kommune. Eneprokura er 
meddelt: Gert Meyle.
Register-nummer 27.820: „Famula A /S “ af 
København. Under 29. juni 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i aktierne omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes par. 3. Hilmer Christen Ryding, Erik  Ber- 
gendorff er udtrådt af, og murermester V illy  
Gotfred Andersen, Nørre Voldgade 22, Køben­
havn, chefredaktør, M F , Jens Peter Jensen, 
Kollemosevej 17, Holte, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 30.426: „Sv. Aa. Engstrøm 
A /S “ af København. Den Jens Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.478: „A /S  Dumex (Du- 
mex Ltd.)“ af København. Den Kaj Georg 
Nielsen meddelte prokura er ændret derhen, 
at han fremtidig tegner alene. Prokura er med­
delt: Flemming Bogø Jensen i forening med en 
af de tidligere anmeldte kollektive prokurister.
Register-nummer 31.443: „FA D IC O  Fabriks 
Distributions Compagni A /S  (Molcona A/S) i 
likvidation“ . På generalforsamling den 20. de­
cember 1967 er det vedtaget at likvidere „M o l­
cona A/S“ (reg.-nr. 23.747), hvorefter nærvæ­
rende bifirma er „FA D IC O  Fabriks Distribu­
tions Compagni A /S  (Molcona A/S) i likvida­
tion“ .
Register-nummer 31.563: „Ejendomsselskabet 
Glarbjerg, Randers, A /S “ af Randers kom­
mune. Under 21. februar 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 31.887: „A /S  Tødsø M ø lle“
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af Tødsø-Erslev kommune. Arne Povlsen K r i­
stensen, Johan Valdemar Simonsen er udtrådt 
af, og direktør Erik  Linnet, fru Kirsten Bryn- 
hild Linnet, begge af Bedsted, direktør Holger 
Axel Willemoes Larsen, Strandvænget 4, Ris­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Arne 
Povlsen Kristensen er fratrådt, og Niels Char­
les Holm, Tødsø, Nykøbing M., er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Niels Charles 
Holm.
Register-nummer 34.048: „S.1. A. Svenske In­
dustri Agenturer A /S “ af København. Medlem 
af bestyrelsen Aage Beyer er afgået ved døden. 
Landsretssagfører Svend Tønsberg Bruun, Ny­
torv 3, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.323: „Brøndby Strands 
Vognmandsforretning, K. E. Andersen AIS“ af 
Glostrup kommune. Eneprokura er meddelt: 
Emely Kirsten Andersen.
Register-nummer 34.668: „W orld Radio T V  
Handbook Company A /S “ af Gentofte kom­
mune. Under 12. december 1967 og 29. januar 
1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 35.891: „JO R G E N  P E T E R ­
SEN  A/S, Hørsholm, Brændsels- og Bygnings­
artikler“ af Hørsholm kommune. Erling Ove 
Jensen er udtrådt af, og cand. jur. Ole Vilner, 
Skjoldagervej 45, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 36.615: „A /S  Skive Idræts­
hal og Friluftsbad (Skivehallen)“ af Skive kom­
mune. Gudrun Marie Søndergaard er udtrådt 
af, og konsulent Gunnar Martin Jensen, Frede- 
riksdal A llé  107, Skive, er indtrådt i bestyrelsen 
(valgt af B-aktionærerne).
Register-nummer 38.890: „Contromatic-Biir- 
kert A /S “ af Københavns kommune. Under 21. 
november 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Søllerød kommune. In­
geniør Bengt O lof Lamm, Bynkevang 5, Virum, 
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 39.322: „A /S  Vendelbo­
banken“ af Hjørring. Anker Eberhard Thomsen 
er fratrådt som A-prokurist. Otto Gravgaard 
Lauridsen, Heimdalsvej 33, Hjørring, er til­
trådt som direktør og fratrådt som A-prokurist. 
Knud Ove Andreasen, Poul Erik  Nielsen, Ka i 
Kristoffersen er fratrådt som B-prokurister og 
tiltrådt som A-prokurister.
Register-nummer 39.397: „AIS af 23/10 
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 13.570.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 15.000.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A- 
aktier og 14.999.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500,
4.500, 145.000, 565.000 og 5.500.000 kr.
Under 2. april:
Register-nummer 1851: „Bornholms Laanc- 
og Diskontobank (Aktieselskab)“ af Rønne. 
Den under 29. maj 1967 vedtagne overdragelse 
af selskabets aktiver og passiver til „Bornhol­
merbanken A /S “ (reg.-nr. 38.513), jfr. registre­
ring af 19. juli 1967. har fundet sted, hvorefter 
selskabet er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens par. 70.
Register-nummer 3511: „Brdr. Wittrup A /S “ 
af Grejsdalen pr. Vejle. Medlem af bestyrelsen 
Niels Martin Severin Wittrup er afgået ved 
døden. Prokurist Torben Wittrup, Søndergade 
10, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. Steen 
Harboe Andrés, Brummersvej 7, Mølholm  pr. 
Vejle, er tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 12.665: „Ostermarie Brugs­
forening, Andelsselskab med begrænset A n ­
svar“ af Østermarie. Bornholm. Laura Kristine 
Skovgaard er udtrådt af, og fru Signe Irene 
Pedersen. Søndergade, Østermarie, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 13.029: „M ono l A /S “ af 
København. Under 25. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ved 
udstedelse af friaktier og ved kontant indbeta­
ling udvidet med 3.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 4.000.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000, 10.000. 100.000 og
1.000.000 kr. Bestyrelsen består af bestyrelses­
rådet og direktørerne. De hidtidige bestyrelses­
medlemmer er medlemmer af bestyrelsesrådet. 
Selskabet tegnes af tre af bestyrelsesrådets med­
lemmer i forening eller af to direktører i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand eller besty­
relsens næstformand i forening med to af be­
styrelsens medlemmer. Direktør, cand. jur. Ja­
cob Christoffer Thygesen (bestyrelsens for­
mand), Amaliegade 22, direktør, landsretssag­
fører Christian Ditlev Trappaud Saugman, 
Sølvgade 22, begge af København, professor, 
dr. techn. Eggert Christian Flemming greve 
Knuth-Winterfeldt. Bloksbjerget 7, Klampen- 
borg, direktør Hans Jørgen Kier, Højgaard, 
Eskerod pr. Løgten. er indtrådt i bestyrelses­
rådet. Medlem af bestyrelsesrådet Hans Otto 
Fischer-Møller er valgt til bestyrelsens næst­
formand. Civiløkonom Hans Stoltenberg, M o ­
relgangen 12. Birkerød, cand. polyt. Ove Ander­
sen, Adelgade 58, København, er tiltrådt som 
direktører, hvorefter den dem meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 14.859: „Frølund, Wittrup
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& Petersen A /S “ af Horsens. Medlem af besty­
relsen Niels Martin Severin Wittrup er afgået 
ved døden. Prokurist Jørgen Wittrup, Stensballe 
Strandvej 22, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Axel Christian Em ­
borg.
Register-nummer 15.839: „A /S  Dansk Shell“ 
af København. Hendrik Marinus Christiaan 
van Oosterzee er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.459: ,,d i r . Rasmussens 
Møhelelahlisscmcnt A /S “ af Randers. Medlem 
af bestyrelsen Einar Jørgensen er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Poul Harry Madsen, 
Gråpilevej 24, Randers, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.188: „David Christen­
sen’s Boghandel og Bogtrykkeri A /S “ af Kjelle- 
rup. Medlem af bestyrelsen Julie A lfrida Chri­
stensen er afgået ved døden. Fru Anne-Marie 
Tove Sørensen, ,,Gorsey Brow“ , Church Lane. 
Nobberley, Cheshire. England, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 25.251: „Kevi Handels 
A /S “ af Høje Tåstrup kommune. Under 6. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet af 29. oktober 
1954“ . Selskabet er overført til reg.-nr. 39.838.
Register-nummer 25.252: „Kevi Fabrikations 
A /S “ af Høje Tåstrup kommune. Under 6. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „K E V I  A /S “ . Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels i forskel­
lige værdier, dels på anden måde. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 39.837.
Register-nummer 30.367: „A /S  M . Wewers 
Teglværker“ af Gentofte kommune. Medlem af 
bestyrelsen Margrethe Ellen Marie Wewer er 
afgået ved døden.
Register-nummer 30.472: „Selandia Radio- 
Finansierings A /S “ af Københavns kommune. 
Axel Richard Flensted er udtrådt af, og kontor­
chef Sven Paul Christiansen, Højkær 35, Rød­
ovre, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Sven Paul Christiansen.
Register-nummer 33.077: „Sydsjællands Ud­
styrs-Magasin, S U M  A /S “ af Næstved kom­
mune. Under 6. februar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes par. 2. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Iris Ditmar-Jensen, Sigvard 
Valdemar Andersen Johnsen, Knud Byskov- 
Ottosen er udtrådt af, og købmand Keld Ry-
gaard Jensen, fru Else Kirstine Jensen, begge 
af Skovbrynet 20, revisor Louis Bjørnager Dam, 
Horsebjergvej 21, alle af Næstved, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Iris Ditmar-Jensen er fra­
trådt, og nævnte Keld Rygaard Jensen er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Prokura er endvidere meddelt: Erik 
Peter Christian Mikkelsen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 35.006: „A. Mischou & Co’s 
Eftf. A /S “ af Københavns kommune. Enepro­
kura er meddelt: Olav Ingvard Christensen.
Register-nummer 37.307: „A /S  Andst Korn“ 
af Andst kommune. Under 4. december 1967 er 
selskabets vedtægter ændret. Aage Benedictus 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.513: „Bornholmerbanken 
A /S “ af Nexø kommune. Under 17. maj 1967 
er selskabets vedtægter ændret og under 14. 
februar 1968 stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser. Selskabets hjemsted er Rønne 
kommune. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene „Bornholms Laane- og Diskon­
tobank A /S  (Bornholmerbanken A/S)“ (reg.- 
nr. 39.831), „Allinge Bank A /S  (Bornholmer­
banken A/S)“ (reg.-nr. 39.832). „Gudhjem 
Bank A /S  (Bornholmerbanken A/S)“ (reg.-nr. 
39.833), „Klemensker Bank A /S  (Bornholmer­
banken A/S)“ (reg.-nr. 39.834). „Tejn Diskonto­
bank A /S  (Bornholmerbanken A/S)“ (reg.-nr. 
39.835) og „Østermarie Bank A /S  (Bornhol­
merbanken A/S)“ (reg.-nr. 39.836). Aktiekapi­
talen er udvidet med 2.500.000 kr. ved over­
tagelse af samtlige aktiver og passiver i „Born­
holms Laane- og Diskontobank (Aktieselskab)“ 
(reg.-nr. 1851). Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 4.700.000 kr.. fuldt indbetalt i forskel­
lige værdier. Købmand Johannes Lund, Øster­
marie. købmand Ludvig Johannes Hansen, Snel- 
lemark 14, civilingeniør Vilhelm Christopher 
Milner, Haslevej 50, begge af Rønne, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Under 3. april:
Register-nummer 227: „Privatbanken i Kjø- 
benhavn, Aktieselskab“ af København. Selska­
bet har oprettet en filia l i Store-Heddinge un­
der navn „Storehedinge Bank, filia l af Privat­
banken i Kjøbenhavn, Aktieselskab“ . Filialen 
tegnes af filialdirektøren i forening med en A- 
prokurist eller af 2 A-prokurister i forening. 
Filialdirektør: Jens Christian Christensen. A- 
prokurister: K ie ld Werner Heidemann Jensen, 
Preben Andsbjerg, Preben Andreas Vistisen.
Register-nummer 1081: „Aktieselskabet K jø­
benhavns Lampe- og Lysekronefabrik“ af Bal- 
lerup-Måløv kommune. Den Jens Torben Vesti 
Christiansen meddelte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 2838: ,,Axel Petersen & 
Fritsche, Aktieselskab“ af København. Under
28. februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune. A fde­
lingschef Henri Glæsel. Udsigtsbakken 22, B ir­
kerød, landsretssagfører Erik Spang Larsen. Nr. 
Farimagsgade 13, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 3268: „Starehedinge Bank 
Aktieselskab“ af Store-Heddinge. Den under
12. juni 1967 vedtagne overdragelse af selska­
bets aktiver og passiver til „Privatbanken i 
Kjøbenhavn, Aktieselskab“ (reg.-nr. 227), jfr. 
registrering af 31. juli 1967, har fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til aktie­
selskabslovens par. 70.
Register-nummer 3925: ,,Revisions- og For- 
valtnings-lnstitutet Aktieselskab“ af Køben­
havn. Poul Nyboe Andersen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 9544: „Liitzhøft & Co. 
A /S “ af København. Medlemmer af bestyrel­
sen Rasmus Laurids Albertsen og Niels Valde­
mar Hansen er afgået ved døden. Malermester 
Thorkild Peder Knud Bremholm Rasmussen, 
Brødhøj 11, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.083: „A. Kistrup Stef­
fensen A /S “ af Kalundborg. Medlem af besty­
relsen Anine Marie Christiane Steffensen (kal­
det Kistrup Steffensen) er afgået ved døden. 
Købmand Hans Jacob Ingemann Kistrup Stef­
fensen, Vænget 9, Kalundborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 12.719: „A /S  V. Crone & 
M øller“ af København. Under 19. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 350.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.050.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.239: „Vilh. Nellcmann 
A/S, Automobilforretning i Randers“ af Ran­
ders. Medlem af bestyrelsen Einar Jørgensen er 
afgået ved døden.
Register-nummer 15.371: „Aktieselskabet Fre­
dericia ny Tømmerhandel“ af Fredericia. Besty­
relsens formand Simon Nielsen er afgået ved 
døden. Jensine Margrethe Glerup Olsen er ud­
trådt af, og prokurist Erik Valdemar Petersen, 
Hans Egedes Vej 13. bogholderske Julie Engel- 
brecht Kristensen, Høgevej 1, begge af Frede­
ricia, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Ejnar Harry Glerup Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.142: „Decca Navigator 
Aktieselskab“ af København. Højesteretssag­
fører Niels Johann Jørgen Klerk, Amaliegade 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Hans Georg Garde. 
Peder Carl Sophus Jensen, Carl Christian Fre­
derik Langseth, Tage Seidelin Prip og Niels 
Johann Jørgen Klerk to i forening eller hver 
for sig i forening med enten Edward Roberts 
Lewis eller Harvey Fisher Schwarz eller af di­
rektøren alene eller af den kommitterede alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af de” samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.878: „C  R IS PLA N T
A /S “ af Vejlby-Risskov. Den Olau Benjamin 
Eriksen meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Poul Ejgil Storkehave og 
Peter Raymond Jensen.
Register-nummer 25.999: „Rodvig Bank A /S  
(Storehedinge Bank Aktieselskab)“ . Da „Store- 
hedinge Bank Aktieselskab“ (reg.-nr. 3268) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens par. 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.000: „Klippinge Bank 
A /S  (Storehedinge Bank Aktieselskab)“ . Da 
„Storehedinge Bank Aktieselskab“ (reg.-nr. 
3268) er hævet i medfør af aktieselskabslovens 
par. 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.234: „A /S  Auto Com- 
pagniet, Aarhus“ af Århus. Medlem af besty­
relsen Einar Jørgensen er afgået ved døden. 
Direktør Svend Aage Ilunæus Nellemann, Va- 
leursvej 13, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.410: „Aktieselskabet af
26. maj I960“ af København. Bestyrelsens for­
mand Poul Jarding samt Carl Christian Bo 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen. Under 3. 
april 1968 er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 59.
Register-nummer 33.947: „Kemotron A /S “ 
af Gentofte kommune. John Beyerholm, Niels 
Reiner Helledie er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 34.567: „A /S  Vestjyden 
Landbrugsmaskiner Hjørring i likvidation“ af 
Hjorring kommune. På generalforsamling den
27. januar 1968 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Likvidator udnævnt af handelsministeriet: 
landsretssagfører Jørgen Bang Holst, Hjorring. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 35.628: „W A H L  ASMUS- 
SEN  international marketing og reklame A /S “ 
af Københavns kommune. Under 18. august 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 150.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 35.872: „Farum Autohal 
A /S “ af Farum kommune. Under 20. november 
1967 og 29. januar 1968 er selskabets vedtæg-
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ter ændret. Selskabets formål er at udleje 
grunde og bygninger til opbevaring og salg af 
automobiler samt finansieringsvirksomhed. 
Ernst Boysen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.145: „ N Y  SPO RT A /S “ 
af Gentofte kommune. Under 2. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Fru  Pia Beate 
Lis Jensen, Sundholmsvej 23, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.439: „D A N S K  V IN G -  
TO R  M E T A L  A /S “ af Gladsaxe kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 14.600 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 50.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier.
Under 4. april:
Register-nummer 2030: „Bennetts Rejse­
bureau, Aktieselskab“ af København. Under 8. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 450.000 kr.. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 5009: „Svendborg Bryghus 
Aktieselskab“ af Svendborg. Jens Peter Baagøe 
Riber er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 5869: „M arkt & Co. A /S “ , 
af København. Under 9. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr., dels ved udstedelse af 
friaktier, dels indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 100, 200, 
800, 9.500, 40.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 10.852: „Lund &  Rasmus­
sen A /S “ af Helsingør. Under 24. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 10.915: „ V ilh . Nellemann, 
Aktieselskab, Cykler en gros“ af Århus. M ed­
lem af bestyrelsen Einar Jørgensen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 11.687: „Aktieselskabet K ø ­
benhavns Sliberi- og Stansejernsfabrik“ af K ø ­
benhavn. Under 4. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Her­
lev kommune.
Register-nummer 15.428: „Kødfoderfabriken 
„Kronjyden“ A. m. b. A ." af Essenbæk pr. Ran­
ders. Aage Kristian Lidegaard er udtrådt af, og 
gårdejer Niels Okholm Philipsen, „Brogård“ pr. 
Brodal, er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Knud Davidsen Rasmussen.
Register-nummer 15.559: „A /S  Sydsjællands 
Frø  Kompagni“ af Næstved. Under 29. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen, prokurist i sel­
skabet Zenobia Christine Dyndgaard er afgået 
ved døden. Assistent Poul Flemming Dynd­
gaard, Bøgevej 29, Fensmark pr. Holme-Ol- 
strup, er indtrådt i bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 15.623: „Ferro-Forædling 
A /S “ af Holbæk. Under 12. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Christian Nielsen Strandmøllen, Industrigas 
Aktieselskab“ . Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet „Ferro-Forædling A /S  (Chri­
stian Nielsen Strandmøllen, Industrigas Aktie­
selskab)“ (reg.-nr. 39.845). Selskabets hjemsted 
er Lyngby-Tårbæk kommune. Selskabets for­
mål er handel, håndværk og fabrikation af en­
hver art. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.844.
Register-nummer 16.303: „De forenede Ejen­
domsselskaber Aktieselskab“ af København. 
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.555: „Refimex A /S “ af 
Randers kommune. Erik Gylding Holmboe. 
Poul Wiirtz, Steffen Heering er udtrådt af, og 
direktør Niels Hother Sørensen, „Egebakken“ , 
Stevnstrup St., organisationschef Søren Chri­
stian Sørensen, Vester Boulevard 17, direktør 
O luf Poulsen, Hobrovej 68, begge af Randers, 
direktør Carl N icola i Kofoed Dyrberg, Østre 
Boulevard 9, Dronningborg pr. Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. E ig ill Valdemar Mouritzen 
er fratrådt, og nævnte Niels Hother Sørensen 
er tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Kaj Jørgen Boesen i forening med enten en di­
rektør eller et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 18.913: „Aktieselskabet Iser 
Kvetny og Sønners Stolefabrik“ af Birkerød. 
Under 4. december 1967 og 15. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Iser Kvetny &  Sønner Stolefabrik A /S “ . 
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
50, 100, 200, 1.000, 2.000 og 4.000 kr. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.846.
Register-nummer 19.314: „A /S  N. P. J. Ør­
holm“ af København. Under 16. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Torslunde-Ishøj kommune.
Register-nummer 20.305: „A /S  Kolding ny 
Betonvarefabrik“ af Kolding. Under 16. og 22.
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december 1967 samt 27. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 317.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
350.000 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Med­
lem af bestyrelsen Peter Kristian Madsen er til­
trådt som direktør.
Register-nr. 21.328: „Skandinavisk Cycle In­
dustri A /S “ af Århus kommune. Medlem af be­
styrelsen Einar Jørgensen er afgået ved døden. 
Ingeniør Vilhelm Jacob Nellemann, Hans Jen­
sens Vej 12, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.812: ,,Alboats A /S “ af 
Helsingør. Under 2. september 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 og 10.000 kr. Sverre Walter 
Rostoft er udtrådt af, og skibsreder Johan K r i­
stian Gerrard. Kristianssand, Norge, er indtrådt 
i bestyrelsen. Lars Tungesvik, Baldersvej 27, 
Helsingør, er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. Selskabet tegnes her­
efter af Arthur Fredrik Eriksen, Ivar Coward 
eller Johan Kristian Gerrard hver for sig i for­
ening med enten Anton Pedersen Ranløv eller 
Niels Albert Jørgensen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 26.199: ,, Dansk Baade ser­
vice A /S “ af Gentofte. Preben Dons er udtrådt 
af, og advokat Jørgen Theilgaard Jacobsen, 
Pilestræde 43, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 26.828: „ Parfumeri Lulu  
Aktieselskab“ af Frederiksberg. Ib Oscar Anker 
Sandford-Sørensen er udtrådt af, og forretnings­
fører Finn Christensen, Brøndbyøster Torv 32, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.971: „Biofac A /S “ af 
København. Den Niels Boye Bakkegaard Kars­
bøl meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.451: „Sustanum A /S “ af 
Københavns kommune. Christian Frederik Tre- 
schow, Ellen Treschow, Leslie Gerald Hunter 
Philpott er udtrådt af, og direktør E lo Kurt 
Hurup-Andersen, Grønnevej 260, Virum, di­
plom-kemiker Eiler Claus Lehn Schiøler, Store 
Kongensgade 50, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 31.567: „ Windsor House -  
Otto Hansen A /S “ af København. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Otto Hansen er 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen H a l­
vor Naaby Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.115: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 22 a m. fl. af Holbæk købstads 
markjorder i likvidation“ af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 1. marts 1968 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktørerne er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen, Bredgade 33, København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 34.263: ,,A/S Kundekon­
trol“ af Frederiksberg kommune. Steen Tage 
Langebæk er udtrådt af, og landsretsagfører 
Jørgen G iørtz Müller, Østerbrogade 84, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.615: „A /S  Bay & V in­
ding“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nr. 36.271: ,,,,Kronjydens Brændsels­
olieforretning“ , A .m .b .A .“ af Virring-Essen- 
bæk kommune. Aage Kristian Lidegaard er ud­
trådt af, og gårdejer Niels Okholm Philipsen, 
„Brogaard“ pr. Brodal, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 36.811: „Pan-Nordic-Auto- 
matic A /S " af Frederiksberg kommune. Per 
Axel Amadeus Atterbom er udtrådt af, og di­
rektør Court Meier, Stormly 39, Hareskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Knud Erik Bjørn.
Register-nummer 38.446: „Aktieselskabet af 
1966 til fremme af bro- og tunnelbygning“ af 
Københavns kommune. Under 19. februar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er ud­
videt med 85.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 95.000 kr., hvoraf
10.000 kr. er A-aktier og 85.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret.
Register-nummer 38.754: „Aage Groes-Peter- 
sen A /S “ af Århus kommune. Inger Cathrine 
Groes-Petersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 39.102: „C O N -D EV ELO P-  
M E N T  A /S “ af Københavns kommune. Lands­
retssagfører Viggo Bruun, Dronningens Tvær­
gade 6, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. april:
Register-nummer 12.145: „Fabriken Ilka 
A /S “ af København. I henhold til general­
forsamlingsbeslutning af 30. december 1967 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget til 
„Handelsselskabet Ira A /S “ (reg.-nr. 23.133), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak­
tieselskabslovens par. 70.
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Register-nummer 12.146: ,,A/S. Parfumerie 
Tamari“ . Da „Fabriken Ilka A /S “ (reg.-nr.
12.145) er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens par. 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 12.152: ,,A/S Parfumerie 
Daphne". Da „Fabriken Ilka A /S “ (reg.-nr.
12.145) er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens par. 70, slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 21.553: ,,Værktøjs- og M e ­
talvarefabrikken Stanso A /S  under konkurs" 
af Svendborg. Under 22. februar 1968 er fhv. 
bankfuldmægtig Floiger Kaas Nielsen, Kors­
gade 25. Svendborg, landsretssagfører Johannes 
Frederik Emmerik Vedel, Forhåbningsholms 
A llé  49, København, indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 14. marts 1968 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Svendborg byrets skifte­
ret.
Reg.-nr. 23.133: ,,Handelsselskabet Ira A /S "  af 
København. Under 30. december 1967 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„ IR A  A /S “ . Selskabets formål er at drive han­
del og fabrikation samt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående virksomhed. 
Selskabet driver tillige virksomhed under navne­
ne „Fabriken IR A  A /S  (IRA  A/S)“ (reg.-nr.
39.848), „Fabriken Ilka A /S  (IRA  A /S )“ (reg.- 
nr. 39.849), „Parfumeri Shira A /S  (IRA  A/S)“ 
(reg.-nr. 39.850), „Parfumeri Internationale A /S  
(IRA  A/S)“ (reg.-nr. 39.851), „Tono A /S  
(IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.852). „Helom it A /S  
(IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.853), „Parfumerie 
Daphne A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 39.854). 
„Parfumerie Tamari A /S  (IRA  A /S )“ (reg.-nr. 
39.855). Aktiekapitalen er udvidet med 750.000 
kr. ved overtagelse af aktiver og passiver i 
„Handelsselskabet Plastica A /S “ (reg.-nr. 
23.134), „Fabriken Ilka A /S “ (reg.-nr. 12.145), 
„Parfumerie Internationale A /S “ (reg.-nr. 
32.415) og „A /S  Parfumerie Shira“ (reg.-nr. 
39.645). Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 850.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i forskellige værdier, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 4.000, 5.000 og 10.000 kr. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.847.
Register-nummer 23.134: ,,Handelsselskabet 
Plastica A /S "  af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 30. december 
1967 er selskabets aktiver og passiver over­
draget til „Handelsselskabet Ira A /S “ (reg.-nr. 
23.133), hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 23.724: „A /S  Tono (Han 
delsselskabet Plastica A/S)". Da „Handelssel­
skabet Plastica A /S “ (reg.-nr. 23.134) er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70, slettes 
nærværende bifirma.
Register-nummer 23.725: „A /S  Bonnie Sko
(Handelsselskabet Plastica A/S)“ . Da „Handels­
selskabet Plastica A /S “ (reg.-nr. 23.134) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 25.996: „A /S  Helomit 
(Handelsselskabet Plastica A/S)". Da „Han­
delsselskabet Plastica A /S “ (reg.-nr. 23.134) er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70, 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 26.813: „H. A. Hansen
A /S " af Sorø. Inger Marie Jensen, Just Urban 
Hansen er udtrådt af, og direktør Hans Otte 
Edvard Andersen, Gladsaxevej 151, Søborg, di­
rektør Peter Eduard Dobel Madsen, Sjællands­
gade 2, Nykøbing F., afdelingsbestyrer Jøs 
Mogens Traberg, Mosevangen 16, Kalundborg, 
underdirektør Tage Burgaard, Peter Bangs Vej 
74, København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Just Urban Hansen samt Sven Hansen er fra­
trådt som direktører. Jørn Bjerre, Peder Dams 
Vej 38, Sorø, er tiltrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-nummer 28.983: „A /S  Faare Dam­
brug" af Lemvig. Medlem af bestyrelsen Niels 
Peter Andersen er afgået ved døden. Advokat 
Christian Rimestad, Svirrebommen 5, Lemvig, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.830: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 13 cd m. fl. Virum by og 
sogn" af København. På generalforsamling den 
20. december 1967 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: landsretssagfører Bent 
Werner, Bredgade 33, København. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.168: „Bodana Køkken­
montage A /S "  af Gladsaxe kommune. Jens 
Jørgen Persøe er udtrådt af, og prokurist Erik 
Jensen, Scharlingsvej 13, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Jørgen Persøe 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Niels 
Henry Brems er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.415: „Parfumerie Inte- 
nationale A /S "  af København. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 30. december 
1967 er selskabets aktiver og passiver overdra­
get til „Handelsselskabet Ira A /S “ (reg.-nr. 
23.133), hvorefter selskabet er hævet i medfør 
af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 33.819: „Dansk Gossen 
A /S " af Gladsaxe kommune. Under 22. febru­
ar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Bestyrelsens formand Ejnar Jakobsen samt 
Inga Sigrid Margareta Jakobsen er udtrådt af,
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og højesteretssagfører Henrik Severin Wagner, 
Set. Thomas A llé  1, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Søren 
Troelsen Lyngsø er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 34.959: „A /S  til bebyggelse 
af matr. nr. 304 af Udenbys Klædebo Kvarter 
i likvidation“ af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 8. marts 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direk­
tøren (administratoren) og prokuristen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: landsretssagfører 
Ole Peter Ditlev Ditlevsen, Rådhuspladsen 59, 
København. Selskabet tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 36.583: „Farum Motor 
Co. A /S “ af Farum kommune. Under 19. fe­
bruar 1968 er selskabet opløst i medfør af ak­
tieselskabslovens § 67 efter behandling af
skifteretten i Hillerød.
Register-nummer 37.731: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet matr. nr. 131, Nørre kvarter“ af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Børge 
Svendsgaard er afgået ved døden. Bestyrelsens 
formand Sven-Erik Hansen samt Anders Stig 
Børge Husted-Andersen er udtrådt af, og ad­
vokat Jens Abildtrup (formand), I. H. Mundts 
Vej 28, direktør Poul Gerhard Als-Jensen, Vi- 
rumvej 106 A. begge af Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.883: „U R E T H A N A A /S “ 
af Frederikssund kommune. Torben Skov Han­
sen, Bodil Beathe Munch Hansen er udtrådt 
af, og fru Thaly del Carmen Teocila Tøsse, 
Bendstrup pr. Hillerød, landsretssagfører Niels 
Erik Thoregaard, Jernbanegade 24, Frederiks­
sund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Torben 
Skov Hansen er fratrådt, og medlem af besty­
relsen Thor Tøsse er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.913: „Ureform A /S “ 
af Frederikssund kommune. Torben Skov Han­
sen, Bodil Beathe Munch Hansen er udtrådt af, 
og civilingeniør Thor Tøsse, fru Thaly del Car­
men Teocila Tøsse, begge af Bendstrup pr. 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.645: „A /S  Parfümerie 
Shira“ af København. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 30. december 1967 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget til 
„Handelsselskabet Ira A /S “ (reg.-nr. 23.133), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70.
Under 8. april:
Register-nummer 487: „Aktieselskabet Glud 
& Marstrands Fabriker“ af København. Be­
styrelsens formand Lauritz Christian Carlsen
samt Søren Christian Hansen, Arne Byskov er 
udtrådt af, og civilingeniør Preben Nyborg, 
Vilvordevej 51, Charlottenlund, direktør Ejner 
Viggo Magtengaard, Lindevangsvej 12. Birke­
rød, direktør Erik  Parfelt, Ingeborgvej 49. 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen John Christen Edvard Meyer er 
valgt til bestyrelsens formand. Den Poul Chri­
stian Pedersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 1693: „Aktieselskabet Ernst 
Voss's Fabrik“ af Fredericia. Lauritz Christian 
Carlsen, Søren Christian Hansen, Arne Byskov 
er udtrådt af, og civilingeniør Preben Nyborg. 
Vilvordevej 51, Charlottenlund, direktør Ejner 
Viggo Magtengaard, Lindevangsvej 12. Birke- 
kerød, direktør Erik  Parfelt, Ingeborgvej 49. 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2332: „Jydsk Trikotagefa­
brik, Aktieselskab“ af Silkeborg. Under 28. de­
cember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier benævnes fremtidigt A-ak- 
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., hvoraf 1.200.000 kr. er A-aktier og 800.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hver A- 
aktie giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. B-aktierne giver ikke stemmeret.
Register-nr. 7685: „Aktieselskabet „Landbo­
banken i Randers“ “ af Randers. Kristen Ku- 
dahl er udtrådt af, og læderhandler Peder A n ­
dersen. Albæk Møllegård, Albæk pr. Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8665: „Aktieselskabet O. J. 
Olesen & Co.“ af København. Erik Friedrich 
Menck, Ernst Adolph Husman er udtrådt af. 
og direktør Jørgen Thorkild W illiam  Palsbøll, 
Vitus Berings A llé  11, Klampenborg, direktør 
Preben Poul Petersen, Nyvej 10 A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9803: „A. W. C  oldings
Eftf. Aktieselskab“ af København. Ernst 
Adolph Husman, Erik Friedrich Menck er ud­
trådt af, og direktør Jørgen Thorkild W illiam 
Palsbøll, Vitus Berings A llé  11, Klampenborg, 
direktør Preben Poul Petersen, Nyvej 10 A, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.983: ,,Ejendomsaktiesel- 
skabet Hollænderbo“ af København. Medlem 
af bestyrelsen Erik Andersen er afgået ved 
døden. Advokat Steffen Lauge Pedersen, St. 
Møllevej 3. København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 20.114: „Frugtsyndikatet 
F.F. Aktieselskab“ af København. Lorentz K r i­
stian Ørsted Petersen er udtrådt af, og redak-
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tør Jørgen Leve, Lauravej 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.379: „A /S  Elmo Peter­
sen i likvidation“ af Odense. På generalfor­
samling den 29. februar 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. T il likvidator er valgt: direk­
tør Elmo Karlo Gunnar Petersen, Munkebjerg- 
vej 98, Odense. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 22.694: „Aktieselskabet
Dantyrk“ af Københavns kommune. Knud 
Aage Faber er udtrådt af, og adjunkt Le if Le i­
ter, Bjømstrup pr. Kalundborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt Vilhelm 
Leifer.
Register-nummer 25.289: „Aktieselskabet
Axtex“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Andreasen Jørgensen er afgået ved 
døden. Fru  Esther H ilda Kreutzfeldt, Biilows- 
vej 40, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.642: „Aktieselskabet 
Vacuum Concrete D .N .F.“ af Brønderslev. 
Direktør, civilingeniør Bent Kronborg Nielsen. 
Dannebrogsgade 75, Brønderslev, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 25.970: „Axel V. Hald  
A /S “ af København. Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Andreasen Jørgensen er afgået ved 
døden. Fru  Esther H ilda Kreutzfeldt, Biilows- 
vej 40, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.057: „A/S. Odense
Krølhårsfabrik, Møbelstof og Tæppeimport“ 
af Odense kommune. Mogens Hesselberg M ø l­
ler er udtrådt af, og landsretssagfører Holger 
Theilgaard Mosbæk, Otto Mønsteds Gade 1, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.823: „Jens Petersen In­
ternational Spedition og Transport A /S “ af 
København. Den Asger Kurt Børge Danielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Torben Henning Smith Klavsen.
Register-nummer 30.430: „A /S  Frederiks­
havn Skibsbyggeri i likvidation“ af Frederiks­
havn. På generalforsamling den 15. marts 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktørerne er fratrådt. L ikvida­
torer: valgt af generalforsamlingen: advokat 
N ils Juul Suhr Nordestgaard, Overlæge Otto- 
sens Vej 19, Frederikshavn. Udnævnt af han­
delsministeriet: landsretssagfører Palle Hvass 
Dige, Vingårds A llé  40, Hellerup. Selskabet 
tegnes af likvidatorerne hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 30.676: „Durup Forsam­
lingshus A.m.b.A. i likvidation“ af Durup.
På generalforsamling den 4. marts 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: snedkerme­
ster Otto Markussen, mejeribestyrer Frode 
V illy  Munksgaard Søndergaard, begge af Du­
rup, landsretssagfører Hans Richard Brøcker, 
Skive. Selskabet tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 31.540: „Frederik Chri­
stensens Eft. International Spedition og Damp­
skibsekspedition A /S “ af København. Ene­
prokura er meddelt: Torben Henning Smith 
Klavsen.
Register-nummer 31.668: „DRESS-ON kon­
fektion A /S  i likvidation“ af København. På 
generalforsamling den 22. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: højesteretssagfører Claus Chri­
stensen, Studiestræde 51, København. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 32.698: „A /S  J. G. J„  6/2 
1962“ af Randers kommune. Under 15. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at eje og administrere 
faste ejendomme. Medlem af bestyrelsen Else 
Bræmer-Jensen fører fremtidig navnet Else 
Andersen.
Register-nummer 32.875: „W . Ro lf Pedersen 
A /S “ af Herlev kommune. Den Flemming 
Holse Gyrtrup meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 33.328: „O L IM O L  A /S “ 
af København. Ole Daniel Hansen er udtrådt 
af, og underdirektør Ib Eigtved, Marskens- 
gade 10. København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 33.399: „Nordkystens Byggeak­
tieselskab“ af Helsingør kommune. Under 22. 
november 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 kr., ind­
betalt dels kontant, dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
115.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 34.139: „Mariegaarden 
A/S, Haderslev“ af Haderslev kommune. Un ­
der 2. november 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Dels ved kontant indbetaling, dels 
ved konvertering af gæld er aktiekapitalen ud­
videt med 400.000 kr., hvoraf aktierne nr. 
175-324 ialt 150.000 kr. er indløselige. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 774.000 
kr., hvoraf aktie nr. 50-149 og nr. 175-324 
ialt 250.000 kr. er indløselige. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
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den måde. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er ændret. Alene aktie nr. 50-149 
og nr. 175-324 er indløselige, jfr. vedtægter­
nes par. 3.
Register-nummer 34.788: „F O N E X  A /S “ af 
Frederiksberg kommune. Bestyrelsens formand 
Adam Erik Carsten Hauch samt Ove Niels 
Hermann Madsen er udtrådt af, og direktør 
Paul Ferdinand Westheimer (formand), Bisp 
Urnes Vej 10, Virum, prokurist Vagn Moth- 
Lund, Thorvaldsensvej 16, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Niels Her­
mann Madsen er fratrådt, og nævnte Paul Fer­
dinand Westheimer er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.789: ,,FO T A  A /S “ af 
Frederiksberg kommune. Bestyrelsens formand 
Adam Erik Carsten Hauch samt Ove Niels 
Hermann Madsen er udtrådt af, og direktør 
Paul Ferdinand Westheimer (formand), Bisp 
Urnes Vej 10, Virum, prokurist Vagn Moth- 
Lund, Thorvaldsensvej 16, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ove Niels 
Hermann Madsen er fratrådt, og nævnte Paul 
Ferdinand Westheimer er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 34.822: „Thorhauge M øb ­
ler A /S “ af Ålborg kommune. Medlem af be­
styrelsen og direktør i selskabet Johannes 
Thorhauge er afgået ved døden. Bogholderske 
Gurli Thorhauge, Rughaven 22, Klarup, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.892: „M IA S  Markeds- 
index A /S “ af Københavns kommune. Under 
15. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
25.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 37.106: „Upjohn S.A., 
Belgium, Denmark Branch“ af Lyngby-Tår- 
bæk kommune. Forretningsfører Jørn Broen 
Christensen er afgået ved døden. Erik  Ellebye, 
Drosselvangen 20, Farum, er tiltrådt som for­
retningsfører.
Register-nummer 37.715: „A K T IE S E L S K A ­
B ET  A F  27/4 1966“ af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Adam Erik Carsten 
Hauch samt Hans Axel Bach Nielsen, Finn 
Anker Rasmussen er udtrådt af, og direktør 
Paul Ferdinand Westheimer (formand), Bisp 
Urnes Vej 10, Virum, prokurist Vagn Moth- 
Lund, Thorvaldsensvej 16, København, direk­
tør Arne Stendahl, Erik Dahlbergsgatan 15, 
Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.625: „A lbert Andersens 
Maskinfabrik, Svenstrup J. A /S “ af Ellidshøj- 
Svenstrup kommune. Eneprokura er meddelt: 
Bente Schlüter.
Register-nummer 39.647: „C A R L  W. J E N ­
SEN  A K T IE S E LS K A B “ af Køge kommune. 
Eneprokura er meddelt: Kristian Frederik 
Stockholm Dyhrberg.
Register-nr. 39.671: „S T Å LV IN  D U E -C EN ­
T R A L E N  A /S “ af Københavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: W illiam  Scott Westen­
holz.
Under 9. april:
Register-nummer 684: „Aktieselskabet Knab- 
strup Teglværk“ af Sønder Jernløse-Søstrup 
kommune. Frida Maria Schou er fratrådt som 
direktør.
Register-nummer 3868: „Aktieselskabet Køb­
mandsbanken i København“ af København. 
Under 26. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret og under 18. marts 1968 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr., dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved kontant indbeta­
ling. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
3.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 5652: „Aktieselskabet „Jen­
sen & Kjærsgaard“ , Hjørring“ , af Hjørring. 
Under 4. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive han­
delsvirksomhed, spedition, skibsfart, industri 
og enhver efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed såvel i Danmark 
som i udlandet. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Aktieselskabet Jensen &  
Kjærsgaard, Frederikshavn (Aktieselskabet 
„Jensen &  Kjærsgaard“ Hjørring)“ (reg.-nr. 
39.859). Fru  Juliane Cathrine Kjærsgaard, Bør­
sen 2, Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7870: „Aabenraa Automo­
bilselskab A /S “ af Åbenrå. Slagtermester Hans 
Adolf Johansen, Søndergade 9, Åbenrå, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9510: „Aktieselskabet C. V. 
Olsen“ af Ålborg. Vedrørende selskabets filial 
,,Aktieselskabet C. V. Olsen, filia l i Køben­
havn“ . Erik Steenfeldt, Einar Warberg, Anker 
Steenfeldt er fratrådt som filialbestyrere og 
filialen er slettet af registeret.
Register-nummer 12.606: „Cementvarcfa-
briken Dana A /S “ af Slagslunde-Ganløse kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Ellida Ragnhild 
Diderichsen er afgået ved døden. Fru Tove 
Kjær, L ille  Strandvej 14 A, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.058: „Aktieselskabet
Matr. Nr. 3945 af Udenbys Klædebo Kvarter“ 
af København. Medlem af bestyrelsen Holger 
Poul Kristian Jensen er afgået ved døden. 
Civilingeniør Mogens Lindberg Jensen, Høy- 
rups A llé 8, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 18.876: ,, Brøndbyernes
Kommunes Boligselskab A /S “ af Brøndby­
vester. Svend Aage Sørensen, Jens Christian 
Jensen er udtrådt af, og borgmester Kjeld 
Henry Rasmussen, Lærkehøj 5 A, biografdi­
rektør Harry Frits Olav Møller, Ved K irke­
bjerg 46, begge af Glostrup, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabets direktør Mogens Madsen 
fører fremtidigt navnet Mogens Nordbæk.
Register-nummer 20.491: Gram Bank Aktie­
selskab“ af Gram. Medlem af bestyrelsen Hans 
Andersen Pahus er afgået ved døden. K øb­
mand Nis Jørgen Nissen, Fole, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 21.852: W. Langreuters 
Eftf. Financierings-Aktiesclskab“ af Køben­
havn. Palle Børge Palsby, Erhard Saabye 
Flensborg er udtrådt af, og landsretssagfører 
Ole Jørgen Pontoppidan. Dreyers Vej 42. 
Rungsted Kyst, underdirektør Peter Hermann 
Zobel, Sandbjerg Østerskov pr. Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.868: „Jørgen Suder A /S  
i likvidation“ af København. Kjeld Papc 
Escherich Jepsen er fratrådt som likvidator. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 22.731: „A /S  Newdan 
Food“ af København. Medlem af bestyrelsen 
Moritz G landil er afgået ved døden.
Register-nummer 22.733: „Paludans plante­
skole, A/S, Klarskov“ af Klarskov i Sværdborg 
sogn. Højesteretssagfører Mogens Krogh- 
Meyer, Gothersgade 109, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.044: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet Pilehuset“ af København. Magister 
Flemming Topsøe, Pile A llé  29, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.877: „Aarhus Lastbil­
central A /S  i likvidation“ af Århus. På gene­
ralforsamling den 2. marts 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: advokat Hans Carl 
Christian Kleberg. Store Torv 5, Århus. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 29.648: „Byggcsclskabet 
Terra Nova A /S “ af København. Under 9. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 29.987: „Cafctte A /S “ af 
Århus. Under 30. januar 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. Børge Vilhelmsen er udtrådt af, og 
direktør Anne-Lise Werner, Kirkehøj 9, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.085: „Rialtokomplekset 
A /S “ af Frederiksberg. Under 7. november og
12. december 1967 samt 29. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 504.000 kr. stamaktier ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.756.000 kr., hvoraf 756.000 kr. 
er stamaktier og 1.000.000 kr. er præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 200, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Præfe­
renceaktierne har særlige rettigheder, herunder 
ret til kumulativt begrænset udbytte og ret til 
valg af et bestyrelsesmedlem, jfr. vedtægternes 
§ 3. Præferenceaktiernes ret til udlodning ved 
likvidation er begrænset, jfr. vedtægternes §§ 3 
og 5. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 5 og 6.
Register-nummer 34.287: „Myrdahls Bog­
trykkeri A /S “ af København. Den Erik V i l­
helm Jessen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 35.151: „Elcctro-OIL A /S “ 
af Københavns kommune. Under 23. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 37.015: ,,I . A . T . l . A /S
(Internationalt Anti-Tobaks Institut)“ af K ø ­
benhavns kommune. Under 12. maj og 9. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
„Northern Sales Promotors A /S  (I. A. T. I. A /S  
(Internationalt Anti-Tobaks Institut))“ (reg.-nr. 
39.860). Knud Stig Limschou Rasmussen er ud­
trådt af, og bogholderske Maj-Britt Schøler, 
Niels Ebbesens Vej 31, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 37.084: „ T E A M  TR A ILE R S  
A /S “ af Københavns kommune. Under 2. ok­
tober 1967 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 290.000 kr.. indbe­
talt dels kontant, dels i andre værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 500, 1.000. 5.000 og
10.000 kr. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Bertil Oskar greve Berna- 
dotte, Jørgen Krøigaard er udtrådt af, og di­
rektør Åke John Hugo Conrad Weimar, Sunds- 
hagsgatan 28, Göteborg. Sverige, samt selska­
bets direktør Knud-Erik Andreasen, Porsager 8, 
Albertslund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.276: „Autoparken Gen­
tofte A /S “ af Gentofte kommune. Under 15. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive vognmandsforret-
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ning. Erik Jensen Christensen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 37.543: ,,Holstebro Eks­
portslagteri A /S “ af Holstebro. Arnold Kristen­
sen er fratrådt, og direktør Henrik Enderlein, 
Holstebro, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 39.542: „ Nordisk Kartro 
Aktieselskab“ af Københavns kommune. Under
22. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening eller af en direktør 
i forening med enten et medlem af bestyrelsen 
eller en prokurist, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Esther Majew er fratrådt, og Oskar Kaznel- 
son, Herman Triers Plads 7, København, er til­
trådt som direktør. Hans Bendorff er tiltrådt 
som prokurist.
Under 10. april:
Register-nummer 814: ,,Aktieselskabet N. F. 
Larsen & Sønners Handskefabrik“ af Køben­
havn. Under 5. marts 1968 er selskabets ved­
tægter ændret. Revisor, civiløkonom Kaj Aas- 
Andersen, Gartnersvinget 3, Lyngby, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1931: ,, Aktieselskabet De 
københavnske Forstæders Bank“ af Glostrup. 
Jørgen Boetius, Poul Richard Jensen. Sven 
Knudsen, Ejnar Laustrup er tiltrådt som pro­
kurister.
Register-nummer 2367: ,,Aktieselskabet K jø­
benhavns Handelsbank“ af København.
Vedrørende hovedselskabet: Henning Gade 
er fratrådt som prokurist og tiltrådt som un­
derdirektør. Niels Holger Jensen Skytte er til­
trådt som prokurist. Axel Poulsen, Kaj Her- 
mansen, Bendt Iversen. Svend Kæstel, Hans 
Erik Johansen, Carl Peter Bøgh er fratrådt 
som contrasignatarer og tiltrådt som proku­
rister. Anna Marie Palene Knudsen, Jørgen 
Due Pernø, Boris Kreilgaard, Lone Geertsen, 
Stefan Hoffmann, Jørgen Julius Hanisen. Niels 
Arne Nielsen. E jlif Christensen, Hans Jacob­
sen, Ejner Johannes Houmann. Orla Nielsen. 
Kjeld Adam Moltke-Leth er tiltrådt som con­
trasignatarer.
Vedrørende „ Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Amagertorv Afdeling“ : Svend 
Møller er fratrådt som contrasignatar og til­
trådt som prokurist.
Vedrørende „ Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Bredgade Afdeling“ : Herman 
Thorkild Larsen er fratrådt som contrasigna- 
tar og tiltrådt som prokurist.
Vedrørende ,,Aktieselskabet Kjøbenhavns
Handelsbank, Frcderikssundsvej Afdeling“ :
Inge Johanne Buch er tiltrådt som contrasigna­
tar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Gammeltorv Afdeling“ : Jørgen 
Kristensen, Inger Vibeke Jensen er tiltrådt som 
contrasignatarer.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Hellerup Afdeling“ : Plarald 
Eduard Kay Lind er fratrådt som contrasigna­
tar og tiltrådt som prokurist. Filialen tegnes af 
bestyreren i forening med enten en prokurist 
eller en contrasignatar eller af to prokurister i 
forening eller af en prokurist i forening med 
en contrasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, St. Kongensgade Afdeling“ : 
Svend Overgaard er fratrådt som contrasigna­
tar øg tiltrådt som prokurist. Jens Christian 
Christensen Westergaard er tiltrådt som con­
trasignatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Sølvtorv Afdeling“ : Niels H o l­
ger Jensen Skytte er fratrådt som prokurist. 
Søren M ø ller Nielsen er tiltrådt som contra­
signatar.
Vedrørende „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Vesterport Afdeling“ : Kjeld 
Adam Moltke-Leth er fratrådt, og Inge A n ­
dreasen er tiltrådt som contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Ebeltoft, f i l i­
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Niels Peter Jensen Bager er fratrådt 
som prokurist og tiltrådt som underdirektør. 
Jørgen Hetmar er fratrådt, og Pøul-Erik 
Munch er tiltrådt som prokurist. Kurt Jørgen 
Halskov er tiltrådt som contrasignatar. Filialen 
tegnes af filialdirektøren i forening med en un­
derdirektør eller af en af disse i forening med 
enten en prokurist eller en contrasignatar eller 
af to prokurister i forening.
Vedrørende „Handelsbanken i Esbjerg, F i l i­
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Gudrun Jessen er tiltrådt som contrasig­
natar.
Vedrørende „Handelsbanken i Haderslev, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Cathrine Sofie Petersen er tiltrådt som 
contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Kalundborg, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Niels Petersen Fisker er fratrådt som 
contrasignatar og tiltrådt som prokurist. F i l i­
alen tegnes af filialdirektøren i forening med 
enten en prokurist eller en contrasignatar eller 
af to prokurister i forening eller af en proku­
rist i forening med en contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Odense, F i l i­
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels-
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bank“ : Jens Juul, Henny Louise Pedersen, 
Erik G løe er tiltrådt som contrasignatarer.
Vedrørende ,,Handelsbanken i Padborg, f i l i­
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Peter Viggo Heinild er fratrådt som 
filialdirektør. Mads Peter Have er fratrådt 
som prokurist og tiltrådt som filia l direktør. 
Anders Kristian Mainz er tiltrådt som proku­
rist.
Vedrørende „Handelsbanken i Sønderborg, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Thea Christine Horst er fratrådt, og 
Bent Egon Grønbech Meier er tiltrådt som 
contrasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Vojens, filia l 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank“ : 
Hans Mandall Bertelsen er fratrådt som con­
trasignatar.
Vedrørende „Handelsbanken i Aabenraa, 
F ilia l af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“ : Richard Lund er tiltrådt som eontra- 
si g natar.
Vedrørende „Handelsbanken i Aarhus (Jydsk 
Handels- og Landbrugsbank), F ilia l af Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank“ : Aage 
Kjærsgaard, Jørn Worning Sørensen, Kaj 
Aage Jensen, Henrik Heineke er tiltrådt som 
co n tras i gn a ta rer.
Register-nummer 3815: „Aktieselskabet Has­
le Bank“ af Hasle. Jens Kofoed Petersen, Her­
man Nielsen er udtrådt af, og bygmester Aage 
Kristian Pedersen, Dambakken 14, Hasle, vogn­
mand V illy  Kristian Jensen, Tejn, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 18.768: „Aktieselskabet 
Iport af 1945“ af Odense. Cand. mag. Finn 
Christiansen, Fuglevænget 20, Grenå, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.022: „Haderslev Credit- 
bank, Aktieselskab“ af Haderslev. Cand. jur. 
Sigurd Conrad Guido Fuglsang, Ribe Lande­
vej 15, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Barthold Christian K ra ­
rup Feidenhans’l er valgt til bestyrelsens næst­
formand.
Register-nummer 19.596: „Sankt Annæ Tryk­
keri A /S “ af København. Robert Em il Hoim- 
berg-Pedersen er udtrådt af, og bogtrykker 
Henry Larsen, Langelinie 68, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Robert Em il Holm- 
berg-Pedersen er fratrådt, og Orla Em il Ols- 
son, Grævlingestien 19 A, Bagsværd, er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 22.478: „A /S  Vejle A lbu­
minfabrik“ af Vejle. Kristen Hansen er ud­
trådt af. og direktør Marius Jacobsen, Havne­
gade, Fåborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.998: „C. B. Hansen &
Co. A /S “ af København. Disponent Peter Bon- 
nesen Hansen, Tordenskjoldsgade 19„ Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.519: „M io  Trading 
A/S“ af Århus. Medlem af bestyrelsen Einar 
Jørgensen er afgået ved døden.
Register-nummer 27.198: „Row i Motorser­
vice A/S“ af Århus. Under 30. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Robert Vilhelm- 
sen. Selma Amalie Vilhelmsen er udtrådt af. og 
landsretssagfører Palle Hvass Dige, Vingårds 
A llé  40, Hellerup, fru Åse Petrea Eyby V il­
helmsen, Teglgårdsvej 13, Højbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 27.215: „Aktieselskabet 
Interim“ af Kgs. Lyngby. Erling Christian 
Nimb er udtrådt af. og landsretssagfører Vagn 
Kristian A lexi Jensen, Tjørnebakken 11. Kgs. 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 27.706: „H. Germuth & Co. 
A /S i likvidation“ af Roskilde. På generalfor­
samling den 29. februar 1968 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø­
rerne er fratrådt. T il likvidator er valgt: fa­
brikant Oscar Henry Germuth, Dr. Margrethes 
Vej 27, Roskilde. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- a f  likvidator.
Register-nummer 28.972: „A/S  Hefacos, 
Handels-selskab“ af Odense. Fru  Gerda Møller, 
Hyldemorsvej 27, Herlev, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.999: „A/S  Delmec Da­
nish Electrical and Mechanical Engineering 
Corporation Ltd.“ af København. Under 26. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive ingeniør- og en­
treprenørvirksomhed samt finansiering. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. eller 
multipla heraf.
Register-nummer 29.549: „Skandinavisk Sko­
læstfabrik A /S“ af Herlev kommune. Mogens 
Jørgen Maribo Jensen er fratrådt som direktør, 
og den ham og Niels Arne Pedersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.590: „AIS Danstamp“ 
af København. Medlem af bestyrelsen Marie- 
Louise Hasle fører fremtidig navnet Marie- 
Louise Knudtzon.
Register-nummer 32.145: „Aktieselskabet af 
2’ oktober 1961“ af Vallensbæk kommune. Fru 
Birgit Larsen, Rådmand Steins A llé  45. Køben­
havn. er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.637: „Ejendoms-Aktie­
selskabet 30. September 1961“ af Odense kom­
mune. Fru  Jytte Yde, Nørreskowang, Værløse, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.776: „Fabrikken A G O
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AIS, Vinder up“ af Sahl kommune. Jens K r i­
stian Krogager Jensen er fratrådt, og medlem 
af bestyrelsen Verner Krogager er tiltrådt som 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.516: „A/S  A lfred Thom­
sen. Askov“ af Malt kommune. Under 26. ja­
nuar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er fabrikation, finansiering og 
handel. De hidtidige aktier benævnes A-ak- 
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.100.000 
kr., hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 2.000.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 5.000, 10.000, 100.000 og 200.000 
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. B-ak- 
tierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 36.237: „A/S  Bröderna 
Eriksons Mek. Snickerifabrik“ af Københavns 
kommune. Under 23. november 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Bröderna Åkesson A /S “ . Knud Boje Daniel- 
sen, Sigurd August Heinrich Kahlke, Per Løn- 
hart, Johan Bertil O lof Haslum, Torstin Ivar 
Torén, Carl O lof Molander, Axel Kierkegaard 
er udtrådt af, og direktør Jan-Erik Ingemar 
Bladh, Kristinavågen 2, Sundsvail, Sverige, 
landsretssagfører Mogens Kristian Mogensen, 
landsretssagfører Aage Cato Spang-Hanssen. 
begge af Amagertorv 24, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Karl 
Gustav Bertil Åkesson og N ils Rickard Ed­
vard Öhman i forening. Selskabet tegnes - 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af Jan-Erik Ingemar Bladh i 
forening med enten Mogens Kristian Mogen­
sen eller Aage Cato Spang-Hanssen. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 39.868.
Register-nummer 36.969: „H O N G  H U SE
A /S“ af Finderup kommune. Under 10. okto­
ber 1966 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 18.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 28.000 kr.. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 38.252: „A/S  af 2018 1932 
i likvidation“ af København. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 25. januar 1968 
er likvidationen ophævet og selskabet trådt i 
virksomhed påny. Likvidatorerne er fratrådt. 
T il bestyrelse er valgt: landsretssagfører Erik 
Thorkild Jørgensen (formand). Rosenørns 
A llé  11, København, direktør Bruno Ibsen, 
Frændevej 29, Søborg, direktør Jørgen Peter 
Munk Levring, Bøgevej 17, Hellerup. D irek­
tør: nævnte Jørgen Peter Munk Levring. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 38.794: ,,Intercargo A /S “ 
af Københavns kommune. Erling Ove Jensen 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. Ole 
Vilner, Skjoldagervej 55. Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Under 16. april:
Register-nummer 9268: „Sportsmagasinet 
F .I .B . A /S “ . På generalforsamling den 26. 
januar 1968 er det vedtaget at likvidere „„Fo r­
eningen til Indkøb af Boldspilrekvisiter“ A k ­
tieselskab“ (reg.-nr. 4266), hvorefter nærvæ­
rende bilfirma er „Sportsmagasinet F .I .B .  A /S  
i likvidation“ .
Register-nummer 4266: „ „Foreningen til
Indkøb af Boldspilrekvisiter“ Aktieselskab i 
likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 26. januar 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: grosserer 
Svend Olsen, O. V. Kjettinges A llé  6, Køben­
havn. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 12.731: „A /S  Brødr. Brin- 
cker, Grejsdal Hammerværk i likvidation“ af 
Hover kommune. På generalforsamling den 
15. februar 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: generalkonsul Carl Em il Slander, 
Tværvej 6, Birkerød. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 13.182: „Sportsmagasinet 
,,Harald Børgesen“ A /S “ . På generalforsam­
ling den 26. januar 1968 er det vedtaget at 
likvidere „„Foreningen til Indkøb af Boldspil­
rekvisiter“ Aktieselskab“ (reg.-nr. 4266), hvor­
efter nærværende bifirma er „Sportsmagasinet 
„Harald Børgesen“ A/S. i Likvidation“ .
Register-nummer 15.796: „Kryolitselskabet 
Öresund A /S“ af København. Erik Ninn-Han- 
sen er udtrådt af, og fhv. fornand i De sam­
virkende Fagforbund E iler Aage Jensen, 
Aakjærs A llé  18, Søborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Registern-oimmer 16.136: „Monterossis Bu­
reau A /S i likvidation“ af København. På ge­
neralforsamling den 1. marts 1968 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
højesteretssagfører Andreas Felix Lewald 
Vang, Rådhusvej 59, Charlottenlund. Selska­
bet tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 18.211: „Handels Aktie-
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selskabet Glas og Porcelæn“ af Vallensbæk 
kommune. Under 29. februar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 19.618: ,,Ejendomsselska­
bet „Mørkhøjluise“ A /S “ af Gladsaxe kom­
mune. Under 14. og 30. august 1967 er selska­
bets veditægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 357.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 374.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
100, 200, 500 og 10.500 kr. Medlem af besty­
relsen Axel Børge Dolsø er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 22.385: Maskin- og be­
holderfabrikken ,,Fcrreo“ , A fS “ af Middelfart. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist i selskabet 
Hans A lfred Magnus Christensen er afgået 
ved døden. Lærer Sven Kingo Christensen. 
Strandvejen 17, Middelfart, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Karl Aage 
Sørensen.
Register-nummer 23.366: ,,Jysk Beklædning 
A /S" af Århus. Jørgen Hogrefe, Carl Erik 
Marius Hogrefe er udtrådt af, og fru Vibeke 
Bjørn Hogrefe, Stangkrogen, Tirstrup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.977: ,,Petersen & Al- 
beck A fS“ af København. Medlem af bestyrel­
sen Ruthwen JUrgensen er afgået ved døden. 
Civilingeniør Ears Erling Foss, Jahnsensvej 4, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.066: ,,Investeringssel­
skabet af 23. juli 1935 A /S “ af København. 
Medlem af bestyrelsen Carl-Johan Howitz er 
afgået ved døden. Selskabets direktør Torben 
Jaoob Holm  er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.280: ,,CO TRACO  Ship­
ping-A /S“ af Københavns kommune. Under 
20. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 75.000 
kr.. fuldt indbetalt.
Under 17. april:
Register-nummer 5682: Hvidbjerg Bank, 
Aktieselskab“ af Hvidbjerg, Hvilbjerg-Lyngs 
kommune. Den Svend Sunesen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Kjeld Olesen i forening med enten et medlem 
af bestyrelsen eller direktøren.
Register-nummer 14.457: „Aktieselskabet Bo­
gense Bank“ af Bogense. Marius Thorvald Ras­
mussen er udtrådt af, og proprietær E rik  Flem ­
ming Andersen, Lundsgård, Særslev, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.046: „Aktieselskabet A r­
bejdernes Landsbank“ af København. Under
7. februar 1968 er selskabets vedtægter ændret 
og under 15. marts 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 760.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 49.929.000 kr., fuldt ind­
betalt.
Register-nummer 15.718: „Sønderborg T ri­
kotagefabrik A /S “ af U lkebøl kommune. U n ­
der 2. december 1967 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A /S  af 2. decem­
ber 1967“ , hvorefter selskabets bifirma „Aar­
hus Trikotagefabrik A /S  (Sønderborg Triko­
tagefabrik A /S)“ (reg.-nr. 15.782) er ændret til 
„Aarhus Trikotagefabrik A /S  (A/S af 2. de­
cember 1967)“ . Selskabet er overført til reg.- 
nr. 39.877.
Register-nummer 15.782: „Aarhus Trikotage­
fabrik A /S  (Sønderborg Trikotagefabrik A/S)“ 
Da „Sønderborg Trikotagefabrik A /S “ har æn­
dret navn til „A /S  af 2. december 1967“ (reg.- 
nr. 39.877), og da selskabet under 20. decem­
ber 1967 er trådt i likvidation, er nærværende 
bifirma „Aarhus Trikotagefabrik A /S  (A/S af
2. december 1967) i likvidation“ .
Register-nummer 19.938: „Helsingør Skibs­
værft og Maskinbyggeri Aktieselskab“ af H e l­
singør. Den Aage Gregersen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Henning 
Kjølhede i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister.
Register-nummer 26.740: „Kjæhr & Trillings- 
gaard A /S“ af Harte-Nørre Bramdrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Axel Regnar Trillingsgaard er afgået 
ved døden. Fru  Karen Ruth Trillingsgaard. 
Vejlevej 28, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Sven Trillingsgaard er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.394: „Hotel Amager 
A /S  af København. Emanuel Laursen, Knud 
Frederiksen, Kirsten Müller, Anne Margrethe 
Rasmussen, Jørgen Pram Rasmussen er udtrådt 
af, og hotelejer Verner Aage Christensen, fru 
Ester Guldfeldt Christensen, begge af Højmose­
vej 27, København, damefrisør E ri Guldfeldt 
Nielsen, konsulent Kaj Max Nielsen, begge af 
Ulvemosevej 6, Rungsted, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Emanuel Larsen er fratrådt, og 
nævnte Verner Aage Christensen er tiltrådt 
som direktør.
Regisiter-nummer 28.387: „A/S  N. P. Nico- 
lajsen“ af København. Paul Gunnar Rohbeck 
er udtrådt af, og direktør Hans Jørgen Kier. 
Højgård pr. Løgten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.552: „Egil Ertberg A /S “ 
i likvidation“ af Frederiksberg. På generalfor­
samling den 7. marts 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
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er fratrådt. T il likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Svend Christensen, L ille  Strandvej 30. 
Hellerup. Selskabet tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -  af 
likvidator.
Register-nummer 28.704: „Nærumvænge 
Bolighus A /S “ af Nærum. Erik Dahl. Inger 
K iil Dahl, Laurids Niels Christensen Lønborg 
er udtrådt af, og fru Anne Lise Larsen, direk­
tør Erik Aksel Larsen, begge af Tovesvej 20 B, 
Nærum, landsretssagfører Ole Svendisgaard 
Højlund, Ordruphøjvej 36, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Erik Dahl er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Nævnte Erik Aksel Lar­
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 28.796: ,Jydsk Beton-
clementfcibrik A /S “ af Harte-Nørre Bramdrup 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direktør 
i selskabet Axel Regnar Trillingsgaard er af­
gået ved døden. Fru Karen Ruth Trillings­
gaard, Vejlevej 28, Kolding, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 29.900: ,,Alfred Bilstein
A /S“ af København. Under 22. januar 1968 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.300.000 kr. A-aktier ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.100.000 kr., hvoraf 1.950.000 
kr. er A-aktier og 150.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. fordelt i aktier på 500,
1.000, 1.500, 3.000, 10.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 30.987: „Roskilde koope­
rative Byggeselskab A /S “ af Roskilde. Under
8. november 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret. Hvert aktiebeløb på 25.000 kr. giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær kan afgive flere 
end 20 stemmer. V illy  Kortsen er udtrådt af. 
og vurderingsformand Aksel Thorup Kruse. 
Hedegade 80, Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 31.446: „PRISO A /S “ af 
Ormslev-Kolt kommune. Sigvald Storm M or­
tensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 33.023: „Swiss Regnskabs 
Materiel A /S “ af Københavns kommune. Vagn 
Erik Brammer er udtrådt af, og fru Ellen 
Strand Johansen, Sommervej 12, Chariot ten - 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.148: „Soncbjcrg Maskin­
fabrik A /S “ af Harte-Nørre Bramdrup kom­
mune. Medlem af bestyrelsen og direktør i sel­
skabet Axel Regnar Trillingsgaard er afgået 
ved døden. Fru  Karen Ruth Trillingsgaard, 
Vejlevej 28, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen
Register-nummer 37.457: „A/S  C E N T  R O ­
D A N “ af Gentofte kommune. Under 20. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af to direktørei 
i forening eller af den samlede bestyrelse. Erik 
Spangenberg er udtrådt af, og fru Ayoe Bar­
dram, civilingeniør Steen Tietgen Bardram. 
begge af Ermelundsvænget 5, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Steen Tiet­
gen Bardram er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.518: „Aktieselskabet af
5. 3. 1966“ af Glostrup kommune. Under 27 
februar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 8.500 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 18.500 kr.. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100, 500 og
1.000 kr. Holger Reinhold Rasmussen er ud­
trådt af, og prokurist Torben U lr ik  Petersen. 
Brinken 13, Glostrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Torben U lrik 
Petersen.
Register-nummer 37.539: „Handels. & Fi- 
nancieringsselskabet Aizona A /S “ af Gentofte 
kommune. Under 30. september 1967 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og industrivirksomhed samt fi­
nansiering og rederivirksomhed. Ella Christine 
Karlsson. Verner Schou, Ruth Anna Schou er 
udtrådt af. og selskabets direktør Audun Gar- 
dan V ifild  Audun-Poulsen. fru Else Vita Au- 
dun-Poulsen, begge af Sølystparken 16. Klam- 
penborg, direktør Aage Carl Vilhelm Rasmus­
sen. Engvej 8, Odense, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 39.630: „Chr. Rosenberg 
Otz.cn A /S “ af Køge kommune. Den Kurt Ib 
Christensen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 39.877: „A/S  af 2. decem­
ber 1967 i likvidation“ af Ulkebøl kommune. 
På generalforsamling den 20. december 1967 
er selskabet, der senest har været registreret 
under navnet „Sønderborg Trikotagefabrik 
A /S “ (reg.-nr. 15.718), trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likv i­
dator er valgt: grosserer Traugott Arthur Chri­
stian Møller, Jyllandsgade 1, Sønderborg. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Under 18. apriil:
Register-nummer 817: „Aktieselskabet Vester­
bro Trælasthandel, Aarhus“ af Århus. Medlem 
af bestyrelsen Hans Christian Holm er afgået 
ved døden Axel K ier er udtrådt af. og direk­
tør Hans Jørgen Kier, „Højgaard“ . Eskerod pr. 
Løgten, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3305: „M øller & Jochumsen 
A/S“ af Hatting-Torsted kommune. Eneprokura 
er meddelt: Werner Kjærsgaard.
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Register-nummer 4106: „Aktieselskabet „H v i- 
degaard“ “ af Lyngby. Niels Borup Svendsen er 
fratrådt som, og medlem af bestyrelsen Mogens 
Glistrup er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 8580: „Aktieselskabet Land­
bobanken i Skive, Salling Bank“ af Skive. Aage 
Kristian Lidegaard er fratrådt og gårdejer Jem 
Peter Dalsgaard, Roslev, er tiltrådt scm re­
præsentantskabets formand.
Register-nummer 15.182: „F. N. Hinkes Ra­
dio A /S “ af Odense. Medlem af bestyrelsen, 
direktør og prokurist i selskabet Folmer N ie l­
sen Hinke er afgået ved døden. Underdirektør 
Mogens Nielsen Hinke, Rydsåvej 4, Pårup F.. 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Emmy Elisabeth Hinke er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Mogens N ie l­
sen Hinke.
Register-nummer 15.707: „A. W. Kirkebye 
A/S “ af København. Prokura er meddelt Palle 
Frandsen i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør.
Register-nummer 16.032: „Aktieselskabet 
Nørre-Søbygaards Plantageselskab“ af Frede­
riksberg kommune. Under 16. oktober 1967 er 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 16.373: „A/S  Brovst Fjer- 
kræslagteri“ af Brovst. Landsretssagfører Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen, Kronprinsens­
gade 5, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.563: „A /S  Bionova i l i­
kvidation“ af København. På generalforsamling 
den 3. april 1968 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Likvidator 
udnævnt af handelsministeriet: Højesteretssag­
fører Jørgen Kristian Pedersen, ,,Buen“ , Ve­
sterbrogade 6 D, København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 19.469: „Handelsselskabet 
Todamax A /S“ af København. Under 7. fe­
bruar og 5. marts 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
af direktøren eller -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom -  af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 21.926: „A /S  Mergelgaar- 
dens Kalkleje, S pentrup“ af Spentrup. Under
29. november 1967 og 5. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Medlem af be­
styrelsen Søren Lo ft er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 23.284: „Hvidovrevej 277
A /S“ af København. Bestyrelsens formand Erik 
Bertel Salomon er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører John Georg Turley, Bredgade 37, K ø ­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes formand.
Register-nummer 27.372: „A/S  Mergelgaar­
den“ af Kongerslev-Komdrup kommune. U n ­
der 29 november 1967 og 5. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 354.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 454.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000, 2.500 og 5.000 kr. Med­
lem af bestyrelsen Søren Loft er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 27.481: „Jy lli A /S “ af Kar­
rebæk kommune. Under 3. marts 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.883: „Schubert & Co. 
A/S“ af Brøndbyernes kommune. Under 1. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse, ved afhænde'se og pantsæt­
ning af fast ejendom af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen eller af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 30.010: „Aktieselskabet X- 
ophan“ af Århus. -  Medlem af bestyrelsen 
Fædder Høyer Lillelund er afgået ved døden. ' 
Selskabets direktør Anker Elgaard Laursen, 
Skolebakken 11, Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 33.022: „A/S  Vognmænde- 
nes Radio Tjeneste“ af Sæby kommune. Under
27. april 1967 er se’skabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A /S  Harring og Pedersen, 
murer-, tømrer- og entreprenørvirkscmhed“ . 
Selskabets hjemsted er Thisted kommune. Sel­
skabets formål er at drive murer-, tømrer- og 
entreprenørvirksomhed og andre i forbindelse 
hermed stående forretninger. Jens Jakob Si­
monsen, Jens Ole Christiansen, Karl Levin 
Vestergaard, Niels Daniel Andersen er udtrådt 
af, og fru Edith Augusta Kristensen, Agerland 
10, tømrermester Jens Kristian Pedersen, T ing­
strupvej 20 A, begge af Thisted, murermester 
Svend Aage Larsen Harring, Skovsted pr. Th i­
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jens Ole 
Christiansen er fratrådt, og nævnte Jens K r i­
stian Pedersen er tiltrådt som direktør.
Selskabet er overført til reg.nr. 39.891.
Register-nummer 33.566: „A/S  Ejendomssel­
skabet af 18. december 1932“ af Silkeborg. Fy ­
sioterapeut Helga Jensen, Søholt A llé  10, Silke­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Kirsten Kristensen har ændret bopæl 
til 15245, 82. Avenue, North Surrey BC, Ca-
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nada. Medlem af bestyrelsen Lis Bodholt K a i­
ser har ændret bopæl til Lindenistrasse 31, 
Rheinfelden, Schweiz.
Register-nummer 34.196: „N. Mose Morten­
sen og P. Schmidt A /S“ af Århus kommune. 
Under 10. januar 1968 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „N. Mose Morten­
sen A /S “ . Peder Overgaard Schmidt, Anna 
Irene Schmidt er udtrådt af bestyrelsen.
Selskabet er overført til reg.nr. 39.889.
Register-nr. 35.604: „ Western European
O il Company A IS “ af Birkerød kommune. 
Under 7. december 1967 og 22. januar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Kemros A /S “ . Selskabets formål er at 
drive handel, industri og dertil knyttet virk­
somhed, navnlig inden for den kemiske bran­
che, at arbejde med marketing samt at anbrin­
ge kapital i andre virksomheder og fast ejen­
dom. Søren Edvard Smidth. Anette Smidth 
er udtrådt af, og direktør D ick Gelbjerg-Han- 
sen, Rosenvej 10, Vedbæk, direktør Lars Thol- 
strup, Sandbjergvej pr. Vedbæk, er indtrådt i 
bestyrelsen. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes par. 5. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 39.887.
Register-nummer 36.330: „ Dansk Olie
Tanklager A /S“ af Københavns kommune. 
Under 15. december 1967 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „Kuwait Na­
tional Petroleum Company A /S “ . Aktiekapita­
len er udvidet med 1.900.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. M o­
gens Kristian Mogensen er udtrådt af, og 
salgsdirektør Walter Steinwehe, 25, St. James 
Street, London, S. W. 1, England, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.890.
Register-nummer 37.544: „A N  D ERSEN  & 
M A R T IN I  A IS “ af Københavns kommune. 
Børge Krogenberg Skalsby er fratrådt som pro­
kurist.
Register-nummer 38.031: „Galt-Ox Holding 
A/S“ af Københavns kommune. Hellmuth 
Hans Johan Behnke, Hans Kristian Schmidt 
er fratrådt som direktører. Medlem af besty­
relsen Henning Clausen Christensen er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 38.307: ,,Købmands-Kød
A/S“ af Glostrup kommune. Børge Ejvi A n ­
dersen er udtrådt af, og direktør Svend Aage 
Birk Jakobsen, Hylledalsgård, Skærød pr. Hel­
singe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.473: „A/S  af 27/10 
1967“ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3.
og 7. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Bendix Music Un ­
derholdnings Bureau A /S “ . Selskabets formål 
er mod vederlag at formidle kunstneres op­
træden i Danmark og i udlandet, såvel umid­
delbart i forsamlinger som i radio. T. V. og 
ved grammofonoptagelser samt lydbåndopta­
gelser. Endvidere kan selskabet udøve hermed 
beslægtet virksomhed såsom formidling af 
kunstneres medvirken i reklamer og lignende, 
forlagsvirksomhed, musikundervisning og lig­
nende. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 20.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er 
A-ak ti er og 19.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 4.500' kr. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.888.
Under 19. april:
Register-nummer 353: „Banken for Vejen 
og Omegn, Aktieselskab“ af Vejen. Under 26. 
januar 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
under 19. marts 1968 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 387: „Aktieselskabet Jens 
Villadsens Fabriker“ af København. Medlem 
af bestyrelsen, direktor og prokurist i selska­
bet Flemming Jens Peter Villadsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 11.910: „A /S  Skodan“ af 
Rødovre kommune. Under 24. november 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A /S  A. H. Andersens Eftf.“ . Sel­
skabets bifirma „A /S  Skofix“ (reg.-nr. 12.961) 
er „A /S  Skofix (A. H. Andersens Eftf.)“ . Sel­
skabet driver tillige virksomhed under nav­
net „A /S  Skodan (A. H. Andersens Eftf.)“ 
(reg.-nr. 39.897). Selskabets formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering og anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse dermed 
stående virksomhed. De hidtidige aktier,
100.000 kr.. benævnes fremtidigt præference­
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 110.000 
kr. ordinære aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 210.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
er præferenceaktier og 110.000 kr. ordinære 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 15.000 kr. Præ­
ferenceaktierne har ret til forlods kumulativt 
udbytte og forlods, men begrænset, udlodning 
ved selskabets likvidation, jfr. vedtægternes 
par. 3. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
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omsættelighed, jfr. vedtægternes par. 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabet er overført til reg.-nr. 
39.896.
Register-nummer 12.961: „A /S  S kof ix“ .
„A /S  Skodan“ (reg.-nr. 11.910), hvortil „A /S  
Skofix“ er bifirma, har ændret navn til „A /S  
A. II. Andersens H ft f(re g .-n r . 39.896). Nær­
værende bifirma er „A /S  Skofix (A/S A. H. 
Andersens E ftf.)“ .
Register-nummer 21.224: ,,Aktieselskabet
S. Buurgaard-Jensen“ af Nykøbing Sj. Ebba 
Berth er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktor.
Register-nummer 21.305: „Aktieselskabet
,,Holtnia“ i likvidation“ af København. Efter 
proklama i statstidende for 7. juli, 7. august 
og 7. september 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.158: „Aktieselskabet
Villaco“ af Kobenhavn. Medlem af bestyrel­
sen, direktør i selskabet Flemming Jens Peter 
Villadsen er afgået ved doden.
Register-nummer 24.269: ,,S A M B E K A S  A /S  
i likvidation“ af Nyborg kommune. Under 16. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 533.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.453.000 
kr„ fuldt indbetalt. Under 4. oktober 1966 er 
Hans Christian Jensen og Jens Christian K irk  
udtrådt af. og købmand Bjarne Holmgaard 
Nielsen, Nygade 1, Skive, kobmand Svend 
Aage Nielsen, Storegade 30, Brande, indtrådt 
i bestyrelsen. De to sidstnævnte er påny fra­
trådt ved likvidationens indtræden den 21. 
november 1967.
Register-nummer 27.018: „Christian Chri­
stensen, tømrermester og entreprenør A /S “ af 
København. Under 14. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Frøken Bente Over- 
gaard, Lundevangsvej 21, stud. ing. Jørgen 
Erik Wolf, Tuborgvej 12, begge af Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.368: „A /S  af 7. maj 
1957“ af København. Under 1. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Aktieselskabet 
Holm ia Plast (A/S af 7. maj 1957)“ (reg.-nr. 
39.893)
Register-nummer 29.990: „D A N S K  G LO ­
B A L H A N D E L  A K T IE S E LS K A B “ af Brønd­
byernes kommune. Gunnar Eyvind Møller Len­
strup er udtrådt af, og kontorassistent Sønke
Bahne Bahnson. Dalgas Boulevard 46, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.212: „A /S  NØRRESØ- 
B A K K E N “ af Viborg kommune. Den på gene­
ralforsamlingen den 6. oktober 1967 trufne be­
slutning om at nedsætte aktiekapitalen med
40.000 kr., jfr. registrering af 12. december
1967 er annulleret.
Register-nummer 33.102: „ERN ST  H A N S E N  
A U T O M O B IL E R  A /S “ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 8. marts 1968 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Preben Dons. Else Clara Hansen er ud­
trådt af. og fru Frida Anna Olga Hansen, 
Kildebakkegårds A llé  97, Søborg, advokat Ove 
Hansen. Kjærstrupvej 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.018: „A /S  H A R D IN G ’S 
R E JS E B U R E A U “ af Københavns kommune. 
Inge Vilstrup Adolfsen er udtrådt bestyrelsen. 
Under 19. april 1968 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at opløse selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens par. 62, jfr. 
par. 59.
Register-nummer 34.749: ,,R A V N E B JE R G
M IN  K F  A R M  A /S  i likvidation“ af Sanderum 
kommune. På generalforsamling den 19. februar
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og prokuristen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Hans Emanuel 
Bjerregaard Jensen, Vestergade 30, Odense. 
Selskabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 35.350: „A /S  De Danske 
Maltfabrikker“ af Herstedernes kommune. Un­
der 20. oktober 1966 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „A /S  Dragsbaek Maltfabrik Ex­
port Office (A/S De Danske Maltfabrikker)“ 
(reg.-nr. 39.892).
Register-nummer 36.276: „A /S  Dansk L im ­
træ“ af Københavns kommune. Under 3. no­
vember 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A /S  Dansk Halbyggeri“ . 
Selskabets bifirma „Lamintræ Danmark A /S  
(A/S Dansk Limtræ)“ (reg.-nr. 36.377) er slet­
tet af registeret. Selskabet er overført til reg.- 
nr. 39.895.
Register-nummer 36.377: „Lamintræ, Dan­
mark A /S  (A/S Dansk Limtræ)“ . I henhold til 
ændring af vedtægterne for „A /S  Dansk L im ­
træ“ (reg.-nr. 36.276) er nærværende bifirma 
slettet af registeret.
Register-nummer 38.330: „A /S  Kvalidan“ 
af Københavns kommune. Under 7. marts 1968
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er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Ledu Lamper A /S “ . Selskabet er 
overfort til reg.-nr. 39.894.
Register-nummer 38.539: „ Aktieselskabet
,M o te l Christiansfeld“ “ af Christiansfeld kom­
mune. Under 4. december 1967 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er er­
hvervelse. bebyggelse, finansiering og udnyt­
telse af fast ejendom samt drift af motelvirk­
somhed og gæstgiveri med ret til udskænkning 
af stærke drikke. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er æn­
dret. jfr. vedtægternes par. 5.
Register-nummer 38.796: „S K A M O L  IN ­
V E S T M E N T  A /S “ af Kobenhavns kommune. 
Under 18. december 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Nykø­
bing Mors kommune. Eneprokura er meddelt: 
Palle Peter Ørum.
Register-nummer 38.861: „A /S  Kastrup 
Malmø Ruten“ af Tårnby kommune. Erik A n ­
dreas Olsen, Anton Christian Olsen, Jan Hans 
Lorentz Norenberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 22. april:
Register-nummer 4168: „Aktieselskabet Fuur 
A f holds- og Gæstehjem“ af Fuur. Søren Peter 
Thomsen, M ikkel Christian Marinus Thom­
sen Laursen er udtrådt af, og gårdejer Vagn 
Villadsen, fisker Jens Peter Jacobsen, begge 
af Fuur, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7773: „A/S. Dansk Læder­
forsyning“ af København. Under 2. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn „A /S  
A G E N T U R A S  (A/S. Dansk Læderforsyning)“ 
(register-nummer 39.903).
Register-nummer 11.758: „Orientalsk Tæppe­
lager Kirman A/S. i likvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 30. 
juni, 31. juli og 31. august 1967 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.825: „S. Sørensens Sko­
tøjsfabrik A /S “ af København. Under 2. fe­
bruar 1968 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets bifirma „Prego Skotøjsfabrik A /S  
(S. Sørensens Skotøjsfabrik A/S)“ (register-nr. 
31.819) er slettet af registeret.
Register-nummer 18.567: „Hans L. Larsen, 
Nyborg Jernstøberi A /S “ af København. Pro­
kurist i selskabet U lla Marie F ly  Hedegaard 
fører fremtidig navnet U lla  Marie F ly  Thing.
Register-nummer 19.067: „A /S  Agenturas“ 
af København. I henhold til generalforsamlings­
beslutning af 2. februar 1968 er selskabets ak­
tiver og passiver overdraget til „A /S  H A G A  
SKO“ (register-nummer 38.115), hvorefter sel­
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo­
vens par. 70.
Register-nummer 20.265: „Bækgaard & Chri­
stensen“ , Aktieselskab“ af København. Jytte 
Birthe Maahr er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 22.255: „U N IT E D  C O R K  
CO M P. A /S “ af København. Under 29. fe­
bruar 1968 er selskabet opløst i medfør af ak­
tieselskabslovens par. 62 efter behandling af 
Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 26.866: „Magasin Anne 
Birgitte A /S  i likvidation“ af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Efter proklama i statstidende for
19. november og 20. december 1965 samt 20. 
januar 1966 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nr. 22.153: „A /S  D A N  B R ID G E “ 
af København. Under 29. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af fr i­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nummer 27.538: „Foto-Lejbok A /S “ 
af København. Under 22. april 1968 er Køben­
havns byrets skifteafdeling anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62. jfr. par. 59.
Register-nummer 27.558: „A /S  Varde Korn“ 
af Varde kommune. Tage Burgaard. Frede 
Wikstrøm er udtrådt af, og direktør Richardt 
Nørgaard, direktør Hans Mathis Pedersen, 
begge af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.571: „Ernst Pilgaard, 
Aktieselskab“ af Viborg. Gerda Thomasen er 
udtrådt af, og fabrikant Aksel Pilgaard. Ahorn­
vej 14. Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. Tho­
mas Ernst Pilgaard er fratrådt som direktør. 
Medlem af bestyrelsen Inga Pilgaard er til­
trådt som direktør, og den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-nummer 28.177: „Fritz Carstens, 
Søtorvsmagasinet A /S  i likvidation“ af K ø ­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 6. 
september, 6. oktober og 6. november 1958 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 31.197: „A /S  Skandinavisk 
Autoudlejning, Aarhus“ af Århus. Under 16. 
februar 1968 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 67 efter 
behandling af skifteretten i Århus.
Register-nummer 31.298: „A /S  Kutterrederiet 
„Kronjyden“ i Likvidation“ af Skagen. Efter 
proklama i statstidende for 27. juni, 27. juli og
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27. august 1966 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.819: „Prego Skotøjsfa­
brik A /S  (S. Sørensens Skotøjsfabrik A /S)“ . I 
henhold til ændring af vedtægterne for „S. Sø­
rensens Skotøjsfabrik A /S “ (register-nummer 
14.825) er nærværende bifirma slettet af regi­
steret.
Register-nr. 32.504: „B Y G G E A K T IE S E L ­
S K A B E T  af 25. januar 1962, Kold ing“ af K o l­
ding kommune. Bestyrelsens formand Halvor 
Carl Ervald samt Palle Arendrup Bruun, Jens 
M øller Gilling, Peter Eduard Petersen, Jens 
Ingemann Gregersen er udtrådt af. og entrepre­
nør Peter Nielsen (formand), Brændkjærgade 
11, bogholder Povl Erik Dupont Lundh, Vol- 
mersvej 9, kontorassistent Herluf Hans Carsten 
Borg, Dreyersvej 43, alle af Kolding, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Palle Arendrup 
Bruun er fratrådt, og nævnte Peter Nielsen er 
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 32.714: „A /S  L A K A  i 
likvidation" af Københavns kommune. På ge­
neralforsamling den 29. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kay Wismann, Amagertorv 
31, København. Selskabet tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom -  af likvidator.
Register-nummer 35.442: „N E O D A N  A /S “ 
af Rødovre kommune. Torben Cohn er udtrådt 
af, og advokat Hans Anton Fabian Lindahl, 
Ridehusvej 3, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Henrich Sigurd Fjelstrup er fratrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Carl Georg 
Ørskov Reese.
Register-nummer 35.670: „Aktieselskabet af
28. juni 1945“ af København. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 2. februar 1968 
er selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „A /S  H A G A  SKO“ (register-nr. 38.115), 
hvorefter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens par. 70.
Register-nummer 35.678: „Høyer's Krudt­
værk A /S “ af Gentofte kommune. Under 29. 
august 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Jørgen Viggo Lauritz Høyer er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Bent Christian Flem ­
ming Høyer er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.698: „T H E  D IN ER S ’ 
C L U B  S C A N D IN A V IA  A /S “ af Københavns 
kommune. Under 11. januar 1968 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er i 
lighed med „The Diners Club Inc.“ i New 
York  at udbygge brugen af kreditkort for re­
stauranter, hoteller, klubber og detailforret­
ninger. Den påtænkte virksomhed vil tillige
kunne erhverve, udnytte eller videregive alle 
patenter, bevillinger eller varemærker, der har 
relation til dens formål. Direktør Max Chri­
stian Grahndin, Birkedalen 18. Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Mazanti-An- 
dersen er fratrådt, og nævnte Max Christian 
Grahndin er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.856: „Aulakto A /S “ af 
Holbæk kommune. Under 16. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige ak­
tier er opdelt i 41.000 kr. A-aktier, 30.000 kr. 
B-aktier og 29.000 kr. C-aktier.
Register-nummer 38.115: „A /S  H A G A  SKO “ 
af København. Under 2. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„A /S  PR EG O  SKO“ . Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „A /S  H A G A  SKO 
(A/S PR EG O  SKO)“ (register-nummer 39.902). 
Aktiekapitalen er udvidet med 125.000 kr., dels 
ved kontant indbetaling, dels ved overtagelse 
af aktiver og passiver i „A /S  Agenturas“ (re­
gister-nummer 19.067) og i „Aktieselskabet af
28. juni 1945“ (register-nummer 35.670). Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for­
skellige værdier, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Medlemmer af bestyrelsen Hans 
O luf Martin Hansen og Elver Helberg Larsen 
er tiltrådt som direktører. Selskabet er overført 
til register-nummer 39.901.
Register-nummer 39.109: „A /S  O R IK O  i 
likvidation“ af H illerød kommune. Under 29. 
marts 1968 er bestyrelsens formand Vagn Skov­
lund udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Bent From Petersen er valgt til besty­
relsens formand. På generalforsamling den 17. 
april 1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Under 22. april 1968 
er skifteretten i Hillerød anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens par. 62.
Register-nummer 39.110: „A /S  A .V .P .  
(Audio-Visuel-Produktion) (A/S O R IKO )“ . 
På generalforsamling den 17. april 1968 er det 
vedtaget at likvidere „A /S  O R IK O “ (reg.-nr. 
39.109), hvorefter nærværende bifirma er „A /S  
A .V .P .  (Audio-Visuel-Produktion) (A/S O R I­
KO) i likvidation“ . Under 22. april 1968 er 
skifteretten i H illerød anmodet om i medfør 
af aktieselskabslovens par. 62 at opløse „A /S  
O R IK O  i likvidation“ , hvilket selskab tillige 
driver virksomhed under nærværende bifirma.
Register-nummer 39.182: „Aktieselskabet 
S IK A -B YG “ af Værløse kommune. Direktør 
Jasper Twining Bartlett, „Shemara“ , Sand 
Field Park, Liverpool 12, England, afdelings­
chef Klavs Vejbye Johansen, Niels Ebbesens 
Vej 23, København, er indtrådt i bestyrelsen.
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Selskabet tegnes herefter af enten Ivan Lytt- 
hans Christensen, Viggo Bruun og Klavs Vej- 
bye Johansen to i forening eller af en af disse 
i forening med enten Antonio Peduzzi eller 
Jasper Twining Bartlett, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Under 23. april:
Register-nummer 683: „Haandværkerbanken 
i Kjøbenhavn Aktieselskab“ af København. 
Under 27. februar 1968 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 13. marts 1968 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. Aktie­
kapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 20.000.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 1124: ,,Langel andsbanens
Aktieselskab i likvidation“ af Rudkøbing. E f­
ter proklama i statstidende for 24. oktober, 24. 
november og 24. december 1962 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 3026: ,,Aktieselskabet La ­
german junr.“ af Glostrup. Eneprokura er 
meddelt: Jørgen Kyhl Fischer.
Register-nummer 3326: ,,A/S ,,Bryggeriet
Alliance“ i Ringsted i likvidation“ af Ring­
sted. På generalforsamling den 28. februar 
1968 er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Henning Svend­
sen, Torvet 6, Ringsted. Selskabet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 7521: ,,Kjøge-Ringsted
Jernbanens Aktieselskab i likvidation“ af Kjøge. 
Efter proklama i statstidende for 8. november 
og 9. december 1963 samt 9. januar 1964 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 7730: „ Horsens Landbo­
bank A /S “ af Horsens. Aktiekapitalen er ud­
videt med 169.600 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2.687.200 kr., fuldt indbe­
talt. Bestyrelsens formand Kristian Juul er ud­
trådt af, og gårdejer Anders Bruun Terkelsen, 
„Uykkebjerg“ , Åle, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Frede Kjær er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 9905: „Helsingør Motor 
Co. A/S.“ af Helsingør. Oskar Friis Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Direktør Rikard A lfon  Vilhelm Stokfledt Jør­
gensen, Dyrehavevej 20, Hillerød, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Anders 
Wilhelm Dinesen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.977 „Carl Kemp & Co. 
A/S  i likvidation“ af København. Efter pro­
klama i statstidende for 16. december 1966 
samt 16. januar og 16. februar 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.954: „ Ejendomsselska­
bet af 9. Oktober 1945 A /S  i likvidation“ 
af Århus. Efter proklama i statstidende for
22. marts, 22. april og 22. maj 1967 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 18.858: „Fabriken Flava A /S  
i likvidation“ af København. Efter proklama 
i statstidende for 5. januar, 6. februar og 6. 
marts 1967 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.696: „G A R T  A A /S “ 
af København. Jørgen Damm Jensen er fra­
trådt som og medlem af bestyrelsen Otto Koch 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.823: „Aarhus Flyde­
dok og Maskinkompagni Aktieselskab“ af 
Århus. Jørgen Arne Christensen er fratrådt, 
og Holger Christian Israelsen, Pontoppidans- 
vej 37, Helsingør, er tiltrådt som direktør 
(adm.). Den Holger Christian Israelsen med­
delte prokura er herefter bortfaldet som over­
flødig. Prokura er meddelt: Johan Rathje i 
forening med tidligere anmeldte Hans Roger 
Petersen.
Register-nummer 22.001: „A/S  Vestre Ring­
gade 198, Aarhus i likvidation“ af Århus. E f­
ter proklama i statstidende for 22. marts, 22. 
april og 22. maj 1967 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 22.766: „Aktieselskabet 
L O LLA N D S  TI D E N  D E “ af Nakskov. Med­
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet Aksel 
Rasmus Poulsen er afgået ved døden. Jens 
Peder Jensen er udtrådt af, og gårdejer Kaj 
Ejvind Olsen, „Søndergaard“ , Gloslunde pr. 
Dannemarre, overtrafikassistent Gunner Hou- 
gaard Bjerregaard, Rosenvænget 10 E, Nak­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Christen Nielsen Borre er tiltrådt 
som direktør.
Register-nummer 25.608: „Aktieselskabet 
Det Danske Mælke-Compagni" af Frederiks­
berg. Arnold Christian Normann er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nummer 25.613: „Scancolor A /S “ af 
Gentofte. Gerrit Fransen, Zwolle, Holland, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.372: „Aktieselskabet 
Chr. Olsen“ af København. Medlem af besty­
relsen Henry Germark er afgået ved døden.
Register-nummer 28.063: „A /S  Handelssel­
skabet af 3/3-1958“ af København. Karin 
Bro er udtrådt af, og advokat Lis Falgren- 
Schäfer, P. G. Ramms A llé  3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 30.231: „M o lt W engel's
Vinimport A /S “ af København. Eneprokura 
er meddelt: E li Lothardt Dahl og Jens Erik 
Jensen.
Register-nummer 31.465: ,,S O ILA X  A /S “ 
af København. Ejner Johnsen er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 37.927: „Per Jervin A /S “ 
af Hørsholm kommune. Under 23. marts 1968 
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens par. 62 efter behandling af skifteretten 
i Hørsholm.
Register-nummer 38.703: „ejendomsaktiesel­
skabet ,, Tårnvej 51, Rødovre“ “ af Køben­
havns kommune. Frode Poul Lorentz Hansen 
er udtrådt af. og murermester Børge Aabo 
Jepsen, Håndværkerbyen 17, Greve Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.994: ,,Dct Danske To­
baksaktieselskab IM G  ROS -  Odense“ af 
Odense kommune. Erik Peter Stokkebye er 
fratrådt, og Jørgen Preben Lauritzen, K irse­
bærhaven 1, Slukefter pr. Korup. Fyn, er til­
trådt som direktør.
Under 24. april:
Register-nummer 15.098: Bruun & Sørensen 
A /S “ af Århus. Flemming Hammer-Sørensen. 
Åboulevarden 22, Århus, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 15.797: ,,Stenfeldt Hansen 
Glas A /S “ af København. Under 12. marts 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Rødovre kommune.
Register-nummer: 22.239: ,,CHO W PO RT  
A /S “ af København. Under 24. april 1968 er 
Københavns byrets skifteafdeling anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens par. 62, jfr. par. 59.
Register-nr. 23.754: „„A /S  Skjold Burne“ af 
København. Under 28. februar 1968 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 26.061: „A /S  Haustrups 
Fabriker“ af Odense. Under 14. december 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er fabrikation af og handel med 
emballage, maskiner og beslægtede artikler 
samt at besidde og administrere fast ejendom 
og at drive finansieringsvirksomhed. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 30.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. D i­
rektør Per Haustrup Normann, Strandvejen 
407, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.160: „A /S  Vadhoved 
mølles fiskeri under konkurs“ af Hover pr.
Muldbjerg. Under 4. marts 1968 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Ringkøbing.
Register-nummer 26.961: „A /S  Vaffelfa­
brikken Elektrothermik under konkurs“ af 
Randers. Under 13. marts 1968 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af Randers 
byrets skifteret.
Register-nummer 29.128: „Aalborg Olie- og 
Benzin Kompagni A /S “ af Ålborg. Selskabets 
direktør Mogens Eismark Jensen fører frem­
tidigt navnet Mogens Eismark.
Register-nummer 29.392: „Aug. Gerners 
Eftf. A /S “ af København. Under 28. februar 
1968 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Brøndbyernes kommune.
Register-nummer 30.190: „Aktieselskabet af
6. april 1960“ af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen Jens Ib Aaris er afgået ved døden. Tand­
læge Elisabeth Bernth, Vestre Ringvej 4, V i­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.347: „R. Sivebæk A /S “ 
af Højbjerg, Holme-Tranbjerg kommune. Bror 
Almar Colliander er udtrådt af, og fru Anna 
Lise Fangel Sivebæk. Holmevej 177, Højbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.963: „El-Installations­
firmaet Ejnar Christensen, Herning, Aktiesel­
skab“ af Herning. Under 3. februar 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Ved overdragelse 
af aktier har de øvrige aktionærer forkøbsret. 
Overgang til ægtefælle eller børn kan dog frit 
finde sted. jfr. vedtægternes par. 4.
Register-nummer 33.361: ,,Ejendomsaktiesel­
skabet af 12. november 1962“ af Gentofte 
kommune. Kunstmaler Viggo Jakob Ludvig 
Rasmussen, Jægergårdsgade 142, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den under 14. februar 
1966 fremsendte anmodning til skifteretten i 
Gentofte om opløsning af selskabet er herefter 
tilbagetaget.
Register-nummer 33.527: „K A G IS H A  A /S “ 
af Københavns kommune. Morten Karl V il­
helm Brandt er udtrådt af, og stud. techn. 
Jens Morten Kisbye Brandt, Læssøgade 160, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.958: „Aktieselskabet 
Handelskompagniet Empress Chinchilla“ af 
Glostrup kommune. Under 1. december 1967 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med chinchillaskind 
samt forædling (beredning) af disse. Christian 
Bentsen Heilesen er fratrådt som og medlem 
af bestyrelsen Charles Leo Dorigan er valgt til 
bestyrelsens formand. Eneprokura er med­
delt: Le if Kargaard.
Register-nummer 38.102: Askhim og Jensen 
A /S “ af Beder-Malling kommune. På aktie-
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kapitalen er yderligere indbetalt 35.000 kr., 
hvorefter den tegnede aktiekapital 40.000 kr. 
er fuldt indbetalt. Under 15. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Leo Askhim Handelsselskab A /S “ . Knud 
Aage Jensen er udtrådt af, og pensionist Georg 
Leopold Askhim, Marselis Boulevard 85, Å r­
hus, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 39.907.
Register-nummer 39.174: „A /S  Brørup M ø ­
belfabrik“ af Brørup kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt.
Under 25. april 1968 er følgende ændringer
Register-nummer 5887: „Aktieselskabet „Lo ­
kals Havn“ “ af Lohals. Niels Jensen Flindt er 
udtrådt af, og gårdejer Thorvald Kristian Tved, 
Østrehuse pr. Lohals, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6882: „Ford Motor Com­
pany A /S “ af København. Henry Ford II, 
Eugene S. Knutson, Niels Jørgen Anker Skov 
Hjorth er udtrådt af, og direktør Robert Geof­
frey Layton, direktør John S. Kemp, begge af 
Warley, Brentwood, Essex, England, direktør 
W illy  Krawack, Vejlesøvej 102 B, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Robert Edward Bates er 
fratrådt, og nævnte W illy  Krawack er tiltrådt 
som direktør. Selskabet tegnes herefter -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af Oskar Bondo Svane, Edvard 
Adelbert Tesdorph, Eggert Christian Flemming 
Knuth-Winterfeldt, Robert Edward Bates og 
W illy  Krawack to i forening eller hver for sig 
i forening med enten Robert Geoffrey Layton 
eller John S. Kemp.
Register-nummer 10.368: „Nysted Trælast­
handel“ af Nysted. Under 12. marts 1968 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 
kr.
Register-nummer 1 1.539: „Kaas Briketter 
A /S “ af Kås. Under 22. marts 1968 er selska­
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 23.746: „Tingleff og Ma- 
thiassen A /S “ af København. Leif Russel Hen­
riksen er udtrådt af bestyrelsen. Den Helmuth 
Schlichter Nikolaisen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nr. 26.139: „Skandinavisk Auto-Im­
port A /S “ af Birkerød kommune. Kirsten In- 
ger-Lill Mule er udtrådt af, og driftsleder Seth 
Erling Duvig, Bregnerødvej 28, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.546: „Ejendomsaktiesel­
skabet Ole Nielsens Have, matr. nr. 36 ao af 
Gentofte i likvidation“ af København. På
generalforsamling den 28. februar 1968 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
landsretssagfører Keld Demi Nygaard, GI. 
Skovridergård, Skovstykket 16, Virum. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 27.925: „ejendomsaktiesel­
skabet Gentofte parken, Gentoftegade 42-48 i 
likvidation“ af København. På generalforsam­
ling den 28. februar 1968 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: landsretssagfører Keld Dem i Nygaard, 
GI. Skovridergård, Skovstykket 16, Virum. Sel­
skabet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -  af likvidator.
Register-nummer 28.318: „Ringsted Jernhan­
del A /S “ af Ringsted. Under 22. november
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom -  af bestyrelsens formand 
i forening med et medlem af bestyrelsen. Hen­
ning Svendsen er udtrådt af bestyrelsen. M ed­
lem af bestyrelsen Helge Johl Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 29. 183: „Norema, Aktie­
selskab“ af Fredensborg, Asminderød-Grønholt 
kommune. Børge Madsen er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som prokurist.
Register-nr. 30.598: „Ejendoms-Aktieselska­
bet „Gammel Køgevej 308“ “ af Gentofte kom­
mune. Poul Alstrup er udtrådt af, og ekspedi­
tionssekretær Irving Halvor Jensen, Lyngby­
vej 403, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.806: „Farstrup og Ben- 
zon A /S “ af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
28. august 1967 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Tikøb kommune.
Register-nummer 34.481: „Drive-in Auto 
A /S “ af Vallensbæk kommune. Under 25. april
1968 er skifteretten i Glostrup anmodet om at 
foretage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens par. 62, jfr. par. 59.
Register-nummer 34.873: „Poul Hartmanns 
Bogbinderi A /S “ af Nykøbing F. kommune. 
Poul Richard Hartmann. Svend Louis Hart­
mann er udtrådt af, og selskabets direktør Pe­
ter Michael Bech Andersen, Norgesvej 22 A, 
Nykøbing F., samt selskabets forretningsfører 
Knud Jensen, Digevej, Haselø Plantage pr. 
Nykøbing F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.013: „A /S  Odense Kon­
greshus, Den Nye Forsamlingsbygning“ af 
Odense. Under 31. maj 1967 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
møde-, hotel- og restaurationsvirksomhed samt 
at administrere selskabets faste ejendomme.
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Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10, 25, 100, 
250 og 500 kr. Hver aktie på 250 kr. giver 1 
stemme og hver aktie på 500 kr. giver 2 stem­
mer; dog har en aktionær, der den 31. maj 
1967 havde og fortsat har en eller flere aktier 
med pålydende hver under 250 kr., 1 stemme. 
Ingen aktionær kan afgive stemmer for mere 
end 40 pct. af den samlede aktiekapitals stør­
relse. Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes par. 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i dagbladet „Fynsk Aktuelt“ . 
Selskabet tegnes af direktøren i forening med 
to medlemmer af forretningsudvalget, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Einer Em il Petersen. 
Axel Johannes Jørgensen, Laurits Aksel Marius 
Andersen er fratrådt som direktører og ind­
trådt i forretningsudvalget. Kurt Eyvind 
Behrens, Asylgade 7-9, Odense, er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 39.342: ,, SUN  JE T  T R A ­
V E L  O R G A N IZ A T IO N  A /S “ af Frederiks­
berg kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 900.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 og 50.000 kr.
Rettelser
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 190 af 15. november 1966 ved­
rørende register-nummer 38.110 „Pagens Fa- 
miljcbageri A /S “ af Københavns kommune 
meddeles det, at selskabets bestyrelse består af: 
direktør Tor Henrik Pålsson, Rosenholms A llé  
8, Malmø, Sverige, salgschef Carl Johan Bern­
hard Jandorf, Østerled 1, landsretssagfører 
Søren Magdahl Thorsen, Frederiksgade 17, 
begge af København.
T il berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 293 af 14. marts 1968 vedrørende 
register-nummer 39.732 meddeles det at sel­
skabets navn er „A /S  Brdr. Herrmann“ .
Omtryk
Under 28. februar 1968 er følgende ændrin­
ger oplaget i Aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 32.198: „A /S  af 29/12 
1961“ af Roskilde kommune. I henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 17. november 
1967 er likvidationen ophævet og selskabet
trådt i virksomhed påny. Likvidatorerne er fra­
trådt. Under samme dato er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets bifirmaer „IS O C RYL 
A /S  (A/S af 29/12 1961)“ (reg.-nr. 32.199), 
„D A N P L E X  PLASTICS  A /S  (A/S af 29/12 
1961)“ (reg.-nr. 32.200) og „F IB R E X  G LA S ­
F IB E R  T E K N IK  A /S  (A/S af 29/12 1961)“ 
(reg.-nr. 32.201) er slettet af registeret. Bestem­
melserne om B-aktiernes indløselighed er bort­
faldet, og opdelingen af aktierne i A- og B- 
aktier er bortfaldet. De særlige regler ved­
rørende valg af bestyrelse er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkning i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ . Selskabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. T il bestyrelse er valgt: 
direktør Ernst Christian Traugott Olsen, Frede- 
riksborgvej 153, Roskilde, direktør Axel V il­
helm Christensen. „Østerlide“ , Holte, landsrets­
sagfører Erik  Øigaard, „Bjerget“ , Vedbæk. 
Direktør: nævnte Axel Vilhelm Christensen.
Under 6. juli 1964 er optaget i Aktieselskabs- 
Registeret som:
Register-nummer 35.267: „L O LLA N D S  K U L  
& O LIE  A /S “ , hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og finansieringsvirksomhed eller en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
dermed stående erhvervsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Nakskov kommune; dets 
vedtægter er af 1. juni 1964. Den tegnede aktie­
kapital udgør 400.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Knud Povl Lading, Chri- 
stiansvej 40 B, højesteretssagfører Kjeld Tage 
Rørdam, Viggo Rothes Vej 39, begge af Char- 
lottenlund, regnskabschef Kristian Peder Pe­
dersen, Mynstersvej 9, København, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: Henning Kreinøe, Berners 
Vænge 11, Hvidovre. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med enten direk­
tøren eller et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt: Bent 




Under 18. april 1968 er følgende optaget i 
forsikrings-registeret:
Register-nummer D. 70: ,,Forsikringsaktiesel­
skabet Les Assurances Générales, Paris, D irek­
tionen for Danmark, Axel L. Bramsen & Co." 
af København. Selskabets navn er „Les Assu­
rances Générales Incendie, Accidents, Réassu- 
rances, Transports“ . Selskabets hjemsted er 
Paris. Frankrig. Postadresse: 87 Rue de 
Richelieu. 75-Paris 2. Selskabets formål er for­
sikringsvirksomhed. Selskabets vedtægter er af
1. januar 1967. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000.000 fres. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Generalagenturets navn er „Forsikrings­
aktieselskabet Les Assurances Générales, Paris, 
Direktionen for Danmark. Axel L. Bramsen 
&  Co.“ . Generalagenturets hjemsted er Køben­
havn. Postadresse: Østergade 4, K. General- 
agenturets formål er brand- og brand-drifts­
tabsforsikring. Generalagenturet tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom -  af generalagenten. Generalagent: 
Firmaet Axel L. Bramsen &  Co., Østergade 4. 
København.
Ændringer
Under 1. april 1968 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer B. 24: ,,Livsforsikringssel­
skabet Fremtiden, gensidigt“ af Ålborg. Niels 
Hjalmar Madsen er udtrådt af, og direktør 
Jens Marinus Troelsen, Stockflethsvej 11, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 89: „Forsikrings-Aktie­
selskabet ,,Skandinavien" af København. Den
21. september 1967 er selskabets vedtægter æn­
dret, og den 26. marts 1968 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Prokurist i selskabet Kaj Arnkov 
er afgået ved døden. Prokura er meddelt: Poul 
Back og Finn Carlson hver for sig i forening 
med enten tidligere anmeldte Einer Olsen eller 
tidligere anmeldte Carl Wilhelm Preisler eller 
med bestyrelsens formand eller med en direk­
tør.
Register-nummer C. 99: ,,Svendborg Amts 
gensidige Brandassuranceselskab“ af Vormark, 
Hesselager. Bestyrelsens formand Jens Kristian 
Møller er udtrådt af, og gårdejer Hans Henrik 
Larsen, Øksendrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Jens Aage Brøste Nelle- 
gaard, Vormark, Hesselager, er valgt til for­
mand for bestyrelsen.
Under 3. april:
Register-nummer A. 10: Den Kjøbenhavnske
Sø-Assurance-Forening, limiteret" af Køben­
havn. Direktør Viggo Jablonsky Rasmussen, 
Lundegårdsvej 23, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsesrådet.
Register-nummer A. 59: ,,Aktieselskabet N o r­
disk Gjenforsikrings Selskab" af København. 
Direktør i selskabet Vilhelm Jørgen Peter Jør­
gensen er afgået ved døden. Den Hans Otto 
Myrthu og Børge Ravn meddelte prokura er 
ændret derhen, at de fremtidig tegner pr. pro­
kura i forening eller hver for sig i forening 
med en direktør eller med et medlem af besty­
relsen eller med en af de tidligere anmeldte 
prokurister, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom hver for sig i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen.
Under 8. april:
Register-nummer C. 26: ,,Dcn gensidige alsi­
ske Brandforsikring for Løsøre" af Havnbjerg 
pr. Nordborg. Andreas Schmidt er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som forretningsfører. 
Gårdejer Andreas Andresen Schmidt, Havn­
bjerg pr. Nordborg, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til forretningsfører.
Register-nummer B. 103: ,,Den gensidige Løs­
ørebrandforsikring Himmerland" af Års. Be­
styrelsens formand Christen Olesen og Jens Pe­
ter Bentsen er udtrådt af, og gårdejer Arne 
Gammelgaard Olesen, Simested, Ålestrup, og 
gårdejer Søren Pedersen, Mosegården, Hvorup, 
Nørresundby, indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Harry Lorentz Larsen (kaldet 
Houmann Larsen) er valgt til formand for be­
styrelsen.
Under 17. april:
Register-nummer A. 79: ,,Forsikrings-Aktie- 
selskabet Palnatoke" af København. Den 8. 
marts 1968 er selskabets vedtægter ændret og 
den 4. april 1968 stadfæstet af forsikringsrådet. 
På aktiekapitalen 1.000.000 kr. er yderligere 
indbetalt 250.000 kr., hvorefter aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke, jfr. i øvrigt 
de i vedtægternes par. 5 givne regler.
Register-nummer A. 80: „Cyklehandlernes 
Forsikringsselskab A /S" af København. Den
27. februar 1968 er selskabets vedtægter æn­
dret og den 4. april 1968 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Selskabets formål er at drive direk­
te assurance mod cykeltyveri, eventuelt tillige 
direkte forsikringsvirksomhed i andre forsik­
ringsbrancher bortset fra livsforsikringsvirk­
somhed og søforsikring. Fo r så vidt angår mo­
torkøretøjsforsikringer tegner selskabet kun 
direkte kasko- og ansvarsforsikring for cykler 
med hjælpemotor samt for sådanne indregistre-
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ringspligtige motorkøretøjer, der til enhver tid 
forhandles af medlemmer af Københavns 
Cyklehandlerforening. Aktierne kan kun over­
drages til medlemmer af Københavns Cykle- 
handlerforening; aktier af serie 1 dog tillige 
til medlemmer af øvrige under Cyklehand- 
lernes Centralforening stående foreninger. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i dagbladet 
,,Børsen“ og i „Styret“ .
Under 18. april:
Register-nummer D. 27: ,,Compagnie d’Assu­
rances Générales contre l ’Incendie et les Explo­
sions, Udenlandsk Aktieselskab af Frankrig, 
Gcneralagenturet for Danmark“ aif København. 
Generalagenturet er hævet.
Register-nummer D. 51: „Sjöförsäkringsaktic- 
bolaget Hansa-Mälarcn, Udenlandsk Forsik­
ringsaktieselskab, Stockholm, Gcneralagenturet 
for Danmark“ af København. Den 30. maj 
1967 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er ændret til „Sjöförsäkringsaktiebolaget 
Hansa“ , hvorefter generalagenturets navn er 
„Sjöförsäkringsaktiebolaget Hansa. Udenlandsk 
Forsikringsaktieselskab, Stockholm, General- 
agenturet for Danmark“ .
Under 19. april:
Register-nummer A. 27: „Forsikringsaktie- 
selskabet Nordlyset“ af Helsingør. Vilhelm 
Thorvald Gudmund Fischer er udtrådt af, og 
amtmand Jørgen Elkjær-Larsen, Dyrehavevej 
48. Hillerød, indtrådt i bestyrelsen og forret­
ningsudvalget. Palle Peter Warlo er tiltrådt 
som prokurist, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister.
Register-nummer A. 92: „Forsikringsaktic- 
selskabct Nordlyset-Liv“ af Helsingør. V il­
helm Thorvald Gudmund Fischer er udtrådt af, 
og amtmand Jørgen Eikjær-Larsen, Dyrehave­
vej 48, Hillerød, indtrådt i bestyrelsen og for­
retningsudvalget.
Under 23. april 1968 er følgende ændringer
Register-nummer B.6: ,,Hvide Sande gen­
sidige Skibsforsikringsforening“ af Hvide 
Sande. Kjærton Valdemar Poulsen er udtrådt 
af, og fiskeskipper Bent Olav Jørgensen, 
Hvide Sande, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 87: „Ravnholtkassen, 
Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab“ 
af Odense. Medlem af bestyrelsen Carl Stokke­
bro Rasmussen fører fremtidig navnet Carl 
Stokkebro. Gårdejer Gunni Busck Rud, Hau­
gen Krog, Bøjden pr. Horne, og gårdejer Arne 
Daniel Nielsen, Østerlunde pr. Lunde, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 109: „Hvide Sande gen­
sidige Rederansvarsforsikring“ af Hvide 
Sande. Kjærton Valdemar Poulsen er udtrådt 
af, og fiskeskipper Bent Olav Jørgensen, 
Hvide Sande, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 62: „Marker Madsens 
Brandkasse, gensidigt forsikringsselskab“ af 
Radsted. Medlem af bestyrelsen Johannes Pe­
der Jørgensen er afgået ved døden. Forpagter 
Hans Erik  Møs, Holeby, er indtrådt i besty­
relsen.
Under 25. april 1968 er følgende ændringer
Register-nummer B. 23: „Den gensidige 
Kreaturforsikringsforening „Kustos“ “ af Å r­
hus. Gregers Juel er udtrådt af, og godsejer 
Hans Helmuth von Lüttichau, Tjele pr. Ørum- 
Sønderlyng, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer B. 78: „Øerne, gensidig 
Kreaturforsikringsforening“ af København. 
Jens Maarup og Viggo Peter Rasmussen er 
udtrådt af, og godsejer Jørgen Emil Worsøe 
Maarup. Louisendal, Gudumholm, og gods­
ejer Einer Laurits Rasmus Salomon Lange, 
Ørbæklunde, Ørbæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 465: „T  urica, Riickver- 
siclierungs-Aktien-Gesellschaft Zürich, Gene- 
ralagenturet for Danmark, Axel L. Bram­
sen & Co.“ af København. Generalagenturet 
er hævet.
Foreninger
Under 8. april 1968 er optaget i forenings­
registeret som:
Register-nummer 2853: „Faarvang Borger- 
og Håndværkerforening“ af Fårvang, der er 
stiftet 1909 med vedtægter af 6. juli 1967. Fo r­
eningens formål er at fremme og iagttage for­
eningens interesser samt fremskaffelse af mid­
ler og oplysninger til fremme af Fårvang by og 
omegn.
Under 24. april 1968 er optaget i forenings-
Register-nummer 2854: „Boligselskabernes 
Landsbyggefond“ af Københavns kommune, 
der er stiftet 1967 med vedtægter af 6. april 
1967. Foreningens formål er: at fremme det 
almennyttige byggeris selvfinansiering.
Register-nummer 2855: „U L L E R Ø D  G Y M -  
N  AST IK -FØ  R EN  IN  G (U G F )“ af Hillerød 
kommune, der er stiftet 1937 med vedtægter 
senest ændret 28. februar 1963. Foreningen 
benytter tillige betegnelsen „H IL LE R Ø D  
G Y M N A S T IK -  OG  ID R Æ TS FO R EN IN G
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1HGI)“ (reg.-nr. 2856) for sin virksomhed, 
foreningens formål er at fremme interessen 
»r og udvikle færdighed i legemsøvelser.
Register-nummer 2856: „H IL L E R Ø D  G Y M ­
NASTIK- OG ID R Æ T S FO R EN IN G  (HGI)“ . 
„U L L E R Ø D  G Y M N A S T IK -F O R E N IN G  
IUGF)“ (reg.-nr. 2855) benytter tillige denne 
»etegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2857: „Cabin Attendants 
Union, C PH -C A U “ af Københavns kommune, 
ler er stiftet 1966 med vedtægter senest æn- 
Sret 16. november 1966. Foreningens formål 
:r: at varetage medlemmernes interesser. Fo r­
mingen benytter tillige betegnelserne „Cabin 
\ttendants C lub“ (reg.-nr. 2858) og „Kabine- 
Dersonaleforeningen af 1966“ (reg.-nr. 2859) 
or sin virksomhed.
Register-nummer 2858: „Kabine personale- 
'oreningen af 1966“ . „Cabin Attendants 
Union, C PH -C A U “ (reg.-nr. 2857) benytter 
illige denne betegnelse for sin virksomhed.
Register-nummer 2859: „Cabin Attendants 
Ulub“ . „Cabin Attendants Union, C PH -C A U “ 
"reg.-nr. 2857) benytter tillige denne betegnelse 
:or sin virksomhed.
Register-nummer 2860: „BA-26 klubben“ af 
Hørsholm kommune, der er stiftet 1967 med 
vedtægter af 11. maj 1967. Foreningens for­
mål er: at arbejde for sammenhold mellem 
ejere af Bandholm-26-både og varetage ejer­
nes og bådens interesser, jfr. vedtægternes 
par. 2.
Register-nummer 2861: „Nordvestjydsk
Teaterkreds“ af Holstebro kommune, der er 
stiftet 1965 med vedtægter af 9. december
1965. Foreningens formål er: at fremme tea­
terinteressen inden for foreningens område og 




Under 19. april 1968 er optaget i forenings­
registeret vedrørende:
Register-nummer 699: „Say it with flowers“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 29. 
august 1976.
Register-nr. 700: „Lass Blumen sprechen“ .
Registreringen er fornyet som gældende til 29. 
august 1976.
Register-nummer 701: „Blomsterhilsen over 
hele Jorden“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 29. august 1976.
Register-nummer 702: „Lad Blomster tale“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 29. 
august 1976.
Register-nummer 703: „Blomsterformidlin­
gen“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 29. august 1976.
Register-nummer 2048: „Foreningen for Eks­
preslevering af Blomster i Danmark“ . Registre­
ringen er fornyet som gældende til 26. april 
1975.
Register-nummer 2049: „ „Dantagava“ (Dansk 
Telegrafisk Forsendelse af Gaver og Varer)“ . 
Registreringen er fornyet som gældende til 26. 
april 1975.
Register-nummer 2050: „Foreningen „Gave- 
Telegram“ “ . Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 26. april 1975.
Register-nummer 2051: Nordagava“ (Nor­
disk Telegrafisk Forsendelse af Gaver og Va­
rer)“ . Registreringen er fornyet som gældende 
til 26. april 1975.
Register-nummer 2052: „„Intagava“ („Inter­
national Telegrafisk Forsendelse af Gaver og 
Varer)“ . Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 26. april 1975.
Register-nummer 2053: „„Skandgava“ (Skan­
dinavisk Telegrafisk Forsendelse af Gaver og 
Varer)“ . Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 26. april 1975.
Under 22. april:
Register-nummer 307: „Dansk Lokomotiv­
mands Forening“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 4. april 1978.
Register-nummer 310: „Ordenen Fraternitas“ 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 31. marts 1978.
Register-nummer 719: „Nordjydske Køb­
mænds Fællesindkøbsforening“ af Nørresund­
by. Foreningen er slettet af forenings-registe­
ret.
Register-nummer 765: „De Allieredes Danske 
Vaabenfæller“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 5. januar 1978.
Register-nummer 1014: „Foreningen af Fa ­
brikanter i Isenkram-, Glas- og Porcelæns- 
Branchen“  af København. Under 14. novem­
ber 1967 er foreningens vedtægter ændret.
Register-nummer 1460: „Foreningen af Syge­
plejersker fra Kursus ved Aarhus Universitet“ 
af København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 19. marts 1978.
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Register-nummer 2043: „Foreningen „Broen“ 
af 1917“ af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 13. februar 1978.
Register-nummer 2214: „Danske begravelses- 
og ligbrændingsforretningers landsorganisa­
tion“ af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 13. februar 1978.
Register-nummer 2218: „Foreningen af ind­
skydere i Københavns Kreditbank A /S “ af 
København. Foreningen er slettet af registeret 
i henhold til par. 11 i handelsministeriets be- 
kendtøgrelse nr. 115 af 14. april 1926 angåen­
de forenings-registeret.
Register-nummer 2650: „Cabin Attendants itu 
Club“ af København. Foreningen er slettet af}ß 
registeret.
Register-nummer 2651: „C PH -C A U  Cabinvv) 
Attendants Union“ . Nærværende betegnelses?.! 
for „Cabin Attendants Club“ (reg.-nr. 2650) (0? 
er slettet af forenings-registeret.
Register-nummer 304: „Amorc Den gamle^\v 
mystiske Orden Rosae Crucis R.C. (Antiquum nu 
Arcanum Ordenem Rosae Rubeae et Aureae 
Crucis A.A.O.R.R.A.C.)“ af København. Re--si 
gistreringen er fornyet som gældende til 1..I 
marts 1978.
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